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U n diputado francés procesado por 
propaganda antimilitarista 
PARIS, 2 3 . — A l b e r t Sarraut, ministro del 
Interior, ha resuelto prohibir la circula-
ción en Francia del diario italiano «La 
Riscossa», órgano comunista, que realiza 
una -insistente campaña de excitación a la 
violencia. 
*, * * 
PARIS, 2 3 . — E l «Matin» dice que el T r i -
bunal del departamento del Sena ha dic-
tado auto de procesamiento contra el d i -
putado comunista Duelos, gerente de una 
publ icac ión comunista, por excitación a la 
desobediencia en el Ejército. 
E L G E N E R A L B E N C I V E N G A E N C O N -
S E J O D E D I S C I P L I N A 
ROMA, 23.—Se ha comunicado al Con-
sejo superior de disciplina del Ejérci to ita-
liano que examine la situación del general 
Bencivenga en el Ejército, a consecuencia 
de los ú l t imos descubrimientos sobre las 
actividades polít icas antifascistas del gene-
ral . En un registro practicado en su do-
mici l io las autoridades policíacas descu-
brieron un memorándum escrito por el ge-
neral, que es uno de los jefes diputados de 
la oposición, en el que se daban instruc-
ciones a los adversarios del rég imen fas-
cista sobre el modo que debieran obrar en 
ciertos casos. El escrito contenía párrafos 
hostiles a la mil ic ia fascista, que en la ac-
tualidad está reconocida como un Cuerpo 
armado del Estado. 
El general Bencivenga se dis t inguió ex-
v " ^ s t P m c o h s A y e r c o m u l g a r o n e n T o l e d o 5 . 
Se ce lebrará hoy en Zaragoza , organi-
zado por la Juventud C a t ó l i c a 
—o— 
ZARAGOZA, 2 3 . — E n el Salón Fuenclara 
se verificará el domingo, a las once y tres 
cuartos de la mañana , un acto organizado 
por la Juventud Catól ica parroquial de San 
Felipe y Santiago, como expresión de la 
viva s impat ía que los jóvenes aragoneses 
sienten por sus hermanos católicos de Mé-
jico, y como protesta contra las persecu-
ciones de que son objeto. 
Pres id i rá dicho acto un delegado del 
Arzobispo de Zaragoza, y ha r án uso de la 
palabra don Miguel Sancho Izquierdo, pre-
sidente de la Juventud Católica de San 
Felipe; don Jaime Arellano, del Círculo 
Católico de Obreros; don Andrés Lamana, 
presidente de la Juventud Catól ica de San-
ta Cruz, y el padre Miguel Baró, S. J., d i -
rector de la Congregación de la Anunciata 
y San Luis Gonzaga, 
Se casan a la vez tres hijos 
del Sultán de Marruecos 
L a s fiestas en F e z y M a r r a k é s durarán 
siete días 
—o— 
LARÁCHE, 23.—Comunican de la zona 
francesa que el .próximo Jueves se celebra-
rán en la ciudad de Marrakés las bodas 
imperiales de los príncipes Muley Idris, 
Mulcy Hassan y Muley Hamada, hijos los 
tres del 'sultán Muley Yuseff. En Fez y en 
í C a n t e m o s a l S e ñ o r ! . . . 
—o— 
( C r ó n i c a t e l e g r á f i c a d e n u e s t r o e n v í a 
traordinanamcnte durante lá guerra, ga- ! Marrakés se -eslán organizando diversos 
nando vanas altas condecoraciones milita- | festejos para solemnizar el fausto suce-
res, y actuó durante algún tiempo como j so. Las fiestas comenzarán el domingo con 
secretario mi l i ta r del general Cadorna ; sendas comidas que el Sultán dará a los 
cuando el ul t imo era comandante en jefe ¡pobres la una y en honor de los santones ! ci|¡0 ñar inn«rH 
de las tropas, italianas en el frente aus- | fa ot.ra. 
desprestigiada entre nosotros, que pare-
cía m á s adecuado llamar por su nombre a 
los Concilios españoles . 
La muchedumbre, mayor que ayer to-
tnaco. La misma ausencia de uniformes civi-
' Oueremos insistir hoy en un problema 
que tiene, a nuestro juicio, el mayor in-
terés, no sólo para toda una clase de la 
sociedad, sino para el Estado y para el 
orden social. Nos referimos al vicioso 
sistema que se sigue en la elección de 
los representantes obreros y patronales 
del Consejo de Trabajo. 
Antes de pasar adelante, pe rmí t a senos 
recordar qué funciones son las que com-
peten a l citado organismo. 
Dos clases de funciones realiza el Con-
sejo de Trabajo. Las enumera el ar t ículo 
pr mero del real decreto de 19 de julio 
de 1924 que establece la o r g a m z a d ó n y 
el régimen del Consejo y de su Comisión 
permanente. Por la pnmera, ambos or-
ganismos son «los encargados del estu-
dio proposición y difusión de las dispo-
siciones lesales referentes a los proble-
mas económicosociales en su m á s amplio 
sentido». Por la segunda, son Consejo 
y Comisión permanente del mismo (dos 
Cuerpos consultivos del Gobierno en lo 
que afecta a la legislación del trabajo, 
a los asuntos relacionados con su apli-
cación y a la acción social». 
, Por el primer concepto, el Consejo de 
Trabajo, como antes el Instituto de Re-
formas Sociales, es un laboratorio de 
medidas legislativas; por el segundo, in-
terviene en toda la vida del trabajo, me-
dia frecuentemente en los conflictos que 
ésta presenta, informa los expedientes a 
'que dé lugar el servicio especial de la 
¡Inspección, tiene a su cargo la forma-
ción del censo electoral social, e tcétera , 
'e tcétera. ¿Podrá ser indiferente el pro-
blema de la represen tac ión profesional 
• en un organismo de tantas y tan impor-
tantes funciones? 
Pues, a p r e s u r é m o s n o s a decirlo. La r e - , . ^ 
i presentación obrera del Consejo, a causa L O S e i C C t O S d e 3 h U C ; fíUStaffCe h Marrakés y .hermano po- Cardenal de Tarragona, y a su izquier-
del sistema vigente para su designación, . . ^ ^ ^ , , U C 1 ^ ! Utico del Sultán. El pnnc.pe Muley Mas-, da. el P r i m e o m , ^ \ 
es una rep resen tac ión fragmentaria, uni- 1 0 ^ 1 6 5 3 Q,U Í N O r U e ^ c J 
la!(nal, incompleta del obrerismo orga-
nizado. 
- No hay represen tac ión de l a s ' m i n o r í a s . 
La candidatura que obtenga mayor nú-
mero de sufragios relativamente a las 
ídenuís,. dentro de cada uno de los ocho 
!grnpos de industrias en que se ha cla-
Uificado, para esos efectos, la economía 
nacional, queda investida con la repre-
sentación obrera dentro del Consejo. Esa 
representación no se comparte con nadie. 
Y, como no puede menos de suceder, la 
fracción dominante, fiel a sus conviccio-
nes o esclava de sus prejuicios, prosi-
gue, en el organismo oficial, con la in-
fluencia que le da su posición privilegia-
da, la Jucha que mantiene en la ciudad 
y en el campo con las organizaciones 
obreras de opuestos idearios. No decimos ; P f 1 ^ la aPertura 
. , , . • , • • > , i t„ i otoño, 
que sus actos de hostilidad y sus tenta-
tivas dé persecución tengan siempre éxi-
to. La represen tac ión obrera no es tá sola 
en el Consejo de Trabajo. A su lado f i -
guran patronos, técnicos y autoridades, 
que suelen contrarrestar los esfuerzos del 
«ectarismo. Pero debe reconocerse que 
jpara los obreros no representados la me-
jor ga ran t í a consiste en la propia rc-
i-presentación. 
Que es de justicia el permitirles el ac-
La sesión de clausura fué presidida por el ministro de Gracia y Justicia, que 
pronunció un elocuente discurso. También hablaron don Manuel hiurot, don 
Rafael Marín Lázaro, el Obispo de Vitoria y el Primado 
M á s de un m i l l ó n de a d h e s i o n e s a í C o n g r e s o . A n o c h e s a l i e r o n d e M a d r i d m á s de 6 0 0 a d o r a d o r e s 
n o c t u r n o s p a r a as is t ir a la v i g i l i a g e n e r a l -en la C a t e d r a l 
y a todos nos comunica la emoción subli-
me de que se halla poseído. 
Vivas, l ág r imas , aplausos, propósi tos , 
ADO | jaculatorias, adioses y saludos se mez-
e s p e c i a l , s l n o r C r a n a ) c l a n e n c o n f u g a p o l i f o n í a i e ! coro llega 
TOLEDO, 23. , a tiempo, y encauza nuestro entusias-
Hemos presenciado llenos de admira- ¡ mo, desbordado por las suaves melodías 
ción la sesión solemne de clausura del 1 del Himno Eucar ís t ico , y del caos "surge 
Tercer Congreso Eucar ís t ico Nacional. ¡ el cosmos, ordenado y bello. Las amplias 
Por feliz equivocación del que presenta-1 bóvedas del templo se llenan con el can-
ba a los oradores lo l lamó Concilio, y te- \ to incomparable al Amor de los Amores, 
n ía motivos para darle su verdadero; que sale con ímpetu fervoroso de tantos 
nombre. La palabra Congreso es tá tan miles de corazones. Probablemente, no 
se h a b r á cantado nunca el Himno Euca-
rístico español con tanto aparato y por 
esta br i l lan t í s ima asamblea de Prelados tantos labios, dentro de una iglesia, 
y fieles, celebrada en la gran Basíl ica de ! Las altas ojivas recobraban la voz so-
lemne de las muchedumbres, no como un 
rumor de la mult i tud que ruega, sino co-
davía. Desde arr iba podr ía verse la gran- mo un himno his tór ico de una nac ión , 
diosa cruz dibujada por la masa negra] que canta a t r a v é s de los siglos, 
de los asistentes, cuyos brazos, mucJ^o ¡ En torno de la Catedral hay a d e m á s 
m á s largos que el tronco, los formaba 
la l a rgu í s ima nave de la Epístola. El 
tronco tenía los pies en la calle, y la ca-
becera en el estrado, donde estaba el Con-
e los Prelados españoles . 
una gran muchedumbre que obstruye las 
calles, y a las puertas de aquél la se can-
ta t ambién . 
La noche es espléndida, aunque fres-
ca. El vientecillo frío ha ba r r ida las nu-
| bes, y en el cielo l ímpido de Castilla la 
, .En días sucesivos, se celebrarán otros i 1vv„ „ . . , - r . — • " - -- - .. , „ . 
5¡,Cf-nsej0 e cllsclP1,na ha citado al ge- ¡ banquétes en bonor de las autoridades c i - i les. rea'zaba Jos colores de los h á b i t o s ! Luna, como Hostia santa, se levanta dul-neral para comparecer ante el Consejo, y 
el general ha preparado un largo escrito 
en defensa propia. 
ÑAUEN, 23.—Las compañías noruegas de 
navegación están estudiando la reduc-
ción de sus servicios por tener agotadas 
sus existencias de carbón a consecuencia 
de ia huelga inglesa —£. D. 
L A SESION D E L LUNES 
LONDRES, 23.—Al abrirse el lunes^ la 
Cámara de los Comunes, los laboristas 
in ic iarán u 
aiprobará la prorrogación de la ley 
cunstancias excepcionales, y después, si 
lo desean las ¿posiciones, cont inuará el 
debate del día anterior. 
La Cámara de los Lores sólo celebrará 
sesión él lunes. 
El martes por la noche se aplazarán las 
sesiones del parlamento hasta el día 9 del 
próximo mes de noviembre, fecha Ajada 
de la legislatura de 
viles y militares del Protectorado. | episcopales. En primera fila, los. Carde-! cemente, derramando su claridad euca-
Las ceremonias nupciales tendrán lugar ' nales Y Arzobispos. En el centro, el m i - ! rística sobre los grises tejados de la Ciu-
el jueves por la noche. El principe Muley | nistro de Gracia y Justicia, de uniforme; j dad Imperial y sobre la negruzca Uanu-
Idris se casa con la hija menor d© Muley | a su derecha, como huésped de honor, el I ra de los campos toledanos. 
Es la promesa de la gran procesión de 
príncipe Muley Mas-1 da, el Primado de Toledo. A ambos la-
sah contrae matrimonio con una prima j dos> )os otros dos Card,enalcs d:e Sevi]¡ 
hermana suya, hija del ex sul tán Muley I v r m n n r i n w i • •. . 
Haffid. Y el príncipe Muley Hamada. por | L / " • ' g04ber?a?0res ^ ^ mi-
último, se desposa con una hija de Muley i !tJr' c^n 0,™s autoridades y varios Pre-
Thar, hermano del Sultán. • | ados- Después otras filas de Obispos, con 
Las fiestas d u r a r á n siete días, tanto en :,los canónigos toledanos, cuyos háTntos de 
coro lucen tanto como los episcopales. El Fez como en Marrakés, ciudades en las 
que reina indecible júbilo. 
A estas bod^is imperiales so les concede 
gran importancia. 
m a ñ a n a . 
¡Cantemos al Señor!. . . 
Manuel GRAÑA 
L a c o m u n i ó n d e los n i ñ o s 
TOLEDO, 2.—Esta mañana , a las ocho, 
se celebró la misa de comunión del Apos-
midad de las asambleas h is tór icas . 
Nos arrodillamos todos para implorar 
la asistencia del Espír i tu Santo, el Espí-
i n debate general. El martes se Mil U O i a r e S D O r IOS D a l C O S I " " - <-reador- Sentimos que esta palabra 
 de cir- _ x , r - i j i r> • 1 i Creador tiene en aquel momento un sen-
proximos al de na Rema | udo profundo. 
o — , Ya lo iremos viendo cuando vayan apa-
NUEVA YORK, 23.—Para el•concierío di. I.rccicndc tos frutos ulteriores de este Colí-
gala que se celebrará m a ñ a n a domingo en ; greso. El hecho de que estuvieran allí los 
honor de la Reina de Rumania en la Ope- ! CUafro Cardenales de E s p a ñ a y tantos 
ra metropolitana, están vendidas todas las |. obispQS como 0 han reunido j a m á s 
localidades. Los palcos cercanos al que ocu- | . „ A , í , i c u m u u j d u i a s 
p a r á la Soberana se han vendido a 1.000 dó- ' nuestra católica nación, era ya una 
lares cada uno. Las butacas se han paga-
do a 20 dólares la que menos. 
con unto tiene toda la .grandeza y . sub l i - telado de la Oración en la iglesia de San 
creación particular del .Espíri tu de Dios. 
Luego sube a la tribuna el señor Siurot. 
Los aplausos de la mul t i tud le acompa-
ñan a lo largo de su discurso. Muchos 
A c u e r d o ent re industr ia les sobre reparaciones! ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ V ^ t 
ños. Nosotros lo vemos clar ís imo. En el 
fondo de su alma hay un tesoro de amor 
para los hijos de España , y por eso, cuan-
do nos los presentaba acos tándose los po-
brecitos sin cenar, anestesiando el ham-
bre con el sueño y despe r t ándose por la 
mañana con la sonrisa en los labios, con 
el himno triunfal de la vida, nuestro co-
F a l t a a ú n l a a p r o b a c i ó n d e los G o b i e r n o s a l i a d o s 
yectos relativos 
taria. 
a la estabilización mone-
ENVIADO RUMANO A PARIS 
BUCAREST, 23.—Bratiano, 
PARIS, 23.—El día 20 del actual celebra-
ron una reunión en Colonia representan-
tes franceses y alemanes para conversar 
•ceso al m á s alto Cuerpo consultivo - en ! acerca de la comercialización de las entre-
onaterias sociales no puede negarse. Los 1 gas por reparaciones, llegándose a un acuer l ̂ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ y ^ P^fl ^ ' j razón se retorcía , y le ap laud íamos con 
socialistas han copado la r ep resen tac ión | do s o ^ J-bera i r L ^ ^ a J e n l ^ ^ l ^ s . 1 ^ ^g r imas en los ojos. Con qué razón, 
obrera. ¿Negará nadie que la Unión Ge- | S1]L00S„0SSS I Ha celebrado una larga conferencia con el 0011 ^ é sentimiento profundo del porve-
neral de Trabajadores, que ha obtenido habiendo quedado ultimadas diversas mo-i general Averescu, presidente del Consejo n i r de España no nos apostrofaba, l lamán-
mayoría en las elecciones para los 16 vo-1 ^ ^ ^ g g especiales para simplificar las j rumano, a la que se concede gran impor- donos paganos y anatematizando las mó-
cales, e s t á en minor ía dentro del sindica- \ formalidades a que es sometido el carbón! tancia en los circuios políticos. En los cen- das impúdicas que envían de Par í s para 
lismo obrero en nuestro país? ¿No es sa-' procedente del Ruhr, entre ellas la homo-i ¡ros bien informados se erbe saber que el nuestras mujeres. 
•bido que en regiones e n t e r a s - C a t a l u ñ a , ! legación de los contratos por la ^ornisión i ^ ^ .Los n ¡ños ! ¡Los n¡ños de la España 
'Aragón. Valencia- las masas proletarias *e r e p a r a o s y firmado qUe viene! ¡Amor para ellos, pan de 
de izquierda no son socialistas, sino sin- Francia, de la-tasa del 26 por 100 sobie la , ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ 
|icMistas? L a Unión General de Traba- j ^ ° o S acuerdos se encuentran de absoluta; no causó buena impresión en Par í s . La mi-
ladores domina en Madrid, en Asturias, ! f rmidad con las presCnpciones del Tra-i Slón ^ Bratiano tendrá por objeto disi-
en alguna provincia andaluza, pero dis-¡ tac,0 de versalles y acuerdos de Londres, i Par los temores franceses y persuadir al 
ta mucho de lo que blasona, de tener en | y deberán ser sometidos inmediatamente a j Quaid-d'Orsay que el acuerdo no toca á 
Ildefonso. El ' templo hal lábase totalmen 
te lleno, siendo innumerables las comu-
niones administradas. 
A las ocho y media se celebró la misa 
de comunión general de niños en la Cate-
dral, oficiando en ella, el señor Arzobispo 
de Valencia ante el altar de la Virgen del 
Sagrario. . , . . . , • ,•>-
En la nave central colocáronse las ni-
ñas, y en las laterales los niños, pasando 
en total de 5.000. Después de una breve 
plática pronunciada por el capellán de 
Reyes, señor Castillo de los Silos, en la 
que-exhor tó a los niños a que recordai^m 
siempre estas fiestas y frecuentaran cons-
tantemente la Comunión. Distribuyó ésta 
el Arzobispo, señor Meló, asistido de seis 
canónigos de la Catedral. 
Calcúlase que, comulgaron unos 60 ni -
dido ofreciiraento de cuanto somos y va-
lemos, oh Virgen del Sagrario, Madre d© 
Dios y Madre también de los hombres, 
pues lo eres en especial de los niños, aco-
ge benigna nuestro ofrecimiento. Quere-
mos ser tus hijos fidelísimos. Entera y, 
totalmente nos consagramos a T i , contan-
do con tu valiosísima protección que WDr 
didamente pedimos y esperamos cumplli 
de por vida aun en los mayores peligros, 
La alegría jubilosa que baila hoy nues-
tro espíritu, nos impide el recordar aje* 
nos dolOEes. Hemos sabido 'de la acerba 
persecución que padecen en su fe miast 
tros hermanos los católicos de Méjico, hi-
jos de esta nación, de nuestra cormln E» 
paña. Supli«amos a Dios por tu media 
ción que confunda a los perseguidores y 
dé fortaleza y resignación cristiana a loí 
ipprsegujidosíj A l separarnos de tu altar. 
Virgen bendi t í s ima del Sagrario, te pe<M« 
mos que selles el ofrecimiento y las StV 
plicas de tus pequefiuelos con bendlctóai 
sacrosanta. Así lo esperamos de tu 00-
razón maternal, y esta esperanza que 
alentamos, nos prometa la dicha simpai 
de verte a lgún día y gozar siempre « h v 
tigo en las mansiones del cielo.» 
Seguidamente se cantó el himno Ertcav 
rístico por todos los concurrentes q m to-
talmente llenaban la Catedral. Entre los • 
niños se repartieron estampas de la Eu* 
carist ía cón la fecha de la consagración. 
Llegan el Nuncio y 
el c ap i t án general de 
la región. 
Esta m a ñ a n a llegaron el Nuncio de Sa 
Santidad y el capitán general de la región,-
general Ardanaz. Poco después vino el m i -
nistro de Gracia y Justicia. 
Mañana l legará el infante don Feman-
do, ostentando la representación del Rey 
para presidir con las demás autoridades 
la solemne procesión del Sant ís imo. 
\ 
\ Más de un millón de 
adhesiones. 1 
Se han recibido en la oficina de pyo» 
paganda las adhesiones de 25 DIputedH^', 
nes más , figurando a la cabeza de estfci 
lista las de Sevilla, Valencia, Lugo y Ba-
dajoz. 
El número de adhesiones recibidas d&:' 
todos los pueblos de E s p a ñ a al I I I Con-
greso Eucaríst ico pasan de un mil lón. 
Las inscripciones para 1^ excursión a-To--
rrijos, el lunes, a visitar la tumba de la 
Loca del Sacramento es tan extraordinario, 
que se . teme no haya medios suficientes 
de transporte, aunque todos los pueblos de 
la provincia están enviando carruajes. 
E l orden en la Catedral 
Desde que comenzó el Congreso Euca-
rístico ¿e estableció una; guardia de ho-
nor en la Catedral con carácter perma-
r ente a cargo dp la Beneméri ta . E l re-
ños por minuto, resultando la ceremonia cinto de la-Catedral está guardado y cus-
llena de emoción. Muchos niños, y aun íodiado por secciones de Seguridad, aun-
gran número de personas mayores llora- l ú e durante este tiempo no han tenido 
ban de entusiasmo. | ^ue intervenir en incidente alguno, pues 
„ . / , , . la cordura y cortesía de los congresistas 
_ Consagracnon de los n i - ! no ha dado lugar a ello 
nos de España a la Virgen I 
del Sagrario. LJegan más congresis* 
Terminada la comunión, subió a la t r i - . tas de Cuenca-
ímnav un niño del Colegio de Redentoris- ; Esta mañana , a las once, llegó una nue-
tas y dio lectura a la siguiente consagra- va e-xPedicion de congresistas de la dió-
sus filas a la mayor parte del proleta-
riado español. Esto, por lo que se refie-
re a los obreros de la industria, porque 
en el campo el socialismo es insignifi-
cante, por no decir que no existe. 
No son m a y o r í a en E s p a ñ a los obreros 
socialistas. Prescindiendo de sus afines 
eri ideas y enemigos de hecho, los sindi-
calistas, /hay otras organizaciones que 
representan una fuerza considerable, y 
las que es preciso que se le reconozca 
:Ja beligerancia que les corresponde. Fren-
16 & la Unión General de Trabajadores 
actúan con intensidad y redoblada pujan-
Ja los 60.000 obreros de la Confederación 
Nacional Obrera Católica, con 220 Sindi-
catos y dos Sindicatos nacionales (ferro-
Jiarios, 8.000 asociados, y mineros, 
*-000); ¡os. 50.000 obreros de la Confe-
aeración de Obreros Católicos de Levan-
16 y las 35.000 obreras que se agrupan 
ca las filas, cada vez m á s compactas, 
el obrerismo católico femenino. 
Una fuerza tan considerable como la 
que representa el sindicalismo obrero ca-> 
fíf ?0 no debe seguir siendo excluida, a 
•¡S / d e minoría , de la represen tac ión 
o&rera del Consejo de Trabajo. Se impo-
•e la implantación de la represen tac ión 
Proporcional para las elecciones profesro-
i w ; EI' g ^ r a l Pr imo de Rivera ha 
S ? ? - e s í e sislema a las elecciones mu-
cipales y provinciales, y la opinión pú-
loÍ suaplaUd¡Ó lma reforma, que ya en 
rabn llm0f añ0S del viejo r ég imen figu-
do. n . r r Programa de todos los parti-
¿No ür tT TDe 108 social ís tas t ambién , 
ción iaflndaleci0 Priet0 la Vroposi-
CoLTn á̂ 1¡ím el Señ0r Gassel ¿1 el 
que8 e ° .elK?4-.de febre™ ^ 1921, para 
Píesentac 86 el ^ a . d e V r e -
~ las eleccio-
los Gobiernos francés y alemán. 
E L TIEMPO DE PAGAR 
PARIS, 23.—Interrogado por un repre- i 
sentante de la Agencia Americana, Da- ! 
riac, presidente de la subcomisión que en-
tiende en el asunto relativo a las deudas | 
interaliadas, ha declarado que, a su ju i - : 
cío, hab ía dos maneras diferentes de tra- ¡ 
t a r ' l a expresada cuest ión: una en el te-: 
rreno de la justicia y de la amistad; y j 
la otra desde el punto de vista de los ne- i 
gocios. . | 
Esto sistema —agrega el señor Danac > 
con c i e ñ a melancolía—, ha sido ol que ha 
prevalecido. 
Nosotros —siguió diciendo— no discu-
tiremos los detalles y el Parlamento fran-
cés no buscará refugio en las lentitudes 
de procedimiento. 
millones de estrellas 
C o s t a r á 32.000 pesetas cada ejemplar 
LONDRES,• 2 3 . — El Observatorio de i 
T v t „ „ ? „ I Greemvich comenzó hace treinta años, óon I 
Francia debe pagar y pagara a Norte- | el concurso de los observadores del Sundo 
américa. i entero, la confección de un mapa del cielo 
¿Que ésta, por su actitud a partir del | de una „ raad ís ima 
armisticio, ha causado 
proporcional en 
^es legislativas? 
tudSndo0ynt,í Sin W u i c i 0 de se-uir es-
S a m o . * S aspec,os del ««unto, nos uamo. a pedir 
al Gobierno que ex-
para la 
* 61 ConseJO ^ Trabajo. 
^eccionesPn0aCreadilIíierl,0 de Ia R- R a Ias Para la representación obrera 
t  
a Francia algún 
perjuicio? ¿One el Senado norteamerica-
no no ha mantenido la palabra dada por 
la más alta representación del país? No 
importa. Nosotros reconocemos nuestra 
deuda y la pagaremos, con las naturales 
legí t imas reservas y en las condiciones 
de tiempo que sean necesarias para de-
terminar, en unión de los demás ' aliados, 
si es posible, proceder a la organización 
de un organismo bancario internacional, 
al que Europa. entregaría los recursos ne-
cesarios y que sería el encargado de pa-
gar a l llegar el vencimiento. 
Cuando Francia hoy;!, cohseguido ase-
gurar el servicio de su deuda y cuando I p]'; 
Norteamérica tonga ia seguridad de ser sei 
pagada, la vida de las naciones podra y 
continuar. Tan sólo habrá que registrar míe 
una cosa: una gran s impat ía herida. 
Excúseme usted esta franqueza —termi-
nó diciendo Dariac^. pero era necesaria. 
Hay tiempo para todo, y. el de quererse 
ha"pasado va, habiéndole llegado el 'turno 
al de pagar. «All right», como, según creo, 
dicen en su país . . , 1 , . 
lluvias torrenciales de estos días se lia p'-o-
LA ESTABILIZACION ! ducido el desbordamiento del rio, ínundíin-
PARIS, ¿3.—Se ásegura en los centros: dose grandes extensiones de terreno v que-
políticos que el presidente del Consejo.: dando muchos labradores totaimeme'arrui-
Poincaré, presentará a las1 Cámaras en nados. . 
el momento en que éstas reanuden sus ta- Las aguas destrozaron las obras de mar-
reas, el próximo mes de enero, los pro-! genación del r ío Guadalfeo. 
ios intereses franceses en los Balcanes, y Mar ín Láza ro , con m á s elocuencia discur-
especialmente en Rumania. j con menos emoción paternal. 
1 ampien se habla de que el Rey Fernán- t i - i - • • 1 1 
do ha confiado a Bratiano cierta g e s t i l i La fam,ha no es primariamente para los 
con el príncipe Carol. Esto, al perecer, es Padrcs' sino Para los hllos- Todo lo que 
muy raro, pues es público y notorio que las tienda a mermar la generosidad y el sa-
relaciones personales entre el Príncipe y el 1 orificio de aquéllos en favor de éstos es 
ex primer ministro son muy tirantes, y funesto para la familia y para la socie-
que fué precisamente el conflicto con el dad. 
Gobierno de Bratiano lo que provocó la ab-! La Eucarist ía comunica a los esposos 
dicacion del principe Carol. „ „„„„ u „ n ~ „ • ,< .„ ^ j \ t -
. ^ M L Q : pureza, abnegación, amor verdadero. Mien-
U i , - , . ; tras en la familia española se"conserven 
t i m a p a d e l C i e l O C O n C U a t r O | las virtudes domést icas que brotan de 
las enseñanzas de Cristo, España conti-
nuará su hisloria gloriosa, porque el ner-
vio de lá raza se nulre en el hogar. 
El elocuente Obispo de Vitoria, como 
Pontífice de la Iglés,ia y ministro del A l -
tar, se lanzó por los horizontes de la Teo-
logía Eucar ís l ica , pero sin perder de vis-
ta los efectos socjales de esle Sacramento 
divino, en el cual la nación española ha 
encontrado el secreto de su grandeza y 
la promesa de su porvenir. 
Los cantos escogidos de nuestra Pf'ü-
fonía clásica del S i d o do Oro alternan 
con los discursos. Las conclusiones del 
Congreso se votan, por aclamación, y se 
levanta el ministro, «Ion Galo Poní o. 
Comienza con una gra.n profesión ele 
fe, san t iguándose con gesto amplio y se-
guro, como •quien deseo que . se entienda 
bien lo que oslo quiere significar. 
Hay en sus palabras un acento de ev i - ' 
dente sinceridad al considerarse afortu-
nado por presidir, en nombre del Rey y 
del Gobierno, esta ya memorable Asam-
blea. Las palabras que el Monarca en-
vía por sus ministro al Congreso se pier-
den entre los .aplausos. 
Faltaba el broche do oro de la fiesta. 
La palabra del Primarlo. El Cardenal en-
cuentra sin esfuerzo' esos acentos cáii-; 
dos. humedecidos por las lágr imas , tan 
propios, ríe su. alma valenciana. El mo-
mento es reá lmente , Impresionante. : Ha-
bla a . toda España , allí representada, .y 
se acuerda, como Primado de las Espo-
lias,, que le es tán: oyendo los aparatos 
de radiotelefonía de..todas las ciudades 
(̂ e la patria española. Su tono se eleva, 
cuerpo y Pan del alma para los futuros ca' nos acercamos a tus plantas con ren-
ciudadanos españoles ! 
He ahí el secreto de la elocuencia sub-
yugadora del señor Siurot. 
En el fondo, decía lo mismo el señor 
ción de todos los niños de España a la : f6̂ 13 de Cuenca. presididos por su Pre-
Virgen del Sagrario: «Los niños de t u ! d0'1 
católica España, nuestra amada patria, I A la3 :Puerta^ de la ciudad dejaron los 
nos postramos hoy ante tu altar, ¡oh Vir- automóviles y entraron a pie, dir igiéndo-
gen del Sagrario! Tu Divino Hijo Jesús 86 al Palacio Arzobispal, cantando el Him-
acaba de regalarnos con sus mejores ca- 110 Eucaríst ico. El Cardenal Reig y los 
ricias y se ha unido con nosotros en ín- Prelados <Iue se alojan en el palacio, se 
timo beso de amor. Santificados de esta asomaron a las ventanas y recibieron a 
suerte, alegres y confiados mas que nun- la P ^ g ^ a a c i ó n . Una Comisión de con-
E 
escala. 
Esta obra gigantesca está terminándose 
-^-la sección de Greenwich ha acabado ya—, 
e indicará la posición de cuatro millones 
de estrellas de la primera a la décimo-
cuarta magnitud. El mapa ha costado una 
suma fabulosa, tan grande que no es po-
sible hacer una edición para el comercio, 
pues cada ejemplar del mapa costará más 
de 1 . 0 0 0 libras esterlinas, y está comproba-
do, dcsgraciadamonle, que los que dispo-
nen de sumas suficientes para tan costo-
sas fantasías se interesan, por lo general 
muy poco en las cuestiones cien titiras. Así, 
p'nes, la edición de este 
rada limitada. SÓl< mapa sera de t i -impr imi rán los ejeñi-
^•cesarios para proveer a loa Ob-
bs importantes de todos los países 
bibliotecas de algunos establecí-
científicos. 
I n u n d a c i o n e s e n G r a n a d a 
GRANADA, 23.—Los alcaldes de Almuñ'é-
car, Salobreña, Motr i l y Jete •..'•niinic'in 
a l gobernador que a consociiencia 'de las 
—«o»— 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Paria» pág. 3 
Criticas teatrales, por Jorge de la 
Cueva pág. 4 
E l secreto de Miguy (folletin), por 
Pierre Perrault Pág. 4 
Un Congreso Católico internacional, 
por Danubio Pág. 5 
Al balcón de la vida (La primera 
mentira), por «Cuno Vargas» Pág. 5 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos, por el «Amigo 
Teddy» pág. 6 
Deportes '. pág. 6 
Noticias Pág. 6 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
do más d« medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca... Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 7 
|{ MADRID.—La' Junta del Catastro celebra 
I! sesión plenaria.—Una conferencia del señor 
I Cierva on la Casa del Estudiante (página 3). 
| El Congreso de Aeronáutica se inaiigura 
i mañana y la Exposición el día 27 (pág. 4). 
—«o»— 
¡j PROVINCIAS.—El Rey y las Infantas inau-
guran en Tortosa las obras de navegabili-
j dad del Ebro.—El precio de. la remolacha 
I será fijado esto mes por las Azucareras.—Un 
[ pabellón montañés en la Exposición de Se-
¡j villa.—Inundaciones en granada (página 2). 
—«o»— 
¡j EXTRANJERO.—Se llega a un acuerdo en 
¡¡ tro industriales alemanes y franceses sqbre 
i; las reparaciones.—Un diario comunista ita-
¡1 lia no suspendido en Francia página 1).—Se 
habla de un acuerdo int#rnacional sobre el 
latino.—liiiportante discurso del Cardenal 
Lafontaine en Kovigo (página 5). pli 
—«o»— 
Bit TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—'I'iempo probable para hoy: 
toda España, vientos flojos en la región del 
Oeste y tiempo do lluvias. La temperatura 
máxima del viernes fué de :29 grados en 
Alicante y la mínima de ayer ha sido de 
dos gradgs . en Segovia. En Madrid la má-| 
xima del viernes fué de 16,8 y la mínima i 
de ayer ba sido de 9,2. 
gresistas, acompañada del Obispo de -Cuen-
ca, subió a saludar al Cardenal Reig. 
El vino para consumid 
y las Formas para las 
comuniones. 
Los litros de vino generoso regalados 
.por el conde de Osborne para consumir 
en las misas, ascienden a 250. 
Por su parte, las maestras de la Asocia-
ción Mariana del Magisterio de Madrid, 
ban costeado de sus ahorros las o5.00o' 
formas distribuidas en las misas de co-
munión celebradas durante los díaís del 
Congreso. 
L a s e s i ó n de c l a u s u r a 
L a presidencia 
Esta tarde a fas cinco, dió comienzo la 
sesión de clausura del Congreso bajo la 
presidencia del miiustro de Gracia y Jus-
Lcia, señor Ponte, oue vestía de unifor-
me. En la primera fila del estrado toma-
ron asiento, además, el director general 
de Enseñanza, señor Suárez Somonte, los 
Cardenales de Toledo, Tarragona y Sevi-
lla, Arzobispos de Santiago, electo de 
Burgos, de Valencia y de Valladolid, el 
Patriarca de las Indias, los gobernadores 
civi l y mili tar , el alcalde y los presiden-
tes de la Audiencia y de la Diputación. 
En la segunda fila encontrábanse todos 
los Obispos que ban tomado parte en las 
tareas del Congreso, diversas representa-
ciones de entidades y del Clero catedral 
y parroquial. 
E l señor Siurot 
Primeramente sube a la tribuna el señor 
Siurot de Sevilla, quien comienza recor-
dando las anteriores visitas que bizo a 
esta ciudad y a la Academia de Infante-
ría y a otros centros, para decir que aho-
ra ba venido (á participar del homenaje que 
se tributa a Jesucristo ofreciéndole su 
corazón. 
Niega que las doctrinas religiosas su-
pongan un retraso en la vida de los pue-
blos, como aseguran los materialistas de 
la revolución, y afirma que la Iglesia sal-
vará a la humanidad; expresa la tris-
teza que le causa el impudor reinante, i n -
vita a todos a que vayan a alabar a l a 
Hostia Santa, que es —dice— viva repre-
sentación de la anatomía de Dios. 
Fija su atención en las actuales modas 
femeninas, que parecen inspiradas por un 
loco de Par ís . Entona un canto a la mujer, 
a la que llama flor de carne con perfume 
de espí r i tu ; se dirige a las madres de fa-
mil ia y las invita a que eduquen a sus hijos 
enJeL amor de-Dios. Pronuncia un bellísi-
mo párrafo para poner de relieve la ira-
(2) E L . D E B A T E Domingo 24 de octubre de 192v 
portañola y las bellezas de los actos oelc-
«rados en este Congreso, y dice, cuando 
nuestras plegarlas lleguen al cielo se cono-
ow'á, en ellas su procedencia de la católi-
ca Esparta, de la nación católica por ex-
celencia. (Grandes aplausos.) El Obispo de 
Málaga se acerca al orador y le abraza 
estrechamente, repitiéndose entonces la ova-
ción, 
E l señor Marín Lázaro 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
señor Marín Lázaro, que desarrolló el tema 
«El reinado de Cristo en la familia por la 
Eucaristía». Comienza recordando las deno-
dadas luchas sostenidas por los Sumos Pon-
tílices Pió IX y León X I I I en favor de dL 
, versos principios religioso y de la prove-
chosa labor realizada por el Papa reinante, 
Píu XI , para lograr la realeza de Jesucristo 
en la tierra. Dice que el materialismo está 
destruyendo la familia cristiana. 
Hace histocia del matrimonio, del que 
dice que, chivado a la categoría de sacra-
m*into, moraliza las coslumbres y santifica 
el hogar. Afirma que el amor entre los es-
posos se identifica con el amor qué existe 
entre Jesucristo y la Iglesia. 
Dirige una enérgica censura a la institu-
ción civi l del divorcio como disgregadora 
de la unidad que debe existir en el hogar. 
La Sagrada Lucamtia, afirma, robustece los 
lazos que existen en la humanidad y san-
tifica el matrimonio. Sin la presencia de 
Jesucristo, el desfallecimiento espiritual, los 
•llantos y dolores angustian nuestras almas. 
Paia asemejarse nuestra familia a la Fa-
mil ia de Nazaret es preciso recibir la Sa-
grada Eucaristía. 
El orador aiude a la presencia en la se-
s ión 'dn clausura del niinistro de Gracia y 
Justicia como representante del Gobierno 
de la católica España; regida por un Rey 
Réh'uérdá el sublimé acto de consagración 
de, España al Ságra'do Corazón de Jesüs 
en el Cerro de los Angeles, hecha por nues-
tro Soberano, y el homenaje de filial adhe-
sión tributado por el Rey al Sumo Pontí-
fice en sti visita a la Ciudad Eterna, como 
prueba concltiyénie (te que Jesucristo reina 
¡tirso el orador es ova-
• la ovación cuando el 
da un abrazo al Car-
L O S N U E V O S F A R O L E S , p o r k - h i t o 
Clonado, repinen 
señor Máriii Lá! 
denal Heig. 
El señor Obispo de Vi to r ia 
A continuación sube a la tribuna el se-
fiorOmspi) de Vitoria, padre Zacarías Mar-
tínez, que es igualmente ovacionado. Des-
arrolla el tema. "La Sagrada Eucarist ía co-
mo medio de rosiaurar todas las cosas en 
Cristo;.. Encarece la brillantez de las diser-
tadjoneg de los oradores que le han prece-
dido y relicit'a al Cardenal Primado por el 
éxito de esto Congreso. 
\ El Prelado recuerda con emoción el viaje 
que realizó a Tierra Santa, y dice que para 
escarnio de los sentimientos católicos de 
todo el mundo-, en el pueblo de Cafarnaun 
la sala donde Jesucristo hizo la institución 
de . al Eucarist ía se halla hoy convertida 
en una horrible sinagoga, y pide que se 
imensiibiuen las gestiones para que aquella 
sala sea debidamente restaurada. 
Pronuncia inspiradas y tiernas palabras 
en hcuienaie a la Sagrada Eucarist ía, de 
la que dice que es verdadera fuente de 
salud. Afirma que al recibir en nuestro seno 
la Sagrada Forma recibimos al autor de 
la vida, corno afirmó el Concilio Triden-
tino. 1 
El ilustre Prelado dedica eloefuentes 'pe-
ríodos para, probar el manantial de bien-
andanzas que encierra la Eucarist ía, y afir-
ma que ningún programa'mejor para ase-
gurar la paz del mundo que el de pro-
curar el reinado de Cristo en la. tierra. 
Ese programa, pues, es el que debía adop-
tar para sus resoluciones la Sociedad de 
Naciones. 
Termina pidiendo que Jesucristo sea res-
taurado en nuestras almas para que la tie-
rra sea una imagen de la gloria celes-
t ial . 
Telegramas del Papa 
y del Rey. 
El secretario del Congreso da lectura a 
dos telegramas, uno del Papa y otro del 
Rey. 
El de Su Santidad dice a s í : 
«Roma—Cardenal Reig.—El Sajito Padre, 
complac id ís inp por la solemne inaugura-
ción del I I I Congreso Eucarístico Nacional, 
augurado por los grandiosos homenajes 
rendidos a Jesús Sacramentado en medio 
de tan grande y conmovedora unanimidad 
de corazones, espera los sobreabundantes 
frutos apetecidos y renueva a vuestra emi-
nencia, representante del Gobierno y pue-
blo la bendición implorada.—Cardenaí 
Gasparri.» 
El Rey expresa el sentimiento que le 
produce no haber podido presidir alguno 
de los actos del Congreso, y reitera su 
ferviente adhesión y la de La Reina al ho-
menaje rendido a Jesús Sacramentado. 
El secretario di-ce que se han recibido 
millares do telegramas, y que las adhesio-
nes ascienden a varios millones. Esta tar-
de los telegramas recibidos ascienden 
a 30,"). 
Las conclusiones del 
Congreso. 
Luego expone en líneas generales las con-
clusiones del Congreso, que en definitiva 
se harán públ icas oportunamente, por no 
haberse podido ul t imar aún su redacción. 
Son aspiraciones unán imes del Congre-
so elevar al Episcopado sus fervientes de-
seos para que se pidan al Santo Padre la 
beatilicaoión de d o ñ a Teresa Enrique, lla-
mad,i la Loca del Sacramento, y las cano-
nizaciones del Patriarca J'uan de Rivera y 
de la beata Maríai Micaela del Sant ís imo 
Sacramento. 
Podir a los Poderes públicos que con 
todo in terés se procure hacer cumplir el 
descanso dominical para asegurar el pre-
cepto de la santa misa. 
Pedir que se procure corregir la públ i -
ca inmoralidad, por ser ésta la que per-
vierte el corazón y aparta del cumplimien-
to de los preceptos divinos. 
Pedir que el Gobierno procure por todos 
los medios reprimir la blasfemia. 
Pedir al Gobierno el mayor celo y v i g i -
lancia en la represión de la l i teratura in-
moral. 
También se acordaron otras conclusio-
nes, que tienden a procurar que los sacer-
dotes promuevan la devoción a la Eucaris-
tía, la afiancen y la perfeccionen en .sus 
respectivas jurisdicciones, especialmente 
entre los niños y Juventudes Católicas. 
Discurso del ministro 
de Gracia y Justicia. 
E l ministro de Justicia sube a la t r ibu-
n-a y estalla una imponente ovación; ésta 
se repite cuando el señor Ponte se santi-
gua antes de comenzar su discurso. Co-
mienza diciendo que es ésta la emoción 
tm'S grande que ha experimentado en su 
vida. Expresa la adhesión del Rey y del 
Gobierno a los actos del Congreso,' y afir-
ma que el Monarca, al despedirle en Bar-
celona, le rogó muy expresivamente que 
comunicase al Congreso su ferviente adhe-
sión y la ele la Reina al homenaje q'ue se 
t r ibuta a Jesús Sacramentado. 
"El ministro es ovacionado, 
Eesurneu de! Cardenul 
A cont inuación el eminent ís imo Carde-
nal Keig y Casan ova cierra los discursos 
proriunciádos con breves palabras, en las 
que ftxpresa la esperanza que tiene en los 
fñivos qm- han de recogerse de este Con-
1 One ce relieve la intensa emoción que 
experimenta al ver la nutrida representa-
• D P 
Los españoles de Ultramar! 
a Primo de Rivera 
— o 
E l o g i a n s o b r e todo s u l a -
b o r en A f r i c a 
-Perdona ¿he: que me parece que a ú n no estamos presentados. 
del Congreso, en representación de todas 
las regiones^españolas; por ello, dice, bien 
puedo asegurarse que constituye una ver-
dadera Asamblea nacional. Dirige pala-
bras muy cordiales a todos los reunidos y 
les inv i ta a saludar a Jesucristo en la Eu-
carist ía. Termina rogándoles que cooperen 
con el mayor esfuerzo a la cruzada euca-
rística que se ha levantado contra la bár-
bara inmoralidad reinante. 
A l terminar su discurso el Cardenal Reig 
es objeto de una car iñosa y entusiasta ova-
ción, rep i t iéndose los aplausos. 
El desfde de los concurrentes a la se-
sión de clausura ha constituido una de las 
notas más animadas del Congreso. Nume-
roso público, que se hallaba estacionado 
trente a la puerta de la Catedral, dedicó 
a los Prelados y demás concurrentes cari-
ñosas muestras de simpatía. 
La procesión de hoy 
Orden de la comitiva 
A las tres de la tarde saldrá la proce-
sión de la Catedral. Saldrá por la puerta 
del Perdón, y después de recorrer las ca-
lles de Arco de Palacio, Hombre de Palo, 
Comercio, Zocodover y Armas, l legará a 
la Vega Baja en el siguiente orden: 
Fuerzas de la Guardia civil , murta de 
Valencia, tamborileros del Ayuntamiento, 
Pendón de los artesanos cón sus cofrades, 
niños de los colegios dé" la capital, grupo 
de señoras, cruz catedralicia, parroquias de 
Toledo, grupo de caballeros. Adoraciones 
Nocturnas con sus banderas, clero regular, 
olero secular, Comisiones civiles y milita-
res. Ayuntamiento de la provincia de To-
ledo, en corporación bajo mazas y con sus 
banderas; Delegación de Méjico, infanzo-
nes de Illescas, caballeros del Santo So-
pulcro, orden mil i tar de San Juan, Cuer-
pos colegiados de la nobleza, maestrantes 
de Zaragoza, Sevilla y caballeros de Al -
cántara , Calatrava, Santiago y Montesa; 
Diputación de la Grandeza de España, au-
toridades de Toledo, Tribunal de la Rota, 
Delegación de Bolonia, turiferarios, custo-
dia de Arfe, Prelados oficiantes y sus mi-
nistros, Obispos, Arzobispos, Patriarca de 
las Indias, Cardenales de la Santa Iglesia j 
Romana, Gobierno de su majestad, infante | 
don Fernando, escoltas militares y público. 
Al ^llegar la procesión a la Vega Baja 
se encenderán las velas de que se proveerá 
a todos los asistentes para el acto de la 
consagración y bendición, que h a r á con la 
custodia el Cardenal Reig, quien antes ha-
blará a la mueñedumbre . 
En la plataforma instalada se colocarán 
el Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de 
las Indias, Arzobispos, Obispos, Gobierno 
y Cabildo. 
A la derecha del altar, las Comisiones ofl-
oiales; a la izquierda, los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales, y al frente el 
Clero. A la izquierda de éste, los niños, y 
a su derecha las n iñas . 
Con las bandas militares se establecerá 
una especie de barrera. Formando un mar-
co, a los lados, se colocarán las parroquias 
toledanas. En el fondo, las Adoraciones 
Nocturnas españolas y las órdenes religio-
sas. Al otro lado los caballeros congresis-
tas. Detrás las señoras. Formando otro cua-, 
dro la Academia de Infanter ía con su ban-
da, y úl t imamente el pueblo. 
Se ocupan dos posiciones 
en Gomara 
L o s rebeldes abandonaron muertos 
con armamento 
( C o m u n i c a d o d e a n o c h e ) 
ZONA ORIENTAL.—Continúan las presen-
taciones de familias de Beni UrriagueL y 
la recogida de armamentos de dicha ca-
büa. 
El capi tán Ostáriz, después del recorri-
do efectuado con sus fuerzas por Retama, 
ha regresado a Targuist sin novedad, te-
niendo buena impresión acerca de la acti-
tud de dicha cabila. 
ZONA OCCIDENTAL.—El grupo de fuer-
zas jalifianas del teniente coronel Alvarez 
Coque ha ocupado Ain Hayal, y el del 
comandante Pareja ocupó Bab Berret, co-
giéndose al enemigo muertos con arma-
mento 
LARACHE.—La columna de fuerzas j a l i -
fianas del teniente coronel Asensio conti-
n ú a sin'inovedad en sus posiciones, asi co-
mo la idala del caid Melali y mías me-
haila. 
El violentísimo temporal de agua y vien-
to ha causado destrozos de gran conside-
ración en los campamentos y posiciones y 
en las vías de comunicación, no teniéndo-
se noticias de que haya desgracias perso-
nales. 
L A COLUMNA A L V A R E Z COOLTE I N I -
CIA L A OFENSIVA 
TETUAN, 22 (a las 19,30).—La columna 
de Alvarez Coque, terminada su organi-
zación, ha iniciado la ofensiva contra los 
núcleos rebeldes de Beni Manzor, t r ibu de 
la importante confederación de Gomara. 
Los rebeldes, aprovechando los accidentes 
naturales que les brindan las vertientes 
del río Metar, p re tendían resistir, pero han 
sido arrollados por la columna, que, atra-
vesando el río, llegó hasta Ain Hayab, 
al mismo tiempo que el comandante Pa-
reja emprendía el avance ofensivo hasta el 
pie del monte Izorem, persiguiendo al ene-
migo, que resistió algo en zoco El Jemis 
de Tousmani, si bien se declaró después 
en franca Ruída, durante la que sufrió pér-
didas considerables. 
Cooperaron al avance las idalas de los 
caides do Mesaud y Liacid, que realiza-
ron una audaz marcha nocturna por un 
terreno quebradís imo hasta amenazar la 
retaguardia del enemigo, que, antes de, 
verse copada, se dispersó. 
En la región de Ketama no ha repercu-
tido el movimiento de los huidos de Go-
mara. Para comprobar la situación de las 
cabilas, el capitán Ostáriz, acompañado de 
vario» caides, ha recorrido los aduares, 
siendo recibido cordialmente por sus ha-
bitantes, que le entregaron cartas de pa-
rientes suyos que se hallan en el monte 
con los núcleos rebeldes, en las que pi-
den perdón, mostrándose dispuestos a so-
meterse. 
VÍSTTEKITÍOY 
la gran exposición de capas, gabanes y 
trincheras que presenta la CASA SESEÑA, 
que es la i.a del mundo en dichas prendas. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 Los Ayuntamientos 
Los Ayuntamientos y Diputaciones se r e - 1 , - . 
uni rán en el Ayuntamiento de Toledo, y ¡ C S t e 1 1 1 6 8 S G l i j a r a C l 
desde este punto i rán todos juntos a la Ca-
tedral, bajo mazas, para organizarse. 
Muchos Ayuntamientos traen sus pendo-
nes c insignias. 
Las bandas de música 
Las bandas que concurr i rán son las de 
los regimientos de León, Saboya e Ingenie-
ros; las de los Ayuntamientos de Mora, Fa-
llas. Méntrida. Fuensalida, Domingo Pérez, 
Sonseca y Consuegra; Academia de Infan-
tería y todas las demás bandas civiles de 
la capital. 
Las bandas se reunirán en el claustro de 
la Catedral, a las dos y media de l a tar-
de. Todas estas bandas han llegado con sns 
corporaciones respectivas. La mayor ía de 
ellas han entrado en la población tocando 
alegres pasodobles. 
La Adoración Noctur-
na de Madrid. 
Anoche, a las ocho, salió de la estación 
de Atocha el tren especial organizado por 
lá Adoración Nocturna de Madrid para 
asistir en Toledo a la solemne v i g i l i a ge-
neral. 
Formaban el convoy seis coches grandes, 
del tipo americano, con pasillo central y 
plataformas en ambos extremos. 
El número de expedicionarios, entre los 
que figuraban numerosas señoras, pasaba 
de 6oo. 
Adhesión de Santander 
SANTANDER, 22.—El Ayuntamiento ha 
acordado" por unanimidad adherirse al 
Congreso Eucaríst ico Nacional, enviando 
un telegrama de salutación al Cardenal 
Primado. 
El Reinado de Cristo 
ALFARO, 23.—La autoridad eclesiástica 
diocesana ha encomendado a los padres 
franciscanos fr'ay Andrés Ocenín Jáuregui 
y fray Deogracias I g a r t ú a den una misión 
extraordinaria, preparatoria de la procla-
mación del reinado social de Jesucristo. 
Las autoridades civiles colaborarán con 
gran entusiasmo y eficacia al mayor éxito 
ae la misión. , , 
Para solemnizarla el d ía 3 1 organiza el 
A y u n t a m i e n t o un interesante programa, 
en e l que figuran diversos actos. 
p r e c i o d e l a r e m o l a c h a 
-ü-
que ha llamado poderosamente la atención 
es obra ejecutada en la fábrica de meda-
3 de Arnilla y Matallana, Toledo, 142 
ZARAGOZA, 23.—Una Comisión de la 
Unión de Remolacheros ha visitado hoy al 
gobernador c iv i l para agradecerle sus ges-
tiones en favor de los cultivadores de re-
molacha. 
El gobernador manifestó que se preocu-
paba mucho de este problema, y que, al 
efecto, hab ía pedido a las fábricas azu-
careras señalen cuanto antes e l precio de 
la remolacha para la c a m p a ñ a próx ima. 
Las fábricas anunciaron su propósito de 
hacerlo antes de que acabe el presente 
mes. 
Después de la visita al gobernador, la 
Unión de Remolacheros celebró una re-
unión, acordando esperar a conocer el pre-
cio fijado por las azucareras para ver si 
es remuneradof. La impresión que basta 
ahora se tiene 'es la de que las Empresas 
azucareras no a l te ra rán notablemente el 
precio de la anterior campaña . 
En l a misma reunión de la Directiva se 
expresó la ex t rañeza con que los remola-
cheros habían visto las manifestaciones que 
ayer hizo el ministro de Estado anuncian-
do que se impor ta rá azúcar de Cuba sin re-
finar para refinarla en las fábricas espa-
ñolas, por entender que asta importación 
favorecerá únicamente a las fábricas y, en 
cambio, causará indudable perjuicio a los 
productores de remolacha. 
A L 
P U L S E R A S DE P E D I D A 
- 7 , C A R R E T A S , 7 E R T 
Los que han estado sufriendo durante 
años de afecciones o irritaciones de la 
piel, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del uso 
del Ungüento Cadum. Alivia inmediata-
mente la picazón y escozor y empieza 
a cicatrizar la piel inflamada o irritada 
después de la primera aplicación. Ha de-
mostrado ser un gran alivio para millares 
de personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronefras, almorra-
nas, comezón, sarna, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, costras, asi como en 
heridas, arañazos , cortaduras, lastima-
duras. escaldaduras, quemaduras. 3 Ptas 
D o s d ía s por mar en Fil ipinas para 
adherirse al presidente 
«La dictadura, sistema transi tor io», dicen 
los españoles del Brasil 
—o— 
Cabalmente realizados ciertos aspectos del 
pensamiento del general Primo de Rivera en 
lo que se refiere a las relaciones entre Espa-
ñ a y las colonias españolas de Ultramar, allá 
por el mes de junio, varias personalidades 
que han convivido con aquéllas juzgaron 
oportuno dedicar al jefe del Gobierno un 
homenaje, que, más que' premio y consa-
gración de la labor hecha, significara un 
estímulo y una preparación de ambiente 
para la política, bajo tan ha lagüeños aus-
picios iniciada, de solidaridad racial y afir-
mación iberoamericana. 
La iniciativa surgió en la tertulia de un 
casino m a d r i l e ñ o ; en uno de esos corrillos 
amicales y apacibles en que inevitablemente 
coinciden los «indianos» de una misma lo-
calidad. Ninguno de los señores que a con-
t inuación vamos a nombrar quiere asumir 
públ icamente la satisfacción de ser el p r i -
mero que alumbrara la iniciativa. Toda-
vía m á s : ninguno entre ellos desea que su 
nombre se estampe a la cabeza de esta 
empresa. Pero lo cierto es que para unifi-
car la propuls ión de aquélla y canalizar los 
trabajos de organización, un centenar de 
personas designó la siguiente Junta: don 
Miguel Llano, presidente; don Pedro Al-
baladejo, don Antonio Baliarda, don San-
i tiago Briones, secretario; don Ramón Ci-
, fuentes, don. Glorialdo Fernández Aguile-
, ra, don Mariano Fernández Muro, don A"n-
| gel Fernández Rivera, don Luis Francés, 
| don Máximo Montes Ruy-Díaz, don Igna-
j cío de Noriega, don . Celso Ochoa Rivera, 
I don Francisco Pérez Rodríguez, don Ole-
gario Riera, don Calixto Romero y don José 
Uribe. 
Aunque todas y cada una de las perso-
nas citadas enderezaron su porvenir y vin-
cularon su vida en Ultramar, no hay dos 
entre ellas que arraigaran en el mismo 
país . Circunstancia deliberadamente perse-
j guida por el Comité al constituirse, a fin 
de que éste suscitara la mayor resonancia 
i entre los núcleos de emigrados y no que-
dara sin representación sino el menor nú-
mero posible de Estados o territorios. Así, 
el señor Albaladejo, que vino expresamente 
, desde Filipinas en 1922 para participar en 
las tareas del Congreso del Comercio Es-
pañol de Ultramar; el señor Llano, que 
, ha residido cerca de cincuenta años en 
.Méjico; el señor Ochoa, afincado en Cuba... 
La tertulia de un casino madri leño, que 
al correr de los meses no hab ía necesitado 
i trasponer las fronteras de su domicilio so-
i cial, exper imentó esta vez el deseo de acom-
pasar el desarrollo de su iniciativa con 
un ambiente, un marco adecuado; y pre-
via autorización del duque de Alba, pre-
í sidente de la Unión Iberoamericana, decidió 
[ cobijar en los salones de esta entidad su 
i diario cambio de impresiones. 
E l homenaje, después 
de la repat r iac ión. 
Es natural que se atuvieran previamente 
los, iniciadores al consentimiento del ge-
neral Primo de Rivera. Acogióles éste ape-
nas recibió la solicitud de audiencia, que 
por cierto no contenía indicación del mo-
tivo de aquélla, n i remotamente sugería su 
finalidad. Negóse el presidente a autorizar 
el homenaje. Adujeron sus visitantes que 
el carácter de éste no tanto der ivar ía en 
un acto de sumisión a la persona del ge-
neral Primo de Rivera como en la apre-
ciación por los millones de compatriotas 
emigrados de la realidad presente—política 
y social—de España. A l cabo, el marqués 
de Estella condescendió con el propósito, 
si bien expresó la conveniencia de demorar 
su real ización hasta el otoño, o sea hasta 
que adquirieran madurez y feliz cumpli-
miento otras ouestiones que embargaban 
la atención del Gobierno. 
—Me a legra r í a mucho que as í fuese—aña-
dió el presidente—, porque en octubre ha-
brá ya, por lo menos, 40.000 repatriados de 
lAlrica. 
El requerimiento que a renglón seguido 
cursó a Filipinas y a Iberoamérica el Co-
mité organizador se distingue por su par-
quedad, por su simplicidad. Es una carta 
breve, donde se solicita únicamente una ad-
hesión espiritual al general Primo de Ri-
vera, de cuya gestión de gobierno citó la 
misiva circular puntos concretos, hechos 
incontrovertibles, a saber: «La acíruación 
en Marruecos intensa y eficaz, en la que 
nuestro Ejército ha colocado tan alto el 
pabellón de la patria, puesto en entredicho; 
el vuelo Palos-Bueijos Aires en alas del 
Plus Ultra; el de la escuadrilla Elcano a 
Manila, y, por' últ imo, la solución dada a 
la batallona cuestión del servicio mil i tar 
con relación a los reclutas que residen en 
América y Filipinas, tan gallardamente re-
suelta.» 
Cerca de cuatro m i -
llones de adhesiones. 
De la unanimidad y celeridad con que las 
Cámaras de Comercio, Centros regionales 
y de socorros mutuos, fundados y soste-
nidos por españoles, han contestado a la 
circular, de la cual no se enviaron 300 ejem-
plares, da idea el hecho de que sean con-
tadas, señaladís imas, las adhesiones colec-
tivas aún no recibidas, si bien en curso. 
Las actas, clasificadas ya por el Comité 
organizador, suscritas por las respectivas 
Juntas directivas y legalizadas por los cón-
sules, representan la aquiescencia de cerca 
de cuatro millones de afiliados. Aun pre-
viendo la circunstancia de que muchos de 
éstos pertenezcan a dos y tres entidades 
españolas de la misma localidad, las actas 
recibidas suman muy cerca de tres millo-
nes de votos. 
Se adhiere con u n cheque 
Parca y circunspecta fué la excitación 
lanzada desde Madrid. No así, empero, los 
testimonios de beneplácito n i las circuns-
tancias en que muchos se íñln desenvuelto. 
Más interesante que percibir la sensibilidad 
siempre despierta de los millones de es-
pañoles ausentes, es recoger los estados de 
opinión formados allende el Océano, acer-
ca de nuestros problemas nacionales. Entre 
las pulsaciones—transidas de nostalgia—que 
nos llegan de la primera, destaca, por 
ejemplo, el mensaje de la Cámara de Co-
mercio española de Rio Janeiro, que re-
caba para la hazaña del comandante Fran-
co, «en nombre de 800.000 españoles resi-
dentes, en el Brasil, que no pueden quedar 
en olvid.o», el título de vuelo Palos-Río Ja-
neiro-Buenos Aires, y no simplemente el 
de Palos-Buenos Aires. Otro núcleo de es-
pañoles, acaso gallegos, afincados eñ un 
pueblecito de la misma república—Jahú—, 
redactan su misiva, casi en romance, en 
una fabla que, influida por el ambienté bra-
sileño, ya no se sabe si es galaica o lusi-
tana o si es una mezcla de las dos. De 
Guayarna, localidad de la costa occidental 
de Puerto Rico,, escribe un compatriota: 
«He leído en un periódico local la noticia 
del homenaje al general Primo de Rivera. 
Como aquí no hay Corporaciones, envió 
un cheque de veinte dólares.» «Rogamos—di-
cen otras cartas en estos o parecidos térmi-
nos—que se nos notifique el d í a l a •hora en 
Treinta y ocho muertos eíi 
la isla de los Pinos 
L o s heridos pasan de 200 y los d a ñ o s 
se calculan en 50 millones de d ó l a r e s 
—o— 
L A HABANA, 2 3 . — L o s viajeros llegados 
esta m a ñ a n a de la, Isla de Pinos dicen que 
el h u r a c á n del miércoles causó la muerte 
a 3 8 personas, de las cuales 1 7 norteame-
ricanas, pasando de 2 0 0 el n ú m e r o de he-
ridos. Muchos poblados fueron totalmente 
destruidos. 
Las pérd idas materiales sufridas en d i -
cha isla se calculan en 5 0 .millones de dó-
lares.-
M I L SECADEROS DE TABACO 
DESTRUIDOS 
L A HABANA,- 23.—Se han organizado nu-
merosas brigadas de socorro para proveer 
de víveres y medicamentos a los supervi-
vientes de los distritos más castigados por 
el hu racán . 
Este ha destruido por completo dos im-
portantes refinerías de azúcar y causado 
daños de gran importancia en otra, des-
truyendo también más de un mi l l a r de se-
caderos de tabaco. 
DAÑOS A L «ANTONIO LOPEZ» 
BARCELONA, 2 3 . — E n las1 oficinas de la 
Compañía T r a n s a t l á n t i c a se ha fijado hoy 
una nota, diciendo que el vapor «Antonio 
López», anclado en el puerto de La Haba-
na para reparar su maquinaria, sufrió ave-
rías de alguna consideración en el casco y 
obra muerta a causa del ciclón que azotó 
la isla de Cuba el pasado día 2 0 . 
En la misma nota se dice que n i el pa-
saje n i la t r ipulac ión han experimentado 
daño alguno. 
NOTA DE L A EMBAJADA DE CUBA 
De la Embajada de Cuba en Madrid nos 
remiten la siguiente nota: 
«En respuesta a las numerosas solicitudes 
de información dirigidas a la Embajada de 
Cuba, referentes a la ca tás t rofe ocurrida 
en dicho país por consecuencia del terrible 
ciclón que ha azotado sus costas, la Emba-
jada tiene el sentimiento de informar que, 
desgraciadamente, las noticias publicadas 
a este respecto por la Prensa, aunque no 
confirmadas en sus detalles, se ajustan 
substancialmente a la realidad. E l depar-
tamento de Estado de la repúb l ica ha in-
formado oficialmente a la Embajada en 
los siguientes té rminos : 
«Daños ciclón, inmesos. Imposible calcu-
lar ahora cuan t í a pérdidas. H u r a c á n azotó 
Habana, parte provincias Pinar del Río y 
Matanzas. Consejo en Palacio esta tarde se 
tomarán acuerdos para remediar daños. 
Comportamiento Policía, Ejército, bombe-
ros. Sanidad, admirable.» 
MAYOR, i 
M A D R I D 
NOCHE DE N A V I D A D E N BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
Un pabellón montañés en la 
Exposición de Sevilla 
Q u e d a r á d e s p u é s como domicilio 
social de la Colonia cántabra 
SEVILLA, 2 3 . — E l presidente de la Dipu-
tación provincial de Santander ha d i r i -
gido una carta al presidente de la colo-
nia montañesa en Sevilla, comunicándole 
que el Comité local santanderino proyecta 
presentar en la Exposición Iberoamerica-
na una instalación, en la que tengan lu-
cida representac ión la industria, ganader ía 
y el arte montañeses . Para ello se construi-
rá en Sevilla en los terrenos de la Exposi-
ción u n pabellón de la Montaña , que será, 
después de celebrado el certamen, el do-
mici l io social de la colonia montañesa en 
Sevilla. 
FUNERARIA E S i CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO P E R T E N E C E AL TRUST 
aquí s imultáneamente.» Por úl t imo, 209 espa-
ñoles de Filipinas, distantes a dos días de 
navegación de Legazpi (Sur de Luzón), em-
prendieron la t ravesía con el exclusivo fin 
de hacer constar su adhesión en Junta ge-
neral. 
Tánge r para España, en 
bien de Europa. 
Pero ya decíamos cuán interesante es 
advertir cómo reacciona el pensamiento de 
los núicleos españoles de Ultramar ante 
nuestros problemas actuales. Algo tiene de 
encuesta, de plebiscito—aunque excluya 
ciertas realidades nacionales de positivo 
relieve, la circular difundida por el Co-
mité de Madrid. Casi todos los dictámenes, 
con ra r í s ima excepción, enjuician preferen-
temente la labor realizada en Marruecos 
por el general Primo de Rivera. Parecer ía 
natural que por afectarles m á s personal y 
directamente, agradecieran en primer tér-
mino nuestros compatriotas la legalización 
de sus deberes militares. Aquellas palabras 
del Rey pronunciadas en Sevilla a fines de 
1922, con motivo de la clausura del Con-
greso de Ultramar, prometiendo que al ce-
lebrarse el segundo Congreso el Gobierno 
habr ía puesto en ejecución los acuerdos 
adoptados, constituyen, en gran parte, una 
promesa cumplida. Pero hojeando los tes-
timonios escritos, recibidos de Iberoaméri-
ca y Filipinas, confirmamos una decla-
ración expuesta en estas mismas columnas 
por el director del Diario de la Marina, se-
gún la cual, a l otro lado del Océano es el 
problema de Marruecos el que más duele 
y preocupa a la gente de nuestra raza. Véa-
se lo que dice el señor Gestero, presidente 
del Casino Español de Méjico, en carta al 
señor Llano: «Puedo asegurarte, mi que-
rido Miguel, que tu ilustre tocayo cuenta 
con más del noventa y cinco por ciento de 
adictos entre los españoles de la repúbli-
ca.» Y m á s adelante, aludiendo a Africa... 
«a mi juicio, esa magnífica retirada, estra-
tégica de Xauen, a la que no se ha dado toda 
la importancia que merece, pero que l a 
Historia se enca rga rá de colocar en el lu-
gar que corresponde». Otras actas hay, don-
de se pide que «Tánger sea confiado plena-
mente a España , para el mayor progreso 
y paz de nuestra nación y para confianza 
de Europa». Firma don Manuel CTvida-
' des en nombre de los españoles de Cien-
íuegos El Centro Español de Socorros Mu-
tuos, de Río Grande (Brasil), alude al ré-
gimen gobernante como un «sistema dicta-
torial adoptado como transitorio y dispues-
to únicamente por los circunstancias, si 
I bien rige un principio .constitucional, a 
' cuyos preceptos se volverá una vez l impia 
la patria de los antiguos políticos». 
E l homenaje al jefe del Gobierno con-
sistirá en l a encuademación de estos textos 
en un álbum, cuya entrega se h a r á a los 
postres de un banquete, para celebrar el 
cual 3.ún no se ha fijado fecha, si bien se 
supone que recaerá a fines de noviembre. 
No se tratg, claro está, de nn acto parti 
dista o personalista, sino de expresar el 
reconocimiento de los esparloles de Ultra-
mar a l a protección que el general Primo de 
Rivera les ha dedicado, y, a l propio tiem-
po; de advertir a todos los sectores de la 
opinión nacional, en especial a las clases 
directivas, el cuidado y atención exquisitos 
conque desde Iberoamérica y Filipinas se 
El Rey inaugura las obras 
de navegabiiidad del Ebro 
o 
E n su visita a Tortosa le acompañaron 
las infantas, el jefe del Gobierno y e 
ministro de Fomento 
Regresan a Madrid cinco ministros 
Los de Marina y Trabajo vendrán el 
martes con don Alfonso y el presidente 
—o— 
BARCELONA, 23.—En tren especial salle, 
ron esta m a ñ a n a para Tortosa su majes-
tad el Rey y sus augustas hijas, las í q . 
tantas Beatriz y Cristina. Acompañando » 
las reales personas marcharon el presiden-
te del Consejo, general Primo de Rivera 
y el capi tán general de Cataluña, general 
Barrera, que a las ocho do la mañana He. 
garon al palacio de Pedralbes, trasladán-
dose desde la regia morada al apeadero de 
Gracia, donde estaba formado el tren. Tam-
bién acompañaron al Rey y a sus augustas 
hijas hasta el l ímite de la provincia las-
autoridades de Barcelona. 
En todas las estaciones. del tránsito 6aJ 
ludaron a l Soberano las autoridades loca-
les y en muchas de ellas el vecindario en. 
masa. En Tarragona las manifestaciones'' 
de car iño fueron particularmente entusias/: 
tas y el Monarca y las Infantas se vieron 
aclamados durante un largo rato. En San 
Vicente de Calder, límite de las provincias 
do Barcelona y . Tarragona, descendieron' 
del tren real las autoridades de la Ciudad-
Condal, siguiendo el viaje con los augustos 
viajeros las de Tarragona. 
El recibimiento tributado al Rey y a íjjm 
Infantas por la ciudad de Tortosa, según 
noticias recibidas en Barcelona al medio-
día, ha sido indescriptible. 
El Soberano, sus hijas, el jefe del Go- • 
bierno y personas del séquito palatino re--
gresarán a Barcelona esta noche a prime-
ra hora. 
Cariñosa acogida del 
pueblo de Tortosa. 
TORTOSA, 23.—Con motivo de la visita 
del Rey y las Infamas, el pueblo de Tor-
tosa ha dado una prueba de su acendrado 
; amor a la patria y a sus Reyes. Las calles 
; de la ciudad hab ían sido espléndidamente 
| engalanadas; varios arcos de triunfo osten-
j taban car iñosas leyendas dedicadas al Rey 
i y a sus augustas fiijas, y un gentío incal-
• culable, presidido por las autoridades, Go-' 
; misiones y personalidades, aguardaban en 
• la estación la llegada del tren regio, que 
fué acogido con una clamorosa ovación. M 
A l descender del convoy el Rey y las In-
| fantas, el alcalde de Tortosa se adelantó 
! para saludarles en nombre de la ciudad, 
i El Monarca revistó después las tropas que 
i rendían honores, y a cont inuación se dlrl-
I gió a la Catedral. 
A l paso de la comitiva por las calles de 
¡ la ciudad sucedíanse sin cesar ovaciones, ví-
tores y aplausos. En la Catedral se canti 
un Tedeum, y el Obispo dió a besar al Rey, 
y a las Infantas un relicario de la Virgen; 
\ cuya corte de honor ofreció después a és? 
| tas sendas medallas de oro, que habían 
i sido previamente pasadas por la reliquia, 
j . Por orden expresa del Soberano se sus-
pendió la recepción anunciada en el A y u n l 
I t amientó . 
En el Parque se celebró la revista de Sm 
' matenes del distrito, que hab ían acudida 
en número de más de 1.000. Luego desü-
' laron brillantemente ante la tribuna regía. 
A continuación visitó don Alfonso el Ob-
I servatorio del Ebro, cuyo director, el pa-
\ dre Rodés, pronunció un bello discurso de 
salutación. 
i Durante el banquete ofrecido al Roy por 
| el Ayuntamiento hicieron uso de la pala-
! bra el alcalde y el general Primo de Ri-
! vera. 
Después del almuerzo, el Rey, las Infan-
1 tas, el jefe del Gobierno y el ministro de 
I Fomento se trasladaron al puerto para inau-
j gurar las obras de navegabiiidad del Ebro. 
i Después de examinar los planos de las 
i mismas,' don Alfonso pulsó un contacto 
¡ eléctrico para iniciar el derrumbamiento 
| del muro de contención que existe en la 
desembocadura del río, obra indispensable 
| para llevar a la práct ica el proyecto de 
¡ navegabiiidad. 
Seguidamente regresó la comitiva a Tor-
tosa, marchando a las cinco de la tarde 
a la estación, donde las personas reales y 
su séquito fueron objeto de una despedida, 
car iñosís ima. 
E l Gobierno regresará 
a Madrid esta noche, lí* 
BARCELONA, 23.—La mayor ía de los mi-
nistros han dedicado la m a ñ a n a de hoy- a: 
recibir visitas. 
El de Estado fué saludado por Comisio-
nes del Aero Club y de otras entidades de-
portivas, recibiendo también las visitas de 
muchos particulares. Después el señor 
Yanguas se encerró en su despacho para 
trabajar hasta la hora, del almuerzo. 
El de Instrucción pública conversó en la 
Universidad con varios catedráticos de es-
te establecimiento, del Instituto y de la-
Escuela Normal, que acudieron a saludar-
le. Después visitó las Facultades, expre-
sando su satisfacción por el procedimiento 
de enseñanza que se sigue en ellas, y pro-
metió que h a r á lo posible por aumentar-: 
las consignaciones para la adquisición de 
material. ' 
Dijo el señor Callejo que por deseo dft 
j su majestad el Rey visitó ayer el local 
! en que se establecerá el instituto de se-
' gunda enseñanza, que se ha acordado crear, 
en Manresa y que lo pareció que reúne 
buenas condiciones para el objeto a que 
ha sido destinado. , 
El ministro de la Gobernación converso 
en el Gobierno civil con los periodistas, 
most rándose muy satisfecho de las since-
ras pruebas de cariño de que continuamen-
te están siendo objeto los Reyes por parw'; 
del pueblo de Barcelona. . . 
Anunció, por últ imo, el general Marn-
ne? Anido su propósi to de volver .a 
celona en el mes de noviembre, para 1 
ner el gusto de hablar con numerosa* 
Comisiones y personalidades que le ten1 
anunciada su visita y a las que por n" 
de tiempo no ha podido recibir ahora. 
Los ministros de Guerra y Marina, g« 
ncral duque de Tetuán y contraaimira»^ 
Cornejo, recibieron en Capitanía gener£r¿-
en la Comandancia de Marina, r e s P 2 t 0 . 
mente, numerosas Comisiones del EJ -^¿sp 
y la Armada. A l contraalmirante C ^ f i g ^ 
le saludaron además el almirante ? 
comandantes de los cruceros japone 
surtos en el puerto. ^ 
El. ministro de Hacienda también 1 
bió visitas en la Delegación y recoVT\cir.io 
dependencias de la Aduana, manifestar 
tfue es necesario reformar algunos se ^ 
ios, tal como el de paquetes, lo 
i o r á piinnrln la. nrhíiniza.r.ión del Dam-hará cuando la urbanización del 
de Atarazanas permita disponer de * ^ 
les ad hoc. Anunció asimismo su P1 ¿L 
sito de trasladar las oficinas de la 
gación a un edificio más en armonía^ ^ 
la importancia que tiene este centro • j _ 
Barcelona. ^ 
Regresan a Madrid 
co ministros. ,0 
Esta noche en el expreso han T^vfS&-}'¡ 
a Madrid los ministros de la Guerrf{]jijía. 
bernación. Hacienda, Instrucción P 1 ^ 
y Estado. vfarin» 
El señor Aunós y el ministro « jl3¿, 
quedan en Barcelona y regresaran ^ 
drid el martes con el Rey, las I n ' ' 
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h o s t i l i d a d man i f i e s ta e n F r a n c i a 
para los alemanes es una c o n d e n a c i ó n 
del Tratado de Versal les 
—o— 
E l manifiesto econóiyuco internacional 
-ha ocupado estos d ías lugar preferente 
U los comentarios de toda la gran Prensa 
•de Europa. Intentaremos reflejar de una 
ijnanera concisa las diferentes, facetas de 
ila opinión europea, eligiendo lo más sig-
•nlficativo entre los comentarios de los 
'principales periódicos. Como rasgo gene-
S j puede decirse que la acogida ha sido 
S e o favorable. Con todo, hay una gran 
Querencia de matices, desde la franca hos-
Sjidad francesa hasta las consecuencias 
K interés particular que tratan de obte-
£ar del manifiesto Inglaterra o Alemania. 
, E n Francia puede decirse qije, enlxe la 
e - w Prensa, no ha habido más opinan 
gnplada que la de ^ Temps:. 
' aFl maniflesto-ha dicho este p e n ó t i i c o -
«é estima de muchas maneras y. en gene-
íSi con poca benevolencia. Sm embargo. 
Wsiderado desde el .punto de vista econó-
S S o merece ser tenido en cuenta. Dice 
ivenüd cuando denuncia las barreras adua-
n«ra7 óada vez más elevadas, que se te-
s t a n on todas las frontems. como uno 
V^flos principales obstáculos para el res-
:S)iecimiento de la prosperidad y como una 
S u s a de .empobrecimiento general.. 
De parte de ios demás periódicos pan-
iaíenses no hay sobre el manifiesto más 
L i e una enemiga no disimulada^ He aquí 
[un muestrario: 
| L'Eoho de P a r í s : 
I aSeílalemos la audacia de ciertas añr-
Woiones del manifiesto. Se cree soñar 
cuando se lee, firmada por alemanes, la 
irase en que se habla de la «herejía eco-
nómica, que consiste en mirar todo el co-
nierclo como una forma de guerra». ¿Quién 
inventó y practicó obstinadamente esta he-
Lejía económica sino Alemania antes de 1914 
[y aun después de 1919?» 
te Le F íga ro (Lucien Romier):! 
Ü ¿Es chocante que figuren al pie de este 
manifiesto grandes nombres de los Estados 
Unidos, el país más proteccionista del unl-
yerso, y grandes nombres de Inglaterra en 
el Instante en que Inglaterra se muestra 
preocupada por obtener en provecho suyo 
de los dominios el mantenimiento y el're-
fuerzo de las tarifas, preferentes.» 
i Excelsior: 
j t P o r singular paradoja, la lección se di-
irlge a Wáshington. Los Estados Unidos, 
¡detentadores de la mayor parte de los cré-
ditos y de la mayor parte del oro del 
Imundo, han erizado sus fronteras de prohi-
Ibiciones y de tarifas aduaneras, infranquea-
jbles para la mayor parte de las mercancías 
¡9e los países deudores.» 
; VAct ion P ranqa í s e (Jacques Bauville): 
«Sí se lamenta que tantas murallas adua-
íjieras se eleven en Europa, no es para 
predicar vanamente el libre cambio en mn 
imundo dado por entero al proteccionismo, 
•y en el que la misma Inglaterra, vieja cin-
dadela del comercio libre, se orienta hacia 
¡la «preferencia imperial». E l manifiesto con-
jdena en teoría los cordones aduaneros. E n 
práctica condena su mimero.» 
Le Oaot id íen : 
; «La característica de estos tiempos... es 
el fracaso de los técnicos. Su último raani-
ifiesto merece sobre todo tenerse en cuenta, 
•¡porque no aporta ninguna prueba nueva. 
Cincuenta firmas ilustres tratan en vano de 
fdarle algún brillo. E n una mesa del café 
•del Comercio lo hubiesen redactado igual, a 
l En Ja Prensa inglesa, algún periódico 
¿fcomo el Daily Maíl se manifiesta con hos-
t̂ilidad parecida; pero la nota general es 
•casi favorable^ por lo menos, de una 
[indiferencia benévola. E n realidad, lo 
¡mismo Inglaterra que las demás naciones 
jmiran al manifiesto de manera bien poco 
¡.objetiva. Cada cual lleva al comentario 
ila proecupación de lo que al propio país 
finteresa. E l Times toma en consideración 
ijel manifiesto, y lo estima como una buena 
¡introducción a la futura Conferencia eco-
jnómica internacional. Los demás perió-
dicos—salvo la actitud hostil del Dai ly 
maíl—se acuerdan del libre cambio. He 
laquí algunos fragmentos interesantes:: 
I The Times: 
«Poco puede hacerse acerca de las tarifas 
¡aduaneras hasta que la estabilización mo-
petaria de Europa se complete con la res-
tauración del equilibrio financiero en Fran-
¡íla, Italia. Bélgica y uno o dos países más . 
:.Cuando esto ocurra, la Conferencia econó-
jmica internacional, que se reun i rá bajo los 
|ausjplcios de la Sociedad de Naciones, po-
,;ará acometer la solución de los problemas 
jque plantean las altas, numerosas e ines-
tables barreras que impiden ahora el co-
jinercio europeo. El manifiesto puede cier-
itamente ser un estímulo para la discusión 
preliminar de estas materias.» 
The Daily Ma í l : 
"Si Inglaterra ha de pagar sus pesadas 
rdeudas de guerra, debe aplicar una tarifa 
científica que proteja su comercio y defien-
su pueblo contra el paro forzoso y la 
^ n a - Esta tarifa comprenderá, bien enten-
Q í u o , una reserva de preferencia para los 
nnl?11105 en cambi0 0)6 una preferencia 
:anaioga de éstos con respecto a los pro-
ductos ingleses.. 
La Wes tmíns te r Gazette y el Daily 
tJ eü^, entre otros, abogan francamente 
;P0r el libre cambio, y sólo reprochan al 
,manifiesto que no se declare explícitamen-
;16 librecambista, 
.fi Prensa alemana encuentra en el ma-
J "esto nueva ocasión de combatir el Tra-
¡^ao de Versalles y señalar hacia él como 
gen de todos los daños deplorados por 
|10s economistas, 
| Tvegliche Rundschau: 
taludamos el me 
a la razón económica 
a n i z a d o e l I m p e r i o b r i t á n i c o 
Ocupa íla cuarta parte de la superficie terrestre y reúne la quinta parte de la población del globo 
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Colonias y Prohdor^os. 
El Imperio bri tánico tiene—en números 
redondos—una extensión de 36.400.000 kiló-
metros cuadrados y una población de 460 
millones de habitantes, que en el mundo 
se reparten del modo siguiente: 
E X T E N S I Ó N POBLACIÓN Kms. 2. 
Europa 45.300.0q0 315.300 
Asia 328.000.000 5.540.000 
Africa 61.000.000 11.200.000 
América 11.320.000 10.790.000 
Oceanía 76.500.000 8.510.000 
Comparada la metrópoli con el Imperio, 
se ve que ocupa .el 0,90 por 100 de la ex-
tensión, y tiene .algo menos del 10 por 
100 de la población. 
El Imperio bri tánico ocupa cerca del 25 
por 100 de superficie de la t ierra firme 
del globo y el 19 por 100 de la población 
del mismo. 
Ea organización de tan vasto imperio es 
sumamente complicada: no es posible de-
tallar el régimen a que es tá sometida ca-
da colonia, aplicando esta palabra en su 
sentido m á s amplio. En líneas generales 
los territorios del Imperio pueden dividir-
se a s í : Dominios, colonias de la Corona, 
protectorados y mandatos. 
Fuera de esta clasificación, podía dejar- trópoli por medio del ministerio de Colo-
se a la India, pues €sta constituye pro-
piamente el territorio imperial : en efecto, 
Jorge V es «Rey del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda y de los territorios de 
Ultramar, Emperador de la India». El ré-
gimen interior de este país es diverso. En 
unas regiones Inglatero-a domina, apoyán-
dose en los Príncipes, ejerciendo una es-
pecie de protectorado; otras es tán some-
tidas al virrey, asistido por dos Cámaras , 
elegidas en parte por un censo muy l i m i -
tado, y en parte de nombramiento del v i -
rrey. T.as facultades de las Cámaras son 
también muy limitadas. 
L O S DOMINIOS 
nias; después se creó el ministerio de los 
Dominions, señalando así la diferenneia 
entre unos y otras. 
COLONIAS Y P R O T E C -
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Afr i -
ca del Sur, Terranova, el Estado libre 
de Irlanda, citándolos por el orden en que 
han sido creados, constituyen los llamados 
dominios. Tienen en lo referente a los 
asuntos intoriores plena independencia, se 
consideran unidos al Imperio ¿ólo por el 
juramento de fidelidad a la Corona, repre-
sentada en las capitales respectivas^ por 
un gobernador general. Hasta hace un año 
se relacionaban con el Gobierno de la me-
TORADOS 
El resto del Imperio está formado por 
las colonias de la Corona y los protecto-
rados.. En algún caso conviven en un mis-
mo territorio las dos formas de gobier-
no. Así ocurre en Costa de Oro, • Sierra 
Conferencia del señor Cierva 
en la Casa del Estudiante 
« O r i e n t a c i o n e s para la r e v i s i ó n dei 
C ó d i g o civil» 
—o— 
Ante numerosa concurrencia disertó ayer 
nn la Casa del Estudiante el presidente 
de la Comisión general de Codificación y 
ex ministro, don Juan de la Cierva y Pe-
ñafiel sobre «Orientaciones para la revi-
s\ón del Código civil., inaugurando con es-
S acto el curso de la ^cadwua jurídica .lo 
í t Asociación Universitaria de Estudiantes 
r-atñiiros de Derecho. 
Prevtós unas jpalabr^ de agiadecimien-
to para el conferenciante, del señor More-
no Dávila; empieza el señor La C.erva ex-
presando la átisfacción que le producía 
T e l e m p l ñ o ^ e - e l cargo de presidente 
de la Comisión general de Codificación, sus-
tituyento a un hombre tan eminente como 
P i ñ o r Maura;' y si cuando vwía este 
L l v T d i l e S r c público, me cohibía con 
^ " i a ^ n o ha'de dejar de coh birme 
ahora su recuerdo, porque a mi memoria 
^ ¿ í ¿ mucho que hizo aquel insuperable 
leeisladoT en pro de la legislación de nues-
r? ¿ais He citado este cargo que ocupo, 
porque me interesa hacer constar queemm-
to anuí yo diga será con arreglo a mi crl-
í e r t o p e ^ o n a í sin que en él entre el crite-
rio de la Comisión de Codificación. 
LEGISLACION F O R A L 
Y COMUN 
L a última obra de esta Comisión, bajo la 
presidencia del señor Maura, fué el apén-
dice al Código civil del derecho foral de 
Aragón. Una de las grandes preocupaciones 
de los legisladores fué la coexistencia (le 
las legislaciones ferales con las comunes. 
En España se fueron mezclando leyes de 
diferentes procedencias, y así llegó un mo-
mento en que, faltas de unidad, fué nece-
saria la codificación de las leyes civiles. 
Después de una elaboración detenidísima 
se redactó en 1851 el proyecto de Código 
civil, en el que se quiso recoger la legis-
lación histórica española, sin introducir in-
novaciones; este fué el antecedente del Có-
digo civil en vigor. Cuando posteriorm'cnte 
se promulgó la ley de Bases, se encargó 
a la Comisión de codificación que se ins-
pirase en el proyecto de 1851, y también 
esta vez se restringieron mucho las inno-
vaciones. 
L a codificación tuvo defensores e impug-
nadores; pero, al fin, triunfaron aquéllos, 
y en España se fué resueltamente a la co-
dificación. 
Pero se encontraba el legislador con di-
ñarlos ingleses. .versidad de regiones (Cataluña, Aragón. \ iz-
LAS C O N F E R E N C I A S I caya, Navarra, etcétera) que se aforraban. 
a sus derechos ferales, y hubo que cuidnr 
NUEVA G U I N E A 






El régimen de estas colonias v a r í a : unas 
tienen autonomía completa, como Mal ta ; 
otras una Cámara y un Consejo legisla-
t ivo; otras este último organismo solamen-
te, y otras están gobernadas por funcio-
I M P E R I A L E S de armonizar éstos con las legislaciones 
Solamente la India y los dominios asís-1 comunes que se implantaran on Espa ña. 
ten a las conferencias imperiales. La pr i -
mera de éstas se celebró en Londres el 
Leona, Cambia y Kenya, en Africa. Pro- i año 1887. Entonces llegó a pensarse por un 
tectorados son Borneo. Heluchistán, Ugan-' momento en dar a la Federación Hritáni-
da, los Estados árabes y los Estados ma- ca una completa organización polít ica con 
layos, federados y no federados. El resto! Parlamento, Tribunal Supremo, etcétera... 
son colonias de la Corona: Honduras in-
glesa, Guayana inglesa, las islas Bermu-
Esfa a rmonía era la cuestión magna para 
el legislador. Hubo también alrododnr de 
ella diversidad de opiniones, y al fin pre-
valeció el criterio do los partidarios do la 
unificación de las legislaciones, los cua-
les entendían que se debía caminar poco 
das, las islas Falkand y la serie de islas 
llamadas Indias Occidentales, en América ; 
las islas Mauricio, Seychelles, Socotora, As-
censión, Santa Elena y los territorios de 
Somalia, Zanzíbar. Nyassa, Sudán, Rhodc-
Bia, Swaziland, Basutoland y Bechuana-
land, en Africa; Chipre, Aden. Porin, Cey-
land. Malaca, Hong-Kong y Wei-hai-Wei, 
en Asia; Nueva Guinea, F i j i , Tonga. Sa-
lomón. Samoa, otras pequeñas islas, en 
Decanía, y Gibraltar y Malta, en Europa. 
Pero ya en la primera conferencia Austra-: f P0,00 . f 1 este sentido, incorporando a la 
lia pidió, y obtuvo, que se retirasen dei, ^ f ^ l a c i ó n común lo perteneciente a la fo 
orden del d ía los proyectos de Federación 5al,?ue no fuese abiertamente contra la; R 
Imperial. Del mismo modo el Canadá im- ; tratf,iciones regionales o viceversa; y oste 
pidió que se discutiese la cuestión en 1902. cr'teno se refie-la e" ^ Códl^0 de l888' y"e 
Las conferencias han dedicado casi toda i ^ en ^gov zxx 1889. 
su atención a los problemas de la defensa Para proseguir en el camino de esta uni-ficación se ordenó la confección nacional y del comercio. 
He aquí las fechas do las conferencias aPéndlce1s í.0^168- ^ ^ cada diez anos 
imperiales: 1887, 1894. 1897, 1902. 1907. 1911/f6™56 el Código c.vil para adaptar a 
1917. 1918. 1921 y 1923. Salvo la s e ^ ^ j ^ l ^ ^ 
conferencia, que se reunió en Otawa. todas 





rales. Esta revisión aún no se ha hecho; 
el problema es arduo; cada art ículo trae 
reúne en sesión plenaria C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
encadenados problemas complejísimos. La 
Comisión, bajo la presidencia de Maura, y 
desde la muerto de esto ilustre estadista 
A p r u e b a p a r t e de l r e g l a m e n t o 
A los Ayuntamientos se Ies a v i s a r á seis 
meses antes de comenzar los trabajos 
—o— 
llner " ' " w t u aniflesto como un pr l -
i ( 1 P ^ „ P A a s o de vuelta 
!r.nrLUAs del Tratado de Versalles... Ese do-' C U l T l A n l - •- ^ u ^ , , ^ v c i & a u c b . . . . c s t 
íinino A0 marca la Primera etapa del ca-
rMe f1pqve conduce desde el desierto horr i -
'los p;rv;ersalles, donde reina la locura, a 
} V ^ P o s Elíseos de la razón humana.. 
[ ^ c / z e Allgemeine Zeitung : " 
^rada en v . ' ^ n 0 " polí t ica de' EuroPa ela-
'•te como ' ersalles c3ebía ^ner natu'ralmen-
i^xuica , n CUencia la balcanización cco-
r c o ü o ^ ^ ?e- I ta l ia pucdc considerarse 
W s e s me reserva- Asoman los 
^ e en UnJla"0S Cn ,a alusión ^ ^ 
'de los indn!, f0'10, d0 con'ramanirieslo 
os mdusfrudos de Italia a i 
rnia d ^ corn 
Por l prolcccioll';5mo. 
Mcana, c u y a ^ - V 1 ,a Prc"?a nor íeame-
| « o e s t r e n o ' Ó I ) d,cbc g i r a r s e para 
su o b l i S Hr1"051;1'? COmp!et0 dentro 
b í n e n t e a u ^ w V l aCl' pUCde ad 
vertirse 





S d a n ser a ^ a e s ">* 
Celias barrer^011 Ser Un alcgato 
d« los listados Unidos 
^mentales a i t !? : -Los Periódicos gu-
•La Junta Superior del Catastro ha cele-
brado la segunda sesión plenaria en el 
Congreso. 
Su labor principal es ahora la redacción 
del reglamento de la ley del Catastro para 
l a formación del parcelario (en lugar del 
llamado Avance catastral) y, cuando sea 
factible, del jurídico. 
Presidió el general Molins. Se aprobó 
el capítulo primero del reglamento cita-
do, que comiiene las definiciones funda-
mentales de «parcela y subparcela catas-
tral». 
El capitulo segundo también past) sin 
dificultad. Se contrae a deslindes de tér-
minos municipales, en euya obligatoriedad 
se insiste y al de las fincas todas de ca-
da pueblo. 
Se aprobaron, por úl t imo, los siguientes 
preceptos: Seis meses antes de que a un 
término municipal vayan los funcionarios 
técnicos del Instituto Geográfico y Catas-
t ra l a levantar cl plano parcelario, el Ayun-
tamiento será notificado del comienzo de 
dichos trabajos y en e l semestre citado de-
berá proceder al deslinde de sus límites, si 
no lo tuviere ya hecho, y al de todas las 
propiedades de su término. 
Para ello ac tuará la Junta, pericial. Esta 
se const i tuirá en todos los Ayuntamientos 
de España dentro del plazo máximo de dos 
meses, a partir de la publicación del regla-
mento del Catastro en la Gaceta, y la for-
m a r á n el alcalde, presidente; dos mayo-
res contribuyentes, otros dos propietarios 
rústicos, elegidos por votación entre los 
mismos; otro urbano, un propietario de 
montes y un representante de los propieta-
rios forasteros. De secretario ac tuará el 
del Ayuntamiento. 
Se suspendió la discusión por lo avanza-
do de la hora, para reanudarla el próximo 
martes. 
Como en l a orden del d ía figuraba una 
instancia de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos, pidiendo que todos los servi-
cios catastrales pasen a depender del Ins-
tituto Geográfico y Catastral, algunos vo-
cales solicitaron que se leyese y discutie-
ra. Después de un cambio de opiniones, se 
acordó hacerlo cuando la presidencia lo es-
t imara oportuno. 
Tomaron parte cn los debates los seño-
res Diez ¡Moreno. García. Plaza, Martínez 
Cajen, Torallas, Urzáiz, Martfn-Sánchcz y 
Robles. 
UN BANQUETE 
La Junta Superior del Catastro obsequia-
r á con un banquete cl próximo miércoles 
en el restorán Molinero a los señores que 
han sido sus presulonlc?, generales Jorda-
na, Ardanaz y Vives. ' 
• • 
U n t e r r e m o t o e n A r m e n i a 
o—— 
LONDHKS, 2 3 . — U i l G^feie&l-ania de E r i -
van (Armenia) a, la ÜJ gaui/.aeión de soco-
rros a los países del Oriente anuncia que 
en Armenia se ha registrado un violentísi-
mo terremoto, cuyos efectos han sido te-
rribles. Kn diferentes localidades armenias 
se han hundicio numerosos edificips y las 
l íneas lelegrúíjcas y lolefónicas han que-
dado interrumpidas. El pánico entre la po-
blación es grande. Nunterosaá familias han 
Quedado sin abriffo. 
Boda 
El reverendo padre franciscano Cándi-
do Abellés, ha bendecido la unión de la pre-
ciosa señorita, Carmen de las Alas Puma-
riño y Pórte la con el joven abogado, don 
Santiago Casas y Fernández de la Regue-
ra, apadr inándoles doña Luz Fernández 
de la Reguera, y el padre de la novia, 
siendo testigos, don Ramón y don Rafael 
Caso de los Cobos, don Juan Sitges Aran-
i da, el conde de Sagasta, don Manuel Núñez 
de Arce y don Francisco Casas. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
La señora de Tra.ve?edo y Silvela (na-, 
cida Jiménez Arenas), ha dado a luz con 
felicidad a un niño. 
Enfermo 
Lo está de cuidado el señor don José 
Urbina y Moreno, esposo de doña María 
Londaiz Quintana e hiio do los marqueses 
de Cabriñana. 
Deseamos cl restablecimiento del par 
cíente. 
Profesión religiosa 
En el convento de Adoratrices del Santí-
simo Sacramento, fundación de la vizcon-
desa de Jorbalán, ha profesado la distin-
guida señor i ta Julia Estrada. 
Viajeros 
Han salido : para su finca de Bargas, la 
condesa viuda de Floridablanca; para 
Fernáñ-Núñez, don Moisés González Ruiz; 
para el Campo de Criptana, los condes 
de las Cabezuelas; para Sevilla, los mar-
queses de Mirabal ; para Avilés, l a seño-
ra doña Mar ía Fernández Balsera, viuda 
de Gutiérrez; para Montreux, don Fran-
cisco Reynoso; para Macarro, los condes 
de Gondomar y don Rafael Parella y Con-
de; para Londres, los duques de Alba y 
marqueses de San Vicente del Barco; 
para Pa r í s , los duques de Aliaga y su 
nieta, la marquesa de Moctezuma y los 
condes de Jiménez Molina. 
Regreso 
Han llegado : de San Vicenle de la Bar-
quera, don I a i í s de la Mata; de Bóveda, 
doña Petra Palacio; de I^a Granja, don 
Manuel Gómez Roldán y distinguida con-
sorte; de El Ferrol, la señora viuda de 
Balseiro; de Pamplona, cl doctor Simone-
na ; de Gordoncillo, doña Cándida Diaz de 
Caneja; de Las Cabañas de Castilla, doña 
Angela de Teresa, viuda de Angoloti; de 
Torrelodones, don Manuel López de las 
Heras y consorte; de Ollauri, cl conde de 
T e r á n ; de Soto, don Víctor Díaz Gonzá-
lez; de Castro ürdia les , don José Luis Ca-
bello ; de Espinosa de los Monteros, cl mar-
qués de Chiloechos; de San Rafael, doña 
Aurora Alvarez, viuda /le Silveiro; de 
Blascoeles, los marqueses de Peñafuer te ; 
de Navas de Ríofrío, doña Francisca Re-
dondo; de Segovia, d o ñ a María Cabaqycs; 
de Reucdo, don Juan José Alvcar; de Avi-
la, doña Mar ía F e r n á n d e z ; de lirihuega, 
d o ñ a Pilar Hernámlez y don Máximo Anc-
dondo; de San Sebast ián, don Hcnjanun 
Fernández Medina; de Fuenter rabía . la se-
ñ o r a de De Carlos; do Alnia/.án, duii l " | i > -
rentino Fe rnández ; de Par ís , los duques 
dé Santa Lucía, marejueses de Hay; de 
Santander, don Luis Gómez Alvcar; "de j .a 
Rúa, don Antonio Boccta; de ' rarragpná, 
don Rafael Cañrdlas; de Ciudad-Rodrigo, 
don "José Mar ía de Arislizábal y su distin-
guida consorte ; de El Escorial, don Ramón 
R. Valdés y Canjpoamór; de la Coi uña. 
don José Pita Caramés ; de Alcalá de Ih -
nares, los condes de Canga-Argüelles; de 
Torrejón de Ardoz, don José de Garcini; de 
Valdemoro, don Jesús Cánovas del Castillo 
y Vallejo; dé San Sebastián, don Francis-
co López Dóriga y los condes de TOnrubia; 
de Biárritz, don Alfonso Díaz Agero y Ojes-
to ; de Baroelona, la marquesa viuda de 
•Tamarit y su hi ja Carmen; de. Alcira, la 
señora de Cantos Figueroa; de Oyarzún, 
los marqueses de Monteagudo; de La Gran-
ja, l a señora viuda e hijos de don Fran-
cisco Javier Hurtado de Amézaga y Za-
vala; de Torrelavega, don Alfredo Fernán-
dez Velarde; de Rivadeseha, la marquesa 
viuda de Martorell. 
Aniversario 
El 26 se cumpl i rá el tercero del falleci-
miento del señor don Leopoldo Abati 
Díaz, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se apli-
ca rán el 26 y 27 sufragios por el finado, 
a cuya distinguida familia renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
El señor don Eustaquio García Gonzá-
lez, falleció ayer tardo a las dos en su 
casa de la calle de Luchana, número 20, 
a consecuencia de un ataque cerebral. 
Contaba setenta y cinco años de edad. 
Fué presidente de la Diputación • provin-
cial de Canarias y doctor en Medicina, 
siendo apreciado por sus dotes personales. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña' Juana Yanes Volean; hijos, doña 
Alicia, doña Marina, doña Antonia y don 
Eustaquio, esposo de doña Mercedes Me-
llado y Zulueta y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e 
oraciones por cl difunto. 
E l Abate F A R I A 
U n p r a c t i c a n t e d a s a n g r e '\a ttaf * f e c ^ * , y ! 
f *•* r r o el titulo prehimnar del Código civil, a 
p a r a u n e n f e r m o 
S e hallaba de guardia cuando i n g r e s ó 
el paciente con gran hemorragia 
—o— 
El practicante don Agustín Cuenca, del 
Hospital de San Francisco de Páu l a _ (Cua-
tro Caminos), realizó uno de los pasados 
días el meri t ís imo acto de prestarse vo-
lul i tár iamente a una transfusión de san-
gre en beneficio de un enfermo ingresado 
en el Hospital. » 
Se hallaban aquel día de guardia cn el 
citado benéfico establecimiento, el señor 
causa del estudio detenidísimo que esta 
cuestión requiere. 
La codificación hay que mantenerla, pero 
haciéndola adecuada a las exigencias de 
la vida moderna. Es necesar io .-además, ca-
minar hacia la aproximación de las legisla-
ciones ferales y común para llegar a la uni-
ficación. 
No han faltado quienes han dicho que 
era peligroso codificar las legislaciones fe-
rales, porque de esta manera se las con-
sagraba. El señor Maura vacilaba alrededor 
de esto en los últimos meses de su vida; 
vacilación noble, porque veíamos cómo el 
Código de 1889 iba penetrando cn las re-
giones. Al fin, hubo de rendirse a la rea-
lidad, porque codificar esas legislaciones 
Cuenca y el médico dón Manuel Riesgo, ! equivalía a petrificarlas y a hacerlas sus-
cuando ingresó un enfermo con gran hemo-j ceptibles de ser modificadass legislativa-
rragia. Vista ifimediatamente la necesidad 1 niente. rrag 
de mía t ransfusión de sangre, el señor 
Cuenca se prestó a dar la cantidad nece-
saria, y acto seguido se realizó la ope-
ración con el más completo éxito, salvan-
do la vida del enfermo. 
Los médicos y practicantes felicitaron 
al señor Cuenca por su humanitario ras-
go, y pensaren en la organización de un 
homenaje que el señor Cuenca rehusó. 
Sin embargo, la Asamblea de practicantes 
ha pedido para su beneméri to compañero 
una recompensa. 
T A L E S 
Cobre y latón. Alambre, chapas, tubos, barras 
Aiiiminio y Alpaca 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y 1 0 ; Barcelona: Cortes. 674. 
L A CASA D E L ESTUDIANTE 
Do 
ti 
n Juan de la Cierva, que ayer dió una inlcresanle c o n í c r e n r i a cu la C a s a 
le¡ Estudiante, sobre cOricniaciones para la r e v i s i ó n . d e ! C ó d i g o civi l» 
{fot . VíüaL) 
Otra de las cuestiones que surgió en 
el seno de la Comisión y que hav que 
resolver, es lo. referente a las fuentes de 
Derecho. El que fué presidente de la sala 
primera del Supremo, señor Aictecoa, ^n 
ijna Memoria que se puede presentar como, 
"modelo, preguntaba por qué no era fueme 
de Derecho la Jurisprudencia. 
R E F O R M A D E L CODIGO 
Una de las reformas urgentes en el Có-
digo civi l es el de la mayor í a de edad. 
¿Por qué empieza a los veintitrés años? 
¿por tradición o por imitar a otros países? 
PueS como tradicionales están las leyes del 
Fuero Juzgo y del Fuero Real, que esta-
blecían la m a y o r í a a los veinte años. En 
el renacimiento del Derecbo Romano se 
aumentó el límite de m a y o r í a de edad, y 
aunque en el proyecto de Código de 1851 
se proponía que se estableciera lo de los 
veinte años, no se aceptó esta propuesta. 
Suiza fijó el l ímite en los veinte a ñ o s / 
Alemania, Italia, Portugal y' otras naciones' 
en los veintiuno. Por úl t imo, nuestro Có-
digo de Comercio establece la m a y o r í a para 
la vida mercantil a los veintiuno. 
Sin esperar a la revisión total del Có-
digo, debe rebajarse la m a y o r í a de edad 
a los veintiún años. Con esto se pe rmi t i r á 
a muchos librarse antes de tutelas ejer-
cidas en ciertas condiciones, como decía 
cn la Memoria del fiscal del Supremo, 
leída en la ú l t ima apertura de Tribunales, 
l.os que bayan ejercido la profesión de 
abogado sabrán a cuántos pleitos ruino-
sos dan origen los consejos de familia, mu-! 
chos de los cuales no están capacitados 
para ejercer las funciones tutelares, puesto 
que escasea el fundamento: la cohesión 
en la familia. 
Otra de ias cuestiones es el reconocimien-
to de los hijos naturales. Teníamos una 
institución que abría mucho las puertas 
para el reconocimiento de los hijos natu-
rales, pero el Código civil vigente redujo 
nmcho la obligación de los padres a re-
copocerlos. Es un problema religioso, mo-
ral v social. A los hijos legítimos hay 
que otorgarles ciertas preferencias para el 
mantcniniiento del principio moral de la bo-
i iodad, pero hay que amparar también a 
ios lujos naturales. 
Ha llegado lambién l a hora de qne en el 
Código civil la mujer alcance cl rango que 
Ja corresponde y que va a lean z ü 11 do cn el 
or(ícii político. 
Es muy conveniente que la conciencia 
ñrteioñai' se forme en estos problemas. A 
vosotros, estudiantes—dice—, os toca pre-
parar ia evolución, no la revolución del 
Dercciio, e indni r para que la legislación 
civil sea cada día más humana. 
El ilustre confcrencianle fué muy aplau-
dido a l lina! de su disertación. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
domingo 24 de octubre de 1926 (4) EIL. D E . B A T E MADRID.—Año XVL~Nf im. 5.39() 
La Exposición de Aeronáutica 
se inaugumel 27 
Ocupará los palacios de Cristal y 
de la E x p o s i c i ó n 
Se expondrá un autogiro «La Cierva», aue 
volará sobre Madrid 
—0— 
L a inauguración de la Exposición de Ae-
ronáutica, que se celebrara en los pabello-
nes del Retiro, organizada por el Aero 
Club, se ha aplazado basta el día 27 a las 
diez de la m a ñ a n a . 
• La Exposición está ya instalada en el 
Palacio de Cristal y el Palacio de Exposi-
ciones del Retiro. 
El Palacio de Cristal, según hemos po-
dido informarnos, encerrarcá solamente 
tres instalaciones, entre ellas la de Ae-
ronáut ica Naval que presentará dos M-
dros, una barquilla do dirigible y otros 
aparatos. También figurarán en este local 
varios aparatos de fabricación enteramen-
te nacional; algunos de és tosreomo el n-3, 
de tan espléndidos roíultados, que lian ne-
gado a batir a los considerados basta boy 
como los- mejores. Se presentará asimismo 
un autogiro modelo J.a Cierva, de motor 
de 300 caballos. Este autog^o, una. vez ter-
minado el Congreso, dará sobre- Madrid 
varias interesantes pruebas. 
E n un .stand de estas instalaciones se 
•xhibirán también varios trabajos de fo-
togrametría, entre ellos, la obtención par-
celaria de un término municipal de la Con-
federación Hidrológica del Ebro, obra del 
capitán Ruiz de Alda. 
En el Palacio de Exposiciones la sa-
j a primera estará ocupada por un apa-
rato análogo al utilizado en el raid Ma-
drid-Manila. Las salas, 9, 14, 15 y 16 las 
ocupará Aviación militar, exbibiendo. di-
versas aparatos equipados en guerra con 
(ametralladoras, bombas, radio..., e tcétera; 
'una Instalación de laboratorio; otra de la 
Escuela de Mecánicos de Cuatro Vientos y 
distintas fases de trabajos realizados. 
Las salas 11, 12 y 13 servirán para que 
Aerostación mi l i tar exponga también sus 
i Instalaciones. En ellas hab rá palomas men-
sajeras, de las que se usan, sobre todo, en 
'los globos libres. 
Las salas 17 y 18 se dest inarán a salón 
de cine, en el que se exhibirán todos los 
,días películas. Una de ellas será la llama-
da «Estampas de España», consistente en 
¡vistas de toda la península, tomadas por 
Inuestros aviadores militares. De esta pe-
l í cu la se han hecho grandes elogios. 
* Las salas restantes estarán ocupadas por 
diferentes casas. 
Igualmente se expondrán los libros, re-
vistas, fotografías o dibujos que las per-
sonas que quieran presentarlos entreguen 
en la secretaría del Aero Club. 
La inauguración do esta Exposición está 
proyectado hacerla con toda solemnidad, y 
! b ella se invi tará a las personas reales y 
'autoridades. 
Las entidades oficiales que deseen asis-
iitir a este acto, pueden indicar su domici-
l io al Real Aero Club de España, Sevi-
Ha. 12 y 14. 
También formará parte de la Exposición 
,el globo cautivo de Aerostación Mili tar , 
nué hará vuelos sobre Madrid. Este llega-
|"á provisto de todo el equipo necesario 
con la antelación suficiente. El material 
y la fuerza encargada de su cuidado se alo-
j a rán en tiendas de campaña que se le-
van ta rán en lugar contiguo a la Chopera 
dol Retiro. 
í.a entrada en la Exposición será de 
(pago, y los precios fijados son de una 
peseta de diario, y dos los días especiales. 
Los ingresos que so obtengan se dedica-
rán a la propaganda y fomento de >a 
Aviación en España , dando conferencias, 
proyectándose películas y volando sobre 
todas las provincias do España. 
Los obtenidos por ascensiones en el glo-
bo de L a Chopera, se dest inarán a la Cruz 
Roja. 
L a llegada del infante don Alfonso 
A media m a ñ a n a de ayer llegó al Aeró-
dromo de Cuatro Vientos en vuelo, pro-
cedente do la Escuela de combate y bom-
bardeo de los Alcázares, que manda, el 
Infante don Alfonso de Orleáns. Su pre-
eencla es motivada por la inauguración 
del Congreso de Aeronáutica, acto que ha 
de presidir. 
. Al aterrizar fué recibido por el personal 
del Aeródromo, que manda el teniente co-
ronel Bayo. Inmediatamente se t ras ladó a 
Madrid en automóvil . 
Al mismo tiempo, y en otro aparato, 
llegó el comandante Spéncer. 
Programa del Congreso de Aeronáutica 
Lunes 25 de octubre.—A las seis de la 
tarde, sesión de apertura. 
Martes 2G.—A las diez de la mañana , pri-
mera sesión. A las doce, salida para Gua-
dalajara. Almuerzo en dicha localidad. 
Miércoles 27—A las diez de la mañana . 
Inauguración de la Exposición. Segunda 
easlón. A las tres de la tarde, visita a El 
Escorial. A las nueve de la noche, ban-
quete de gala ofrecido por el Gobierno de 
au majestad en el ministerio de Estado, 
f Jueves 28.—A las diez de la m a ñ a n a , ter-
cera sesión. A las doce, y méciia, visita a 
la fábrica de aeroplanos de Carabanchel. 
Almuerzo en la fábrica. A las diez de la 
noche, función de gala en el teatro de la 
Zarzuela. 
yiernes 2Q.-A las diez de la mañana . 
Generosidad peligrosa 
o • 
V i c t o r i a n o e s un « e n g a n c h i s t a » 
Var ias sustracciones. Muerte natural. 
U n «pájaro de c u e n t a » detenido. 
El día 21 del actual se p resen tó . en el 
domicilio de don Matías Fernández Anto-
lín, calle de don Quijote, 7, un individuo 
correctamente vestido y amabil ísimo en 
extremo. Salió a recibirle una niña, y 
como el hombre, repetimos, era más fino 
que un introductor de embajadores, no 
pudo por menos do acariciar a la cria-
tura, preguntarla por la familia y por úl-
timo convidarla. 
—Toma, encantador «bebé»; toma esta 
perra gorda —le dijo a la pequeña, entre-
gándole la moneda—, y cómprate dos «pi-
rulís». Puesto que don Matías no so halla 
en casa, yó le esperaré. Tú vete a chupar 
los azucarados conos, y no te ocupes de 
mi. 
La n iña marchó , y a los pocos momen-
tos, al regresar, el sujeto finísiino se ha-
bía marchado. 
A l Hogar don Matías se le puso en an-
tecedenlo de la visita y de la «sublima-
ción» del interfecto. Don Matías se es-
camó y, en efecto, de una ligera mirada 
vió que le hab ían desaparecido: dos sor-
tijas, dos monedas de oro, un reloj y dos 
peinetas. 
Denunciado el caso, la policía detuvo 
ayer a l^cumpl ido caballero» cuando con 
aire displicente «meneaba el tipo» por las 
calles de Madrid tarareando una canción 
mundana. En el Juzgado declaró llamarse 
Los 225 millones para 
Obras públicas 
E l e m p r é s t i t o se emit irá a 99, con el 
5 por 100 de in terés libre de impuestos 
A M O R T I Z A C I O N E N 50 A Ñ O S 
No habrá prorrateo para tas susorlpolones 
de 6.000 pesetas 
(j, —O— 
En Hacienda facilitaron ayer la siguien-
te nota 
«En virtud de la autorización concedi-
da por el decreto ley de 9 de jul io últ imo, 
se emitirá un empréstito por valor de 225 
iniilniies de pesetas, cuyo producto habrá 
de destinarse a Obras públicas, y, por lo 
tanto, a elevar el cocllciente de riqueza 
y a intensificar el trabajo del pa ís . 
El emprósiito .está represeulado por tí-
tulos de Deuda amortizablc en cincuenia 
¡ h u í s con interés de 5 por 100 libre de 
impuestos pagadero en 1 de enero. 1 de 
abril. 1 de julio y 1 de octubre de cada 
año. ' 
Los títulos serán al portador y estarán 
divididos en las mismas serios que los 
actúalés amortizables del Estado, siendo 
la menor la serie A, de 500 pesetas, y la 
mayor la serie F; de 50.000 pesetas. 
La suscripción a este empréstito tendrá 
lugar el día 16 de noviembre próximg en 
el Banco de España y sus sucursales, de-
biéndose entregar, en él acto de la suscrip-
ción, el importe .de los pedidos. 
El tipo de emisión se ha fijado en 99 
por 100. y como los intereses es tán exen-
T r e s e s t r e n o s f e l i c e s e n u n a s e m a n a 
« G u i ñ i t o s » , e n L a r a ; « L a f a m i l i a e s u n e s t o r b o » , e n l a C o -
m e d i a » , y « D o ñ a T u f i t o s » , e n e l A l k á z á r » 
^ G u i ñ i t o s ' 4 
Antonio Huertas Maldonado, de veinf i - ' tos de impuesto, el capital invertido en 
cuatro años. Incapaz de mentir, pues su 1 esta clase de Deuda tendrá un rendiinien-
educación no se lo .permitía, confesó de •10 líquido de 5,05 por 100. 
pleno su pasada hazaña, pretendiendo dis-
culpar lo que según él no era otra cosa 
que una faena de picarillo. 
* * * 
En la plaza de la Cebada sostenían ani-
j mada discusión el vendedor José Sanz Gu-
tiérrez, de veinticuatro años, y Manuel Ca-
| rranza Baños, de veintinueve, habitante en 
! Humilladero, 15. 
I Comenzaron a • accionar tan vivamente. 
! que a un hermano de José, llamado Victo-
Se ha mantenido el criterio, otras veces 
sustentado, de excluir del prorrateo a los 
suscriptores de 500 a 5.000 pesetas, con el 
fin de que los' titulares del ahorro y del 
pequeño capital puedan poseer l áminas de 
este emprésti to sin sujetarse a las opera-
ciones de proporcionalidad en la aplica-
ción de los títulos que corresponden a los 
pedidos más elevados. • También a los sus-
criptoreá'-'pór cantidades superiores a 5.000 
pesetas, a quienes por razón del coeficien-
Comedia de Robert Pleas-
sant Jokes, traducción de los 
señores Martínez Sierra y 
Gutiérrez Roig, estrenada en 
el teatro Lara. 
No es precisamente el de la novedad el 
mayor encanto de esta comedia; si no 
toda blla, hemos visto muchos de sus in-
cidentes desperdigados por novelas y ma-
gazines; pero están elegidos con tal acier-
to y tan buen gusto, y enlazados tan 
lógica y graciosamente, y hay tan sana pi -
cardía en" la manera de sorprender al pú-
blico al final, que esta lógica le presta no-
vedad suficiente para que interese y. agrade. 
El asunto del muchacho varonil, pero 
tímido, a quien pone los puntos una mu-
chacha bastante más decidida y resuelta 
que él y que acaba, por fin, de arrancar-
le la declaración- ansiada gracias a un 
inocente subterfugio,, está, trazado en esta 
ocasfón de manera tan clara, tan jugosa, 
tan optimista, con una limpieza moral tan 
grande, con una gracia franca y sana, con 
tal naturalidad, que interesa, agrada y 
distrac. 
Sin estar muy marcados los tipos, no 
hace falta más en comedias de esta índo-
le; tienen la personalidad suficiente; el 
interés de la acción principal se refleja en 
las escenas incidentales, y hay, uniendo 
todo esto, un diálogo claro, transparente, 
natural e ingenioso, que se esedeha sin 
esfuerzo, con un grato abandono que acen-
túa el efecto de placidez de la comedia. 
La representación fué un encanto; la la-
bor de los actores estuvo siempre a tono 
con la obra; Carmen Díaz personificó a 
Guiñitos deliciosamente; di ó a l tipo toda 
su dulzura y su in tención; Margarita La-
rrea, muy bien en su papel de mujer te-
rrible, sin consecuencias. Calache, estuvo 
correcto, dueño del matiz como nunca, y 
Gaspar Campos, en el tradicional criado 
riano. que se encontraba a pocos m e t r o s V ^ f i 6 T e ™ ] t e en ,Pl P r ( ™ t e o no alcance | viejo bueno, cariñoso y entrometido, ad-
• ' esta suma, les será adjudicada dicha can- mirable. Muy bien los señores Messeguer, 
Nogales y Roses. 
La traducción, cuidadísima, depurada y 
correcta, y el público, interesado siempre 
y satisfecho, tanto, que después de haber 
solicitado inút i lmente en dos actos la pre-
sencia de los traductores, logró, al fin, con 
insistentes aplausos, que saliera a escena 
el señor Gutiérrez Rbig. 
"La familia es un estorbo" 
; le pareció que se golpeaban. Se mantuvo 
a la espectativa. y como adquiriera la evi-
j dencia de que José recibía un golpe, com-
prendió que era prudente separarlos; ac-
i ción noble, digna de un corazón magnáni -
1 mo. Ahora que lo hizo de una forma, que 
| trajo la consecuencia de su inmediata de-
| t enc ión: con un gancho de hierro muy 
grande, ensar tó a Manuel por las narices 
tirando con fuerza de él. Si se descuida 
un poco, los separa de una vez, colocando 
I enlrc los dos el abismo de la muerte. 
O t r o s s u c e s o s 
Sustracciones.—José Riquelme Teuza ha 
! denunciado a su sirviente, Mar ía García 
I Fernández , de diez y seis años, ac'usándola" 
j de haberle sust ra ído 5 0 0 pesetas, de las 
cuales se han recuperado^ 4 0 0 . que la i n -
! dividua tenía en su poder. María fué dete-
j nida y confesó el delito. 
1 —De un a lmacén de la plaza de Pontejos, 
número 1 , se llevaba un dependiente poco 
a poco numerosos géneros. E l perjudicado 
presentó la oportuna denuncia, coincidien-
do con la desaparición del culpable, al que 
busca la Policía. 
—En la madrugada ú l t i m a unos «cacos» 
violentaron el 'escaparate mura l del esta-
blecimiento qiie en Cava Baja, sG. posee 
Jesús Duran Heras. Los ladrones se lleva-
ron 1 2 paraguas, que en junto valen 1 5 0 
pesetas. 
—Dbn Francisco Noguera Hermosa, que 
vive en el paseo de Ronda, 49, denunció 
que le habían sust ra ído 5 0 0 pesetas,.' que 
guardaba en una l ibrer ía en su despacho. 
Acusa de la sustracción a un pariente. 
Muerte natural.—Fn el paseo de los Pon-
tones falleció repentinamente Mariano Fgi-
do Callejo, de treinta y dos años, domici-
liado en Arganzuela, 4. 
Detención de un sospechoso.—En la pla-
za de Nicolás Salmerón fué detenido por 
sospechoso Juan López López, de diez y 
nueve años. El «infeliz» llevaba encima 
tres billetes falsos de m i l pesetas y varios 
portugueses, de los que se emplean para 
í dar timos. 
cuarta sesión. A las tres de la tarde, visi-
ta a la fábrica de aeroplanos de Getafe. 
Sábado 30.—A las diez de la m a ñ a n a , 
visita al aeródromo de Cuatro Vientos. A l -
muerzo en eí aeródromo. A las cinco de la 
tarde, lectura de acuerdos. Señalamientos 
de fecha y lugar para el siguiente Congre-
so. Clausura. 
Domingo 31.—Excursión a Toledo, almor-
zando en la ciudad. 
Lns sesiones serán transmitidas por radio 
Unióñ Radio t ransmi t i rá el lunes próxi-
mo la sesión de apertura del Primer Con-
j greso Iberoamericano de Aeronáutica, y en 
I atención a la importancia de este Congreso. 
' convocado por España, y al que asisten 
todas las repúbl icas iberoamericanas. Unión 
Padio t ransmi t i rá también las sesiones que 
dicho Congreso celebrará los días 26, 27. 
28 y 29. a las diez de la mañana , como así 
mismo la función de gala en honor de los 
congresistas, que se celebrará el jueves. £ * D I F U I i i B I f l P I Y M A R G A L L , 
día 28. a las diez de lá noche, en el tea- 5 » r ^ fc>B**fliWi 5 
tro do la Zarzuela, y la sesión de clausura, HOY DOMINGO. ALMUERZO D E G A L A 
que tendrá lugar el sábado, a las cinco 1 Menú espléndido, 6 pesetas 
de la tarde. Por la tarde, de 5,30 a 8. TE D E MODA 
tidad de 5.000 pesetas, quedando sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las cuales 
correspondan cantidades superiores a ia 
indicada suma. 
En el acto de la suscripción el Banco de 
España ent regará resguardos talonarios, 
que serán canjeados por las Carpetas pro-
visionales que. a su tiempo, serán también 
canjeadas por los títulos definitivos de la 
nueva Deuda. Esta se computará por su 
valor nominal en toda clase de afianza-
miento al Estado. 
Tales son las condiciones en que ha de 
realizarse el empréstito de referencia.» 
L o s o f i c i a l e s j a p o n e s e s 
n o v i e n e n a M a d r i d 
El proyectado viaje a Madrid de 100 ofi-
ciales de la Marina de guerra japonesa 
pertenecientes a las dotaciones de los cru-
ceros Izdumo y Yacumo, fondeados en 
aguas barcelonesas, no se realizará. 
A dos razones obedece la suspensión del 
viaje, una a falta material de tiempo, pues 
la Escuadra nipona abandonará en breve 
las aguas españolas para continuar por 
la costa medi ter ránea a Africa, y otra la 
de.que los marinos japoneses han podido 
cumplimentar en Rarcelona a su majes-
tad él Rey de España , que era el princi-
pal objeto de su visita a la Corte. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
Elixir Estomacai 
DE de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DISPEPSflA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREftIHIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del E s t ó m a g o 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los n i ñ o s . Incluso 
en la é p o c a del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiyesa una bolella y se notará pronto quo 
el enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con med icac ión para unos 8 d í a s 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dei mundo 
Juguete cómico adaptado 
del alemán por don Emilio 
Sáez, estrenado en la Co-
media. 
Es tan l imitada la inventiva de los au-
tores de juguetes cómicos disparatados, lo 
mismo en España que fuera de ella, y se 
repiten los asuntos y situaciones de tal 
manera, que sería labor útil y símplifica-
dora el irlos clasificando por especies. 
Así, de La familia es un estorbo, diría-
mos que pertenece a la especie de asuntos 
en que un muchacho, alegre y calavera, 
para explotar a un pariente rico que vive 
lejos, inventa una familia fantástica que 
hay que presentar como real cuando el 
pariente rico y espléndido acude a pasar 
unos días con el inventor de familias. An-
tecedentes totales de la especia, entre otros, 
EL padrón municipal y La Ha de Carlos; 
i antecedentes parciales de situaciones epi-
sódicas. Los hijos artificiales y Lluvia de 
hijos. Novedad de la obra que estudiamos, 
la de que al dar aparente realidad a la 
familia fantástica, sé asigna el papel de 
mujer a un hombre, atrevimiento que ha-
cía temer a los enterados que ol público 
no admitiera una situación absurda e in-
conveniente; pero con tal habilidad, con 
tanto derroche de sab idur ía teatral está 
preparada, con tan extraordinario temple 
se va graduando, que el público la aceptó, 
y con esa lógica admirable del público 
aceptó cuanto se deriva de ella, aunque 
con frecuencia se da en lo grotesco, en 
lo atrevido y en lo escabroso.' 
Ayudó a ello, muy eficazmente, lo bien 
hecho de l a adaptación, que borra por com-
pleto la idea de que el original no sea 
españo l ; l a gracia irresistible de muchos 
chistes espontáneos, distinto en todo a los 
acostumbrados en el a s t r a k á n ; lo fácil del 
diálogo y lo admirable de la representa-
ción por parte de la señora Mayor y Muro 
y de los señores Ortas. Pedrote, Asquerino 
y Riquelme. 
Las carcajadas y los aplausos sonaron 
constantemente y el adaptador pisó la es-
cena en los tres actos. 
"Doña Tufitos" 
—o— 
Comedia original de don 
Luis Manzano, estrenada 
en el teatro Alkázar. 
Es el señor Manzano un constante obser-
vador del natural, tanto que en sus p r i -
meras producciones hab ía como una ex-
plosión de observaciones, como una ver-
dadera prisa de descargar todo lo visto 
que daba a sus obras el aspecto de una 
realidad innegable, pero tan exuberante, 
tan demasiado rica, tan fuerte de color, 
que producía la sensación de una realidad 
caleidoscópica. La realidad de las dos úl-
timas obras del señor Manzano, la de la 
de anoche sobre todo, sorprende, por lo 
contrario, por su justeza, por su sobria se-
renidad ; el autor ha limpiado su paleta 
de colores abigarrados, que tenían belleza 
por sí mismos. ind,ependientés de la idea 
de quien los empleaba, y pinta ahora con 
tonos ajustados a la realidad, sin efectis-
mos, con un reposo de buen gusto, que 
deja percibir la elegante amplitud de la 
pincelada y lo correcto del dibujo. Va más 
a la en t raña de las cosas; ve una reali-
dad más honda, y así en Doña Tufitos, 
sin olvidar la verdad irreprochable del 
ambiente, va adentrándose en los perso-
najes para hacer hermosos tipos perfecta-
mente valorados, todos caracteres, con un 
valor de humanidad que lo misino se ad-
vierte en los detalladísimos personajes- de 
primera que en los secundarios. 
Y sucede lo que necesariamente debe 
ocurrir dentro de un ambiente raal y entre 
personajes talmente hombres y mujeres: 
el asunto, sea cual sea, tiene que desli-
zarse, sin esfuerzo, sin tropiezos, con to-
dos los caracteres de algo humano, y por 
humano y verdadero ganar el interés y 
producir emoción. 
Y hay ambas cosas, frescas, espontáneas 
y tiernas en aquella admirable doña Tu-
fitos, he ro ína de la gratitud, que poco a 
poco pone orden en la casa deshecha de 
don Santiago, y a fuerza de nobles astu-
cias gana el corazón de todos y la honra 
de la hija, fascinada por un t ruhán caza-
dor de dotes. 
Todo ello es sano, fragante y moral ; el 
saber descubrir lo qUe hay de bueno en 
el fondo de tantos corazones, engañados y 
deslumhrados por la vanidad y la ligere-
za del ambiente social, es de un consola-
dor optimismo, y esta consoladora y ama-
ble lección es tá valorada por un diálogo 
chispeante, fácil, que produce una impre-
sión grata de "bienestar al ofrecernos la 
gracia espontánea libre de la obsesión del 
chiste.. , 
Hasta los límites del drama llega el se-
ñor Manzano en varias escenas, y siempre 
con la misma ponderación, el mismo des-
enfado e igual dominio. 
La representación fué admirable; desta-
caron .las señoras Irene Alba, Jiménez, 
Cerdá y Pujo, y los señores Bonafé, Gar-
cía León, en u n - t i p o delicioso; Perales, 
Bruguera e Hidalgo. 
El éxito, desde el primer momento, fué 
franco y completo, y el autor mereció ser 
llamado a escena con insistencia. 
Jorge D E L A C U E V A 
• ' • —o— ••• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"CHÜMIIÍI, f i f l ñ D[ y u c i r 
será la película de la temporada. «CARMI-
NA, F L O R D E GALICIA», no defraudará 
la expectación que su anuncio ha desper-
tado, y es seguro que el jueves día 28, 
fecha del estreno y sucesivos. CINEMA 
A R G U E L L E S verá agotadas las localida-
des de su hermoso salón. 
«CARMIÑAy F L O R D E G A L I C I A ^ ava-
lonará sus bellezas con la presentación de 
un brillante cuadro gallego. Formarán éste 
los magníficos coros gallegos del Centro de 
Galicia de Madrid. Esta agrupación artís-
tica toma parte en este espectáculo con 
el fin altruista de dedicar el importe* ínte-
gro de su trabajo a la formación d-c una 
colonia infantil, que eí próximo verano en-
viará a Galicia al sanatorio marítimo de 
Oza. 
Para «CARMIÑA, F L O R D E GALICIA» 
se despacharán localidades en taquilla a 
p.artir del lunes día 2 5 . sin .recargo de 
contaduría. 
Cartelera de espectáculos 
PARA H O Y 
COMEDIA ÍPríncipe, 14).—6, !,& familia ea 
un estorbo.—10,30, L a familia ps un estorbo. 
rüNTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, L a princesa Bebé.—10,1^7 La prin-
cesa Bebé (butaca, cuatro pesetas). 
LARA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Gui-
ñitos. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—4. L a 
novela de Jloflario.—6,30 y 10,45. Aventura. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—€,30 y 
10,80, E l espanto de Toledo.. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, L a bar-
ba de Carrillo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,15, Doñ* Tu-
fitos. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—4, E l al-
calde de Zalamea.—6,80, E l placer de la hon-
radez.—10,30, E l alcalde de Zalamea. 
AFOLO (Alcalá, 49).—Tarde 6,15 (especial), 
Benamor.—Noche, 10.15. Benamor. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10.30, Charlestón. 
PTTENCARRAL (Fuencarral, 145).—4, María 
Fernández.—6.30, Soltero y solo en la vida.— 
10,30. Juan José. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—5,45 y 10,45, Tjas 
musas del Trianón. 
CHUECA (paseo del Cisne. 2).—4, El baile 
Lxe Valbuena y Para valiente, el amor.—iq. 
La verbena de la Paloma y Para valiento 
amor. ' ^ 
MARAVILLAS 'Malasaña, 4).—4,30, jy . 
malabares.—6,15, Doña Francisquita. 10 3q ^ 
niño judío. 1 
NOVEDADES (Toledo. 65).—4. La viejecit 
y La venta de don Quijote.—fi.30. Encarna i* 
Misterio.—10,15, Los gavilanes. 
CIRCO DE FRICE.—Tarde, 6; noche, a 1 
10,15; dos grandiosas funciones, en las que to! 
mará parte toda la gran compañía de circo 
con un selecto programa. 
FRONTON JAI-ALAI.—4. primer partido 
pala. Quintana I y Ochoa contra Gallarta l í 
Unamuno; segundo partido, a remonte, Pasi^ 
güito y Vega contra Echániz (A.) y SalavJ 
rria I . 
CINE IDEAL.—4,30 y 6.30 tarde; noche, 
las 10. Por secciones, entre las qu© se pro. 
yectarán Mujer, guarda tu corazón (por PaiI. 
lino Frederich-May Me. Avoy-Mari Prevost y 
Lew Cody); En alta mar p̂or Dorothy Daj. 
ton y Jack Holt); E l secreto de río perdido 
(por Tom Santschi); E l juramento de Lagar-
dere (segunda y tercera jornadas de esta sen. 
sacional novela do Paúl Feval). Mañana 
nes programa de estrenos, entre ellos la cuar-
ta jornada del éxito del día: VA juramento de 
Lagardere. 
CINEMA OOYA.—Tarde 4.30. Noticiario Pox; ;. 
Teatro do la legua (cómica) ; Bautismo de fu¿ 
go (Hobart Bosworth).—Tarde, 6,30; 10,15 no-
che. Bautismo de fuego (Hobart BosVorth). 
Noticiario Fox; Teatro de la legua (cómica); 
Trono vacante (Alice Terry y Lewis Stone). 
AROÜELLES.—4,15, L a pequeña Anita (por 
Mary Pickfqj-d, último día).—6,30, Por manda-
to de su hijo; Bruto, pero simpático.—10 no-
che, L a pequeñá Anita y Bruto, pero sinipá. 
tico. 
R E A L CINEMA V PRINCIPE ALFONSO -
4,30 tarde. Cirilo y la mecanógrafa; La bai'la. 
riña del Folies; Por mandato del deber.—6,30 
tarde, Actualidades Gaumont; Un beso por fa-
vor; Cordelia, la (Magnífica.—10,15 noche. Ac-
tualidades Gaumont; TJn beso por favor; El 
sueño de Nemesio; Cordelia. la Magnífica. 
ADAMUZ-QONZALEZ. Compañía cómico-dra-
mática. San Sebastián. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30. concierto en el 
Retiro. Programa: «Vito», pasodoble, Lope; 
«Tres danzas» (Ramean): 1, Menuet; 2, Mou-
sette; 3, Tambouril; «Le pardon de Ploermeb, 
obertura, Meyerber; «Rapsodia húngara en 
fa», Litz; «Homenaje a Chueca», poutpourri de 
sus principales zarzuelas. 
PARA EL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30, La fami-
lia es un estorbo. 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). La 
princesa Bebé. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Gni-
ñitos. 
ESLAVA* (pasadizo de San Ginés).—6,30, La 
novela de Rosario.—10,45, Aventura. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—6,30. Las 
de Abel.—10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, L a locura de 
don Juan—10,30, L a barba de Carrillo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,15, Doña Tu-
fitos. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30, El 
alcalde de Zalamea.—10,80, Volver a vivir. 
APOLO (Alcaíá, 49).—Tarde 6,15 (especial), 
Benamor.—Noche 10,15, Benamor. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, Char-
lestón. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).-—6,15. Ma-
ría Fernández.—10,15, Soltero y solo e n | | 
vida. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—6, Los calahr| 
ses y danzas clásicas.—10,15, Las mnsas J B 
Trianón. 
CHUECA (paseo del Cisne. 2).—6, [.-os gra-
nujas y La verbena d© la Paloma.—10,15, El 
pobre Valbuena y Para valiente, el amor. ^ 
MARAVILLAS (Malasaña, 4).—6.15, El niño 
jndfo.—10,15, Doña Francisquita. 
NOVEDADES (Toledo, 65).—6,15, Encarna, 
la Misterio.-10,15, Los gavilanes. 
CIRCO DÉ PRICE—Noche, a las 10.15. va-
riada función. Toda la gran compañía de cir-
ro con un escogido programa. 
FRONTON JAI-ALAI.—4. primer partido, 
a pala. Radiola y Ermúa contra Zúbeldia y 
Cantal.-ria; segundo partido, a remonte. Ocho-
torenii,.,y ligarte contra Salsamendi y Em-
zábal. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3,30, cua-
tro toros de Braganza para Facultades y Ga' 
Hito de Zafra. Corrida suspendida el pasado 
jueves. 
CINEMA GOTA.—Tarde, 6; noche. 10.15; 
Bautismo de fuego (Hobart Borworth); estre-
no: Noticiario Fox; estreno: Su propia no-
velo. 
AROÜELLES.—5,30 y 10, Revista Pathé: Cer-
cados por las llamas; Los cómicos d© la le-
gua; lia octava esposa de Barba Azul (por Glo 
ria Rwanson). 
R E A L CINEMA.—Lunes aristocráticos de mo-
da. 5,30 tarde y 10,15 noche. Estreno: Revista 
Pathé; estreno: Un millón por un bigote; es-
treno: Burlando la mnert©; estreno: T7n dis-
paro en la noche. 
PRINCIPE ALFONSO.—5.30 tard© y 10,15 no-
che, estreno: Borracho perdido; estreno: 
disparo en la noche; estreno: Revista PatM; 
estreno: Burlando la muerte. 
y sentido; una impaciencia, una necesidad de Luis Alonso y La Gran Vía.—6,15, E l po- po a sus clientes. 
(El anuncio de las obras «n esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomenflacldn.) 
P A R N A S O 
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Cuando necesite adquirir libros, sea cu; 
fuere su especialidad, visiten esta casa, 
Sirve bien y ayuda a aprovechar el tieffl-
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F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
fVersión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Una-descolorida tela, y una mesa tallada y enorme-
mente grande, donst i tu ían Jo principal y m á s 
ylstoso -del mobil iario suministrado por el buen 
I>avld. 
Margari ta de Samaran se apresuró a posesio-
naree de una de las dos'ventanas del sa lón y del 
torreno que le cor respondía ; miss Mnbcl de W i n -
tor ocupó l a otra. Y como lorreno neutro queda-
roa l a puerta ventana que h a b í a en el centro y 
a mesa convertida bien pronto en a lmacén de 
los m á s diversos objetos, porque cada una de las 
fn« ™ , ^ depositando sobre éIla to(,as — 
Z Z Z ^ V ^ 0 (,c W no .sabían .qné iiaoer m a qué uso dedicarlas . . 
j f ^ T ^ U " ' rnnÍend0 lndn* ^ rin.o sonii-
dos en a obra, conseguía teper un pñcb ordonndo 
y muy hmpio aquel extraordinario bazáp a o S 
habitación llena de cachivaches por la que se ha 
cía diheil ísimo dar un paso sin exponerse^ de 
m b a r algo. 
t a s flores-flue fcaaaban sus tallos en el agua 
de los tibores de barro cocido con dibujos azules 
p a r e c í a n agrupadas s i m é t r i c a m e n t e y de propio 
intento para hacer resaltar el caballete sobre el 
que se hallaba colocado el retrato en busto, casi 
de t a m a ñ o natural , del coronel Samaran, con 
uniforme de gala. 
Un grueso y mullido tapiz de lana cardada, de 
fabr icación á r a b e y no escaso méri to , c u b r í a el 
pavimento, muy deteriorado y excesivamente hú-
medo. 
Los muros, con grandes desconchaduras y man-
chas producidas por. el agua de las lluvias, apa-
recían adornados con profusión de acuarelas, y 
paisajes firmados por Miguy, que la joven h a b í a 
hecho colocar allí para 'alegrar un poco la h u r a ñ a 
fisonomía del sa lón . 
En fin, desde hac ía unos días, formaba parte 
del mueblaje un viejo piano de cola, alquilado en 
iMoulins, que ocupaba el iestero de enfrente de 
la chimenea. 
ka rga r i t a de Samaran poseía el don,, muy fe-
menino, de imprimir a cuanto la rodeaba una 
nota, original, un sello personal í s imo. Sus gustos, 
distaban mucho de ser vulgares, lo que no quie-
re decir que fuera perfecta, ni que su espír i tu 
no necesitara ser cultivado. 
Cuando miss Mabcl enumeraba los defectos e 
imperfecciones del ca rác te r de su discíptCla, era 
tan prolija la enumeración," que Miguy, cansada 
de la monotonía machacona de .-iquel a modo de 
¡nierminable rosario do sus falla?, que márrillear 
ba eh sus oídos ron pesadez dé salmodia, lermi-
naba por arrojarse, abiertos los brazos, al cuello 
de la inglesa, diciéndole con taimada za lamer ía , 
mientras extremaba sus mimosos halagos: 
— ¡Basta ya, por Dios, missl Le doy la razón 
en todo y aun le prometo, con toda formalidad, 
corregirme; pero ahora," y en castigo por haber-
me r egañado , tiene usted que cantar una de esas 
baladas escocesas tan dulces, que tanto y tan 
bien convidan a soñar , y que t an t í s imo me gus-
ta oir. 
La bondadosa miss Winter , cuyo pensamiento 
volaba errante muy amenudo, evocando las bru-
mas de su tierra natal, sonre ía como una chi-
quilla a quien se l a ha satisfecho en un capricho, 
y dejándose abrazar, ced ía a los deseos volunta-
riosos de Miguy, pensando que cuando el corazón 
es tá alegre, todo sale bien en la vida. 
Sin embargo, desde que las dos mujeres habi-
taban el ruinoso castillo de Vigneau, su rg í an en-
tre ellas, con har ta frecuencia, disgustos y sin-
sabores que se t raduc ían en tempestades de lá-
grimas. En casos tales, Miguy p e r m a n e c í a horas 
enteras encerrada en su habi tac ión y cuando al 
lin se decidía a salir, sus ojos estaban hinchados, 
túmefaotósj enrojecidos de llorar y en su aire y 
en sus ademanes lodos, había un no se sabía qu^, 
de rebelión, de indisciplina nada tranquilizadoras. 
dMamá Ribou» y Doctor se miraban tristemente 
cuando ve ían cernerse la nube o cuando la sen-
t ían descargar sobre sus cabezas en forma de 
lamentos y. de sollozos... ¡Se decían lautas cosas 
el hombro y el perro en aquel mudo lenguaje, 
que sólo ellos entendían, que sólo comprendían 
ellos! Se decían, sobre lodo, que eran muy des-
graciados viendo sufrir a su ama y sabiéndose 
impntonles paro consolarla, para devolverle la 
a legr ía perdida o eclipsada, al menos. 
Las tormentas sobrevenían, ¡nvariablemente, 
cada vez quo el correo traía noticias de Vichy. 
Por regla general, llegaban juntas dos cartas, 
una para Miguy y otra dirigida, unas veces a 
miss Win te r y otras a l viejo servidor, que a am-
bos a c u d í a alternativamente el coronel Samaran 
en demanda de su valimiento y de su ayuda, 
pues Margar i ta 'había anunciado tercamente su 
firme decisión de recluirse o t ra vez en el conven-
to—en aquel convento que a m e n a z ó con reducir 
a cenizas, no hacía a ú n mucho tiempo—antes 
que consentir en habitar bajo el mismo techo, 
en el mismo hogar familiar que su madrastra. 
EL día que encon t ró en su camino a Juan de 
Trescaull, el espír i tu de la s eño r i t a de Samaran 
estaba m á s encalmado, m á s tranquilo! La im-
pres ión de l a ú l t ima carta de su padre, recibida 
la an t ev í spe ra , hab ía tenido por delante tiempo 
m á s que suficiente para i r perdiendo intensidad. 
Aquel encuentro inesperado, por otra parte, la 
h a b í a hecho sentirse casi dichosa. Puesto que 
ella per tenecía , aunque no fuera m á s que por 
su apellido, a la gran familia mili tar , ¿qué le 
impedi r ía ver en aquel ex t r año , en aquel tenien-
te Juan Armel, a quien acababa do conocer, un 
amigo que podía llegar a ser con el tiempo un 
e n t r a ñ a b l e camarada?... j l is taba tan sola! 
Demasiado sola, en efecto...; miss Win te r era 
la m á s convencida de los inconvenientes de aque-
lla soledad, de aquel aislamiento en que- vivía 
la muchacha. Por oso, no opuso- la menor dificul-
tad a que su discípula se dedicara al ejercicio 
de la equitación, que. sobre ron t i ihu i r poderosa-
mento a distraerla honestamente, no 1p dejar ía 
tanto tiempo para pensar. Por eso t ambién .acep-. 
fó sin" empacho el ofrecimiento galante que les 
hizo Juan de Trescault de procurarles caballos. ' 
Un solo punto la inquietaba,, jiespertandq sus 
escrúpulos . La cortesanía:-con que .en lodo momen-
to, se h a b í a conducido el joven oficial, ¿la obligaba 
a recibirle en su casa, a dispensarle una cordial 
acogida?...- Sin saber quién era ni de quién se 
trataba, ¿no ser ía una imprudencia recibirlo como 
a un amigo? 
(¡Mama Ribou», a quien acudió en consulta yi 
con quien celebró una larga y secreta coníej 
rencia—a espaldas, claro está, de Miguy—la02, 
el nombre del misionero de quien Juan Armel le* 
h a b í a hablado. ¿A quién acudir mejor para, obte-
ner informes del 'joven? ¿Quién con m á s presti-
gios y m á s digno de crédito, por su carácte 
sacerdotal, por el sagrado ministerio a quo ^ ^ 
consagrado, que un religioso? Estaba decidido- b* 
v i s i t a r ía aquella misma tarde y s a b r í a de 3° 
propios labios lo que les interesaba conocer. ^ 
Esta sagaz invest igación, que los dos amlg° 
hab í an previno y que deseaban ardientemen 
dió los mejores resultados. El padre Didier sa ^ 
fizo plenamente la curiosidad muy noble y m^ 
puesta en razón de {(mama Ribou» e. hizo un e 
gio caluroso do las dotes morales de Juan Ar"L' 
a quien quer ía en t rañab le , fraternalmente, ^ 
diendo que se conocían desde niños y que 
asegurar que era digno de toda confianza, 
do la m á s i l imi tada y absoluta. 
Miguy no hab ía dudado un momento <ie % 
así fuera—lo declaró .sin rodeos ni subierfU^o 
de ninguna clase—pero a pesar de todo, n0 ^ 
menos de regocijarse de estas buenas no-
de estos informes tan tranquilizadores , ^ 5 a«e 
por nada, porque Ja. autorizaban para tratar 
una mayor cordialidad todavía que bastó 
ees, a sií nuevo amign y futuro enmarada Y , 
fidento. . -nV 
{Continuará ' 
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Un Congreso católico 
internacional 
De iodos los Congresos que con carác-
ter internacional se han celebrado estos 
J a s en Viena, el de la Unión Católica ha 
s do el más importante. E l hecho de que 
la mayoría de los diarios vieneses 1c 
havan dedicado poca atención y muy po-
cas líneas, no quita la más ^ a 
portancia a las sesiones que se celebra-
ron, a los discursos en ellas pronuncia-
dos y a las resoluciones tomadas. El 
Congreso comenzó su labor con una plisa, 
que el abate CremaUd celebro en a his-
tórica Catedral de San Esteban, y la ter-
minó con un elocuentísimo discurso' que 
monseñor Seipel pronunció en el salón 
de actos de la Universidad. 
A la sesión inaugural, presidida tor el 
ex ministro y ex jefe de la sección de 
Prensa en el ministerio de Relaciones 
Exteriores de Austria, von. Montlong, 
asistieron, entre muchís imas otras per-
sonalidades austriacas y extranjeras, las 
siguientes: E l presidente de la República, 
doctor Hainisch; el Cardenal-Arzobispo 
de Viena, doctor Piífl; el ministro, doctor 
Resch, en representación del Gobierno 
aostriaco; el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Sibilia; monseñor Seipel, el 
conde Gonzague de Reynold, profesor de 
ia Universidad de Berna; el ex canciller 
alemán, doctor Wirth; el embajador de 
Alemania en Viena, conde de Lerchen-
feld; el ministro plenipotenciario de Ru-
mania, H. Mitilineu; el consejero de la 
Legación de Polonia, conde Romer; el 
secretario de la Legación de Checoeslo-
vaquia, doctor Lusk; el ex presidente del 
Consejo austríaco y profesor de Univer-
sidad, doctor Hussarek, y los ex minis-
tros Mataja, Kienbock y Schmitz. No he 
citado estos nombres por el placer de es-
cribirlos, sino para que el lector vea la 
importancia que ha tenido el Congreso 
de la Unión Católica,. en cuya ses ión 
inaugural pronunciaron discursos: el 
Cardenal-Arzobispo de Viena, quien dijo 
que (¡después de todo y a pesar de todo, 
Viena sigue siendo una ciudad profunda-
mente católica»; el ministro. Rech, para 
saludar a los congresistas en nombre del 
Gobierno aus,triaco, y el señor de Mont-
long. 
Elocuente e importantísimo fué el dis-
curso del profesor Gonzague de Reynold, 
quien, hablando de la ((universalidad ca-
tólica», dijo que ésta no aspira—como el 
((internacionalismo»—a fusionar y mezclar 
todos los pueblos, todas las culturas y 
todos los valores históricos e intelectua-
les, sino a buscar el orden y la armonía 
en el sentido católico. Dijo, también, que 
la reconstrucción de Europa sólo , puede 
ser la obra de la ((internacional católica» y 
que, constituyendo la (¡anarquía intelec-
tual» el mayor impedimento para esa re-
construcción, l a única institución capaz 
de salvar a Europa es la Iglesia Católica. 
Las últimas palabras del profesor Rey-
nold, fueron: «Nosotros, los católicos, si 
queremos vencer, tenemos. que " aprender 
a hablar poco y despacio y a trabajar mu-
• cho y deprisa. Nunca lograremofí defen-
der nuestras posiciones nacionales si no 
somos capaces de conservar nuestras po-
siciones supernacionales.» Hablaron, acto 
seguido, el profesor Lenau, de Lil le, 'para 
explicar el desarrollo de la ((Unión» oñ 
Francia; el delegado inglés Do Ward 
pronunció un discurso sobre igual astíii-
to con respecto a su país, y acerca de te-
mas análogos hablaron los representan-
tes, de Polonia, Hungría, Yugoeslavia, 
Checoeslovaquia y Alemania. 
En las sesiones sucesivas fueren InitH-
dos tantos temas y tan intereseantes y 
considerables todos ellos que, en vista del 
poco espacio de que dispongo, sólo me será 
¿posible hablar resumidamente de los m á s 
importantes. E n la sección de ((Colabora-
ción' intelectual», presidida por el conde 
Gonzague de Reynold. relató monseñor 
Beaupin, de París , cuanto la (¡Comisión 
para la colaboración intelectual» ha he-
cho y conseguido hasta esta fecha, con 
el fin de defender los intereses católicos 
en la correspondiente sección de la Liga 
*de Naciones, y para fomentar las relacio-
nes entre los católicos intelectuales de 
todos los países. A partir de ahora, la 
mencionada Comisión téndrá un repre-
sentante oficial en la sección respectiva 
de la Liga de Naciones, con los mismos 
derechos que los demás representantes 
de los Estados que componen la mencío-
nada Liga. Del discurso de monseñor 
Beaupin se desprende, además, que la 
Comisión ha rsuelto: Apoyar materialmen-
te a obreros intelectuales e instituciones 
científicas; crear estipendios internacio-
nales para estudiantes y catedráticos ca-
tólicos; fomentar el intercambio de libros 
y publicar una lista de los sabios católi-
cos de todos los países del mundo para 
conseguir de este modo una colaboración 
internacional más fructífera y eficaz que 
hasta ahora. 
L a Unión, de acuerdo con su represen-
tante en la Liga de Naciones, se ocupará 
también de aquellas cuestiones, cuyo es-
ludio interesa a la Liga, entre las cuales 
las más importantes son: «Educación de 
la infancia.», «Prensa» y ¡¡Reforma de ci-
nematógrafos». E l Instituto parisino de 
|a Liga de Naciones publicará en adelan-
,e una lista internacional de los cursos 
enderezados a reconciliar a los hombres 
de todos los países, y otra lista en la que 
"gurarán las Universidades católicas del 
nuindo entero. Y'puesto que la Comisión 
m la Liga de Naciones ha resuelto apo-
yar y fomentar en la medida de sus fuer-
a s ios cursos' universitarios que se ex-
plican periódicamente en Viena, Ginebra 
Y l-a Haya, es deseable' a juicio do los 
tía f 0,0 la IJnión' en olios tomen 
™uchos sabios y profesores cató-
eos. Dentro de poco se decidirá invitar 
« Jos rectores de las Universidades ca-
cas y a «Fax romana» para que so 
^agan representar oficialmente en la Go-
de l f TT ^ r a la co l^orac ión intelectual 
• Ja Unión Católica. 
p r í n S ^ fle ™OnS€fi0r Beaupin habló el 
v e r S ^ Hohenlohe (profesor de Uni-
N t i t l i f r a proPoner la fundación de 
^ ara estudiantes católicos en' 
representados on la 
el tema «Minorías nació-
BUQUES JAPONESES EN BARCELONA Importante discurso del 
Cardenal Lafontaine 
E l embajador del Japón, los Prínci-
pes, el almirante de la Escuadra y 
el cónsul de dicho país con la oficia-
lidad a bordo de uno de los dos cru-
ceros, que son los primeros buques 
de guerra japoneses que entran en 
puertos españoles. A la derecha el 
crucero «Yakumo», que ostenta la 
insignia almirante. 
IFot. Sagarra.) 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
- E B -
L a p r i m e r a m e n t i r a 
Jodos-los pa 
Cmón. Robi 
Indo U l S ? n a c l 1 - K- Baunias y el Pre-
T e r m S ó S !?lembro del Reichslag. 
* com e n ^ ^ n a l - - c o m o hemos dicho 
Urso de monseñor Seipel acer-
—¡Mañana, 25 de octubre, hará diez 
años!...—suapiró Asunción, a la vez que 
contemiplaba en la hoja del almanaque, l a 
fecha añoradora. 
Y luego, lanzando otro suspiro, entornó 
los párpados ipara aprisionar tras de ellos 
sus memorias más dulces, y con un acento 
de infinita melancolía murmuró: 
— ¡Diez años!. . . 
Niña siempre, a pesar del tiempo que 
arruga los. corazones aún más que los ros-
tros, Asunción, acercándose al balcón, le-
vantó una punta de los visillos y, ensimis-
mada, contempló largo rato el cielo todo 
gris... Inmóvil, y con la frente apoyada 
en el cristal, aquella frente pura, salpicada 
de rizos de ébano, por su memoria iban 
desfilando las horas ppetér-itas-,--con esc 
plasticismo y con esos detalles de circuns-
tancias y momentos, que la evocación se 
complace en hacernos revivir... 
Diez años, en efecto, habían transcurri-
do desde aquella mañana venturosa, en que 
Asunción salió de la iglesia del Buen Su-
ceso del brazo de Luis. 
Angélica y linda, como un jirón de en-
sueño, con. su vestido de novia: embria-
gada do felicidad,-ipapita.nte de emoción y 
de rubor y con el alma llena de ilusiones, 
salió del "templo y así entró en su nueva 
vida, dulce c infinitamente prometedora, 
c idealizada por el misterio y el amor... 
¡Diez años desde entonces; diez años 
con su larga estela de recuerdos: los unos 
color de rosa y paladeados como golosi-
nas; los otros, o tristes o al menos con 
esa bruma del desencanto de lo que se 
aleja, de lo que se va...! 
Primero, el viaje de boda, aquél, viaje 
de dos meses, aquella estancia en la Cos-
ta Azul, Niza, Montecarlo, Cannes, San 
Remo, Bónellá, etcétera, etcétera; a mil 
leguas de la vida, en lo que la vida tie-
ne de prosáico, de monótono y de vulgar. 
Después, el tiempo fue apagando aque-
lla bengala deslumbradora de la «luna de 
miel», para dejar paso a los días incon-
tables de una existencia gris y rutinaria; 
y, por último, a otros días más tristes 
de cavilaciones, de sobresaltos, y en defl-
ni'tiva, de renunciación a la soñaba fe-
licidad ... 
¡Luis! ¡Qué transformación la de aquél 
hombre, marido, novio, más novio que 
marido, al principio, camarada luego, y 
más tarde... un hués,ped, simplemente, ya 
que desligado de Asunción de un modo 
absoluto, en el orden sentimental, y di-
cho más concretamente, amoroso; no re-
cataba siquiera su indiferencia; no se 
molestaba ni aún en fingir piadosamen-
te lo que no sentía ya. Por el contrario: 
su «gesto» espiritual y físico, era el del 
desvío franca, rotundo y cruel..., hasta el 
extremo de que la vida en común, salva-
dora de las apariencias, resultaba todavía 
posible, gracias al carácter de ella, todo 
bondad, todo indulgencia, todo abnega-
ción y ternura. Y el deapego de él, aque-
lla «huida» lenta, Asunción, con el alma 
sollozante, los fué comprobando y, por 
decirlo así, «midiendo» en el transcurso 
de los aniversarios de su boda, en esa 
fecha inolvidable... Los primeros «25 de 
octubre»,- Luis le regaló cosas muy boni-
tas y caras; después flores y dulces; más 
tarde llores, solamente,, y por fin... ni flo-
re?. 
Sin embargo Asunción acariciaba una 
nueva esperanza, la víspera de cada «25 
de octubre», la esperanza de que esa vez 
él se acordase, corno en otros tiempos, de 
la fecha y de... ella. Y con esa ilusión se 
decía a s í ' m i s m a : «¡Acaso esté año!. . . 
¡Quién sabe!» 
Y -es que la tenacidad en el corazón de 
la mujer que ama de veras, ciegamnete, 
locamente, resulta formidable; tenacidad 
sobrehumana, con la cual realizan prodi-
gios en casos para «ellas» desesperados... | 
En .nombre de osa tenacidad, Asunción 
decidió jugarse la última carta este «25 de 
octubre.). 
I.a víspera salió, y al regreso entró con 
sigilo en el despacho de Luis, abandonan-
do la estancia de puntillas a los pocos 
momentos. Al día siguiente Asunción 
aguardó... 
Durante el desayuno, Luis, como siempre, 
no despegó los labios, y al terminar en-
Un acuerdo internacional 
del platino 
D o s C á m a r a s de Comercio alemanas 
se adhieren al manifiesto e c o n ó m i c o 
—o— v 
BERLIN, 23.—Por iniciativa de una de las 
firmas más • importantes de Nueva York, 
dedicadas al comercio del platino, se han 
entablado negociaciones entre los principa-
les comerciantes de dicho metal para lle-
gar a un vasto acuerdo internacional del 
platino. 
Se hace notar que ya antes de la guerra 
existía algo parecido a lo que ahora se 
quiere intentar. 
UN LLAMAMIENTO YANQUI 
ÑAUEN, 2-3.—El director del trust yanqui 
del acero ha publicado un llamamiento en 
favor de la reunión de un Congreso inter-
nacional de productores de acero para bus-
car un acuerdo entre los fabricantes de Eu-
ropa y Norteamérica.—A'. D. 
NEGOCIACIONES FRANCOALEMANAS 
BERLIN, 23.—Se anuncia que la misión 
que traen a Berlín el señor Serruys, direc-
tor de los acuerdos comerciales en el. mi-
nisterio del Comercio, y el señor Arnal, re-
presentante del ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, es entablar negociaciones con el 
Gobierno alemán referentes a la elabora-
ción de una modificación al. acuerdo fir-
mado el 15 de agosto último entro Fran-
cia y Alemania sobro las transacciones co-
merciales del territorio de la cuenca del 
Sarre con Alemania. 
L a modificación está destinada, sobre to-
do, a arreglar el régimen aduanero de los 
productios metalúrgidos Cambiadlos entye 
convenio internacional del acero y de los 
Alemajiia y el Sarre dentro del cuadiro del 
acuerdos privados complementarios, que 
ca' del tema aCalolicismo y Polílica», Tam-
bién monseñor Seipel, compartiendo la 
opinión <1p1 conde Gonzague de Reynold, 
dijo que. para los católicos de lodo el 
mundo p s llegada la hora de «hablar po-
ro y despacio y r]e pensar y trabajar 
milcho y muy deprisaw... -
DANUBIO 
.Viena, octubre ,de 1926. ' 
cendió un cigarrillo y se puso a leer los 
periódicos. 
Ella, sin poderse contener, le preguntó 
desde el pasillo : 
—¿A cómo estamos, Luis? 
E l repuso, sin levantar la cabeza: 
—A 25. 
—De octubre, ¿verdad? 
—¡Claro, hija, claro! ¡Mira que no acor-
darte ni del mes en que vives!... 
A la hora de almorzar, Luis no hizo la 
menor alusión a la fecha. Como de cos-
tumbre, bebió tranquilamente el café, en-
cendió el habano y... se fué a L a Peña. 
Asunción aguardaba aún... 
«¡Tal vez un «continental», se decía. Pue-
de que todavía se acuerde!...» 
Pero las horas transcurrieron, y, ¡nada! 
A las cinco y media sonó el timbre dé 
la puerta. Asunción creyó... 
¡Nuevo desencanto! E r a una visita, uná 
amiga, Matilde de Morales, a quien Asun-
ción no tuvo más remedio que recibir, rea-
lizando titánicos esfuerzos para disimular 
su penosa impaciencia... 
—¿Estás mala? Tienes una carueba 
hoy...—-le dijo su amiga, contemplándola 
con fijeza. 
— ¡Pues, no! ¡Estoy bien! L a cabeza al-
go pesada, ¿sabes? E l tiempo, sin duda: 
estos días nublados, de tormenta, ¡me po-
nen imposible! 
— ¡ Y a mí! Se siente una melancolía, una 
desgana de todo, sin saber por qué. ¿No te 
sucede algo de-eso también? 
—¡Igualito! Son los nervios; ¡picaros 
nervios! 
— ¡No me bables! Los míos debo de te-
nerlos como las cuerdas de un violín a se negocian, actualmente, 
todas horas... Por la menor cosa ¡una «so-
nata» de mal h^unor o de lágrimas! Y to-
das estamos... nerviosas, ¡todas! Ayer me 
contaban en Molinero que la de Castrillo, 
tú la conoces, está ¡para que la aten! 
— ¡Por Dios! ¿Sí? 
—En serio. Dicen que está que... «muer-
de». Toda una historia. Verás... 
Matilde Morales hizo al fin mutis, y Asun-
ción suspiró satisfecha. Pero aguardando en 
vano el resto de la tarde el «recuérdo» de 
su marido. 
L a cena fué triste, de «amigos» que se 
soportan en nombre su vieja amistad. Asun-
ción había llorado mucho..., balbuciendo 
entre sollozos: «¡Está visto, que no se 
acuerda del aniversario, que no soy ya 
nada, nada, absolutamente nada, para él t í 
A la ñora de los postres Luis, con un bos-
tezo de aburrido, exclamó de súbito: 
—¡Ab, oye, y a propósito! ¿Quién ha de-
jado sobre mi mesa, en el despacho, un 
paquete: un estuche con una pitillera de 
oro dentro? 
Asunción, con el corazón desgarrado al 
ver que ¡ni su regalo le hacía recordar a 
Luis la fecha inolvidable para ella!, bebién-
dose las lágrimas, repuso dulcemente : 
- O l v i d é decírtelo... Esa pitillera se la ha 
dejado olvidada Matilde Morales, que ha es-
tado esta tarde. Es un regalito que quiere 
hacerle a su esposo... 
Y al decir todo eso, Asunción se estrehig-
cía interiormente de remordimiento. Jamás 
había mentido a su marido: ¡nunca, en 
diez años! Esta era su primera mentira, 
una infantil mentira que le dictó su amor 
propio, triturado y sangrante ¡ como su co-
razón ! 
Curro VARGAS 
Cn K n i f l M C A N D E L A B R O S Y ADORNOS Ul lUi iNíy PARA C E M E N T E R I O S 
r u b i o , concepción Jerdnlma, 3, enfrasueio 
L a p e s t e e n C o n s t a n t i n o p l a 
GONSTANTINOPLA, 23.-Se confirma la 
noticia de haberse registrado varios casos 
de peste en esta ciudad. 
Se ha prohibido la entrada del puerto a 
la navegación, y se ha publicado un ban-
do invitando a la población para que se 
baga vacunar. 
E L MANIFIESTO ECONOMICO 
BERLIN, 23.—Las Cáíharas de Comercio 
de Dusseldorff y Munich se han declarado 
en favor de las medidas preconizadas en 
el manifiesto publicado • estos días por los 
banqueros y hombres de negocios europeos 
y americanos. 
L A E S T A B I L I Z A C I O N B E L G A 
LONDRES, 23.—La Agencia Reuter anun-
cia que como resultado de las conversacio-
nes celebradas por1 el ministro de Hacien-
da de Bélgica, señor Francqui, con diver-
sas personalidades financieras inglesas y 
americanas han quedado virtualmente es-
tablecidas las condiciones del empréstito 
que permitirá la estabilización de la divisa 
nacional belga. 
ORO I N G L E S A A L E M A N I A 
LONDRES, 23.-E1 gobernador del Ban-
co de Inglaterra.saldrá en breve para Ber-
lín con el fin de, tratar de la compra de 
oro de Alemania a Inglaterra. 
C H I N J T A S 
Los banqueros y economistas que se han 
reunido para diagnosticar y, si pueden, ai-
rar los males financieros de Europa han 
emitido ya un dictamen, cosa, sin duda, 
menos eficaz que. sí se hubiesen resucito a 
emitir, en vez de un dictamen, su dinero. 
Quizá Europa podrá, recordando ai eril. 
•oerador clásico moribundo, dir igir a ms 
médicos en consulta las famosas palabras; 
—Vosotros discutis y V0 me muero-
* * * 
Pero bueno es que conozcamos a lgún ex-
tremo del informe. Por ejemplo, aquel en 
que dicen los técnicos: 
«Es preciso que los políticos comprendan 
que el comercio no es una guerra.» 
Y que no está mal... Pero que tiene un 
viceversa, que también está bien: 
«Es preciso que los comerciantes no em-
pujen a los políticos a hacer la guerra.. 
*. * # 
Con motivo de un estreno teatral de estos 
días hemos repasado las criticas corres-1 
pondientes: desde las que todo Lo encuen-
tran siempre desdeñable, y se empeñan en 
que Schüler ha de escribir para Novedades, 
hasta las que todo Lo hallan maravilloso, 
viendo en Shakespeare el epígono, y vada 
más que el epígono [iqué prestigio da el 
empleo de algunas palabras, amado don 
Crispín de Andoira l ) , el epígono, decimos, 
y no nos cansaremos de decir que nada 
más que el epígono, y g rac i a s -much í s imas 
gracias, naturalmente—, de Pérez Fernán-
dez. 
* * * 
Entre las criticas hemos leído una apre-
ciación, bastante generalizada, que se resu-
me a s í : 
«Es doloroso que el autor aparezca in-
clinado al aplauso fácil y a la recaudación 
abundante.» 
Oído, pues, al parche los noveles. El ideal 
será sentarse a escribir una comedia, pen-
sando de buena fé •: 
E a ; vamos a ver cómo nos las compo-
nemos para que nos apedreen y, además, 
para que este trabajo nos cueste los cuar-
tos, y, si es posible, nos arruine. 
Menos mal que si alguien predica en de-
sierto son los críticos. 
Unicamente les ganan los cómicos... 
* * * 
No queremos poner obstáculos a la cir-
culación • de la fama de doña Tiaquel Me-
lier. He aquí sus úl t imas andanzas: 
«Nueva York. Raquel Meller, la populari 
cupletista española y artista de «panta-
lla» extranjera, se pasea por las callea 
do California con una melena a !<> Cris-
tóbal Colón, túnica estilo Nazareóo, que 
la llega hasta los tobillos, y un cordón 
atado en la cintura; zapatos Luis XV, con 
el nombre de Raquel en la punta. Se ma-
quilla completamento pálida, con las oje-
ras del color del betún.» 
Pues bien: en. las calles de Sevilla, o 
aquí, en la de Toledo, deberta presentarse 
en esa complicada apariencia. 
\ lban a ponerse a cuarenta duros los 
tomaíoes I 
Josef Lhevinne es un pianista ruso, pero a l j l es fos íb le 9UC a^uno ^ 
E n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a d o l a s 
c o s a s v a n b i e n y e s p e r o q u e 
i r á n c a d a v e z m e j o r 
E l alcalde de Rovigo hace votos por-
que se llegue hasta el fin 
—o— 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D H E L DEBATE) 
ROMA, 2 3 . — E n Rovigo, con ocasión de 
la coronación de la Madonna de las Gra-
cias, se han desarrollado solemnes ceremo-
nias, a las que ásistieron las autoridades 
civiles y militares de la provincia. Ofició 
el Cardenal Lafontaine, Patriarca de Ve-
necia, como Legado de Su Santidad, asisti-
do por él Obispo de Perusa y diez Obispos. 
Después de la ceremonia el Municipio 
ofreció un «lunch». E l alcalde saludó al 
Legado, en nombre de la ciudad y del fas-
cismo, y expresó sus votos de que, para 
bien de Italia, se llegue hasta el final_ del 
camino de la concordia entre la Iglesia y 
el Estado, que tan blaramente ha trazado 
Mussolini, de tal modo que, en nombre de 
Dios y de la Patria, todos los italianos de 
buena voluntad se unan en aquellos idea-
íes, por los que Italia fué grande en todo 
tiempo y en todo el mundo. 
E l Cardenal contestó diciendo que esos 
deseos eran también su sueño, y que es-
peraba que la Providencia ayudase a lle-
gar hasta el fin del camino luminoso. Aña-
dió que las cosas se desarrollaban bien y 
que esperaba q'ue fuesen cada vez mejor. 
E l Cardenal prosiguió comparando las 
condiciones actuales del país con la situa-
ción intolerable del pasado, afirmando que 
si la Providencia dispuso que, gracias 
a la mente superior de un hombre, la Reli-
gión deba adquirir de nuevo el puesto que 
se le debe, los católicos han de agradecer-
lo infinitamente.—Dafñna. 
LOS OBISPOS CHINOS 
ROMA, 22.—Hoy, en el convento de los 
Redentoristas, han empezado los Obispos 
chinos el retiro espiritual que han de rea-
lizar antes de ser consagrados por el Pon-
tífice el próximo día 2 8 . Les da los ejerci-
cios en latín el padre Jansen, redentorista 
holandés, sobre los deberes y la responsa-
bilidad del estado episcopal, y acerca del 
gobierno de los vicariados apostólicos les 
hablará el Delegado Apostólico en China, 
monseñor Constantini.—Daffina. 
L A SEMANA SOCIAL 
ROMA, 2 3 . — L a Junta central de Acción 
Católica ha decidido que la Semana Social 
del año próximo se celebre en Perusa.— 
Daffina. 
C o n c i e r t o s e n l a S o c i e d a d 
d e C u l t u r a 
establecido en los Estados Unidos, en donde 
da conciertos incesantemente. Hace trece 
años que no toca en Europa y, quizá de-
bido a esta circunstancia, se mostró algo 
tímido y reconcentrado en su primer con-
cierto. Los que hayan oído recientemente 
a Jan Cherniawsky habrán notado el singu-
lar contraste entre aquel pianista y Josef 
Lhevinne. E n Cherniawsky todo era apara-
to exterior, artificio, efectos do cartón; en 
Lhevinne- todo es verdad. Su técnica e¿ im-
pecable, perfecta y está dotado de un sen-
timentalismo muy personal. 
En su primer concierto tuvo la feliz idea 
de incluir en el programa una de las bona 
tas más bonitas de Beethoven. A pesar de 
sus títulos, esta sonata-poema no descri-
i)e un episodio amoroso; se trata de la des-
pedida, la ausencia y el regreso del archi-
duque Rodolfo, íntimo amigo do Beethó-
vcn. El diseño melódico de interrogación 
del tiempo lento es exactamente igual a la 
fórmula interrogativa do la Walquiria wag-
neriana. Lhevinne tocó admirablemente la 
obra de Beethoven. Muy pintoresco el tro-
zo de Ravel: Una barca en el Océano, en-
tresacado de sus Miroirs. Cuando se estrenó 
la versión de Orquesta en París, el públi-
co, se enfureció y, mientras el autor se re-
gocijaba resignadamente, un diplomático es-
pañol, que estaba a su lado, rompía a 
aplaudir frenéticamente, con una generosi-
dad muy nuestra. 
E l segundo concierto ha sido un gran 
éxito para Lhevinne. Sin duda, mas fami-
liarizado con el público, se ha exterioriza-
do, por decirlo así, luciendo sus grandes 
facultades, en obras do estilo tan diverso, 
como son: los estudios de Chopín, el Car-
naval, de Schumann, y el estudio de Ru-
binstein, que tocó como propina, y que es 
de enorme dificultad. E l público ha corres-
pondido a su labor, premiándole con gran-
des ovaciones. Yo también uno mí aplauso 
al del auditorio y le agradezco su primoro-
sa versión de mi Andaluza sentimental. Su 
alteza la infanta doña Isabel honró el con-
cierto con su presencia. 
Joaquín TURINA 
L a R e i n a d e S u e c i a e n R o m a 
ROMA, 23.—Anoche ha llegado a esta ca-
pital la Reina de Suecia, en viaje de in-
cógnito. 
que las señoras de la aristocracia españo-
la van en esa facha a las audiencias pú-
blicas del Santo Tribunal de la Inquisi-
ción... 
* * * 
E l Sol copia un articulo de Catalunya 
Social, del que lomamos este fragmento: 
«Ha sido una gran equivocación hacer 
creer al pueblo que los católicos éramos 
enemigos de la libertad. ¡Si precisamente 
el cristianismo dió a conocer a los hom-
bres la verdadera libertad!» 
Y agrega, para «meterse» con nosotros, 
pobres • 
«Estamos do acuerdo con Catalunya So-
ciar.» 
* * * 
Pero entonces E l Sol—ían amante de la 
libertad—, ipor qué se empeña, en har.p.r 
creer a l pueblo que los católicos somos 
enemigos de la libertad''. 
A no ser que sea. una, libertad especial 
para la calle de Larra... 
De todos modos, no es con Catalunya 
Social co?¿ quien debe ponerse de acuerdo 
E l Sol, smo c o t i R I Sol. 
* * * 
«Continúa sus deliberaciones la Asamblea 
Nacional del gremio do carnes. Con rara 
unanimidad so acuerda pedir la supresión 
de las tasas.» 
Distingamos. ¡JAI tasa del precio''. 
Porque la tasa de la carne, lo que se 
dice la tasa de la carne, no ha rá sino agra-
varse si, desaparece la otra... . -•• 
Y, no pudiendo figurar en el, gremio de, 
carnes, ienéfemos que ingresar los ex con-
sumidores en el otro gremio el de huesosj 
VIESMO 
U n P r í n c i p e t u r c o q u e r í a 
v o l v e r a s u - p a t r i a 
CONSTANTINOPLA, 23.—Uno de los miem-
bros do la familia imperial turca deste-
rrada, el príncipe Zía-éd-Din, ha Intentado 
volver a entrar en Turquía, sirviéndose df 
un falso pasaporte. Cuando se presentó c e 
el desembarcadero del puerto a las auto-
ridades turcas fué reconocido, a pesar di 
su disfraz, y reembarcado en el mismo na 
vio que le había conducido al puerto. 
E l príncipe Zia-ed-Din es hijo del sultán 
Mohamed V, el cual le envió a 'Alemania 
en 1917 para entregar un regalo al Káiser. 
LA ESTANCIA DEL REY EN BARCELONA 
ALKfiJ esmeraldas, brillantes, i perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, MADRID 
Dis tu rb ios comunistas 
en Berlín 
BERLIN, 23.-A la salida de un mitin co-
munista ha ocurrido una grave colisión en-
tre los asistentes a la reunión y las fuer-
zas de Pplicía. Han resultado 12, heridos 
y se han llevado a cabo 50 detenciones. 
í i i i i l i 
w. 
D o n A l í o n s o , a c o m p a ñ a d o de] alcaide, barón de Viver y de otras personalidades, visitando las obras 
de la plaza d e Cataluña [Fot. sagarm,) 
CTQtntngo 24 tfe octuWC de 19-46 (6) H L - D E B A T E ; 
MADRID.—Aflo XVI.—Núm, 5.390 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
m í ^ 1 ? ^ ?/ elección de amistades. \'Fema 
do un 7] ' ^ertamente\, puesto que sien-
decisiv 0 la influencia, en ocasiones 
nues t r ' f5 Un a"''!}0 0 am'ga en toda 
no ná . > ei' ^t-' soberana importancia 
a la ÜÍT en nuestra ' " t imidad más que 
na*ni J)ersonas Que puedan ejercer sobre 
L s una acción, bienhechora. De don-
sWw* <iedu,'í' conio lógica y primera con-
• ciencia que no debemos Unamos senti-
mentalmente con ninguna persona 'cuya 
amistad desde el punto de vista moral haya 
ac sernos absolutamente inútil. He ahí 'una 
norma para la selección de vuestras ami-
bas, norma que tajubión se inspira en el 
, j,«Duen tono» y en la elegancia espiritual. 
Ya que estos últimos desdeñan la plebeya 
facilidad para hacerse amigos del prime-
ro que llega, que en ciertas gentes, no 
distinguidas n i modernas, con'stiluge un 
perfil que las denuncia como tales... Y 
conste que JIOS estamos refiriendo a ainis-
tades intimas, no a simples conocimientos, 
• que en gran número impone hoy la vida 
Pítífi sociedad. Hablamos <íe amigas, de-ver-
•"daderas amigas, que son las capaces de 
' influenciaros en un sentido bienhechor, o 
en el... con t ra r ío : amigas que pueden ser 
excelentes y convenientes, o peligrosas por 
muchos estilos. De .estas vltimas, la pru-
dencia aconseja que huyáis siempre. 
Huir , tal es la palabra, ya que suelen 
ser incalculables los males que una de 
esas amigas ocasionan..., puesto que la 
amistad es lazo afectivo, con sugestiones 
derivadas de esa atadura sentimental, su-
gestiones inspiradas en el ejemplo, en las 
ideas, en el carácter, en las costumbres, 
en el modo de ser, en f in, y que confir-
man el viejo proverbio que figura en to-
dos los idiomas: «Dime con quién andas 
y te diré quién eres». 
Bien; y admitido todo eso, dirés, ¿qué 
cualidades (Tejemos buscar en nuestras 
amigas, y con qué criterio debemos de se-
leccionarlas'! Socialmente, esas amigas de-
befán de ser de una condición semejante a 
la vuesna, es decir, semejantes en educa-
ción, en cultura, en sensibilidad, en ran-
go social y en modales y gustos. Procura-
réis penetrar hasta el fondo de sus al-
mas, buscando en lo posible absoluta con-
formidad de voluntades, de afectos, de sen-
timientos y, sobre todo, de ideas. De ideas 
especialmente, ya que, como dijo Monta-
lembert en admirable frase, «es preciso que 
las opiniones se asemejen para que los co-
razones se unan». Además de que esa se-
mejanza supone, en definitiva, la espirU 
tual, la de las almas formadas parecida-
mente en cuanto a los principios, al menos. 
Vuestras amigas deberán ser, pues, cris-
tianas como vosotras, honestas como vos-
otras, formales como vosotras y... dignas 
de vosotras en todo y por todo. Amigas ca-
paces de serlo siempre. \ Siempre \ \He ahí 
la palabra indispensable en 'todos los j u -
ramentos del corazón] Sin .esta virtud no 
se comprende una amistad verdadera, y 
sin embargo, ¡cuán rara es la fidelidad 
de una amistad, y con doble motivo, en-
tre mujeres \ ¡Se nos antoja estar viendo 
las sonrisas de aprobación de nuestras lec-
toras al- leer la ú l t ima frase que hemos 
escrito] Y son muchas las causas de esa 
infidelidad tan frecuente en las amigas... 
Vnas veces es la desgracia, que las pone 
en fuga, egoístamente, ante el espectáculo 
poco grato de las lágr imas . Otras es la 
\cnvidia, que las muerde en el corazón. 
Giras el orgullo, la soberbia o, en último 
término, e l haber sacado todo el partido 
deseado de nuestra amistad. Y cualquiera 
de esos casos es para la amiga sincera y 
buena el desengaño, el dolor... Por eso de-
béis evitar las amigas frivolas, ligeras y 
egoístas ¡ esas amigas «veletas* para quie-
nes la amistad es sólo conveniencia, di-
versión o capricho. ¡Y cuántas as í ] [Cuán-
tas capaces de todas las traiciones, des-
ptLés del beso y del abrazo, incluso exage-
radamente tierno y efusivo]... 
Muy adivertídas» suelen ser estas ami-
gas alocadas y superficiales; pero \qué 
.fnúUX y qué.. . peligrosa su amistad] In-
jtííli, ya que suele ser bien poco lo que hay 
de sincero en ella-, peligrosa, porque tal 
amistad será siempre sugestión nociva de 
los malos ejemplos ^ ejemplos de coquete-
ría, de ínsustancia l idad, de egoísmo, de 
aturdimiento y de ligerezas... 
Amigas, tened amigas, s í ; pero escogi-
Amigds, tened amigas, s í ; pero escogidas 
y probadas y capaces de comprenderos, co-
* ovo vosotras a ellas. Y recordad que esa se-
lección cuidadosa, meticulosa, si queréis, de 
amistades, no es únicamente un precep-
to de.Moral, sino que, prescindiendo de éstai, 
es una de las normas fundamentales de la 
elegancia en el sentido espiritual y más 
moderno. Ei buen tono, efectivamente, 
'•acentúa cada día más , como una nota pro-
•pía, la reserva discreta, y una «frialdad» 
lamable en lo que a conceder beligerancia 
de amigas o de amigos se refiere. Correc-
'cíón exquisita, trato cortés con todo el 
mundo, afabilidad circunstancial, muchos 
^conocidos o conocidas-, pero... amistades 
\ ínt imas, pocas, muy pocas. Es éste el cri-
terio moderno, inspirado aquí como en 
tyoáo en dos cosas-, la sobriedad y lo prác-
t ico . Y en el terreno de los afectos, de las 
¡amistades, tal criterio hay que reconocer 
ígtie es prudente y que es sabio, aparte su 
La Gimnástica empató contra el Unión _ 
Por la m a ñ a n a se disputará la prueba motorista de las Seis Horas y por 
la tarde el partido Madrid-Racing 
EB 
FOOTBAIJj 
* Unión Sporling Club 2 tantos. 
(Moreno; Juan Antonio, penalty) 
(poal Sociedad Gimnástica Espa-
ñola 2 — 
(Deveza; Abras) 
Escasa ooncurrencia presejició este (par-
tido por «1 mal tiempo como por su escasa 
importancia. 
Los unionistas se presentaron con el mis-
mo equipo. No así los gimnásticos, que me-
joraron las tres primeras l íneas, lo que se 
puede deducir fácilmente por el resultado 
del partido, muy aceptable, si se toma en 
consideración anteriores actuaciones. 
El mediano estado del terreno de juego 
doblegó el esfuerzo de ambos. 
La Gimnástica jugó tal vez algo más , 
pero no todo lo suficiente para un mar-
gen neto de ventaja. El ertipate no está 
mal, si bien el penalty de ú l t ima bora se 
concedió de un modo muy dudoso, acaso 
falso. Esto ocurr ió cuando faltaban ©soa-
samente diez minutos y parec ía decirliilf 
la victoria a favor de los gimnásticos. 
Encuent'ro mediocre en general, especial-
mente en el segundo tiempo, por baberse 
empleado más de lo debido ambos bandos 
en el primero. 
Arbitro, señor Alonso. Equipos: 
í/. g. c.—Vidal, Zurdo—Zugazaga—Sáex— 
C/míes—Joaquín, Navarro—Vicente—Carras-
co—Lo z ano—Mo re n o. 
IR. S. G. Agulló, M. Serrano—F. Se-
rrano, Mata—Adarraga — Mlllán, Salas — 
Azurza—Abras—Beveza—Navarro. 
En el partido de esta tarde parece pro-
bable la siguiente alineación de equipos: 
H. Madrid F. C—Martínez, Benguria — 
* Quesada, Zarauz—L. Peña—* J. M. Pe-
ña. Menéndez—F. Pérez—+ Mon jardín — 
L. .Uribe—* Del Campo. 
Bacing Club.—hoces, Castilla—Calvo, Mo-
reno—J. Reverter—S. Reverter, Caballero— 
Ortiz—Valderrama-^-Ateca—Alfredo. 
E l Athletic ha pagado la multa 
BILBAO, 23.—En la Federación Vizcaína 
de Football se ba recibido la cantidad de 
1.000 pesetas, importe de la multa impues-
ta por la Nacional al Athletic do Bilbao 
por el caso Anatol. 
Partidos amistosos 
BILBAO, 23.—El Atbíeíic ha comunicado 
a la FecTcración Vizcaína que el 31 de oc-
tubre y el 1 de noviembre jugara en el 
campo de San Mamés dos partidos amisto-
sos con el Real Madrid 
M O T O C I C L I S M O 
El calendario motociclista aprobado por 
la Federación internacional para 1927 com-
prendo las siguientes pruebas: 
A b r i l : 
Día 13./—Vuelta a Italia. 
Día 18.—Vuelta a Luxemburgn. 
Mayo: 
Dentro de la primera quincena.—Carrera 
en cuesta internacional de Zbraslau (Checo-
eslovaquia). 
Día 15.—Gran Premio de Lyon (Francia). 
Tourist Trophy de Hungr ía . 
Día "22—Tourist Thophy de Austria. Prue-
ba de records (Luxemburgo). 
Día 29.—Gran Premio de Italia. Carrera 
internacional de velocidad (Bélgica). 
Junio: 
Del -i a.l C—Concurso de turismo (Hun-
gría) . 
Día 12.—Tourisí Trophy de Qhecoeslova-
Qnia. . 
Días 13, 15 y V!.—Tourist. Trophy (Gran 
Bretaña) . 
Días 18 y 19.—Tourisí Trophy de Moravia-
Silesia. 
Día 25.—Circuito de Drenthe (Holanda). 
Días 25 ^ 26.—Mecting de Fanoe (Dina-
marca). 
Julio: 
Día 3.—Gran Premio de Europa. En Ale-
mania. 
Días 9 y 10.—Gran Premio de Suiza. 
Día 17.—Gran Premio de Bélgica. 
Día 24.—Circuito del Lario (Italia). Gran 
Premio de velocidad (Luxemburgo). 
Días 30 y 31.—Kilómetro lanzado en Fri-
burgo (Alemania). 
Agosto: 
Día 7.—Gran Premio de Francia. 
Días 6 y 7.—Carrera internacional en Kol-
prestigio de modernidad, y lo que obliga, 
como detalle «bien». JVo nos niega el dere-
cho al goce licito y a los encantos de la 
amistad verdadera, pero nos exige un cier-
to «gesto» aristocrát ico, es decir, reserva-
do para la elección de nuestros amigo». 
Y ese agesto» es el que vosotras debéis 
adoptar para elegir amigas; no por sober-
bia y por orgullo, sino por prudencia hu-
mana y cristiana, puesto que una amiga 
puede ser algo bienhechor, consolador y 
bueno, o... un mal, un gran mal. La •ex-
periencia de muchas, ¡qué cosas tan inte-
resantes podr í an confiarnos respecto del 
darlo que ocasionan algunas amigas, impru-
dentemente aceptadas y amadas como tales, 
no mereciéndolo!. . . 
E l Amigo T E D D Y 
berg (Alemania). Gran Premio do Suiza de 
la Montaña. 
Del 15 al 20.—Prueba internacional de los 
Seis Días (Inglaterra). 
Día 28.—Carrera en cuesta d » Kortrackkcr 
(Noruega). Gran Premio de Austria. 
Septiembre: 
Día 11.—Prueba de records en Arpajón 
(Francia). Gran Premio de las Naciones (Ita-
lia) . 
Día 18.—Prueba de records en Oostmalle 
(Bélgica). 
Día 25.—Carrera en cuesta de Arlberg 
(Austria). 
Octubre : 
Día 2.—Carrera en cuesta en Svab (Hun-
gría) . 
HARRY OREB HA MUERTO 
ATLANTIC CITY, 23.-Aíioche ha fallecido 
el ex campeón mundial de boxeo, pesos 
medios, Harry Grcb. 
Había sufrido recientemente u ñ a opera-
ción consecutiva a un acvifknuc de auto-
móvil. 
PUGILATO 
ATLANTIC CITY. gS.-Anociic ha fallecido 
el ex campeón mundial Harry Greb. Ha-
bía sufrido recientemente una operación, 
consecutiva a om accidente de automóvil . 
PROGRAMA DEL DIA 
Motorismo.—Prueba de las Seis Horas. A 
las siete, en el circuito Alcorcón-Móstoles-
Villaviciosa. 
^«e«smo.—Concurso de la Gimnástica Es-
pañola . A las nueve, en su campo de de-
portes. 
Prueba del penthalón. En el Racing, a 
las nueve. 
Cic¿¿s7no.—Carrera organizada por El Si-
llín. 
FooíftaZZ.—Cultural-Patronato. A las nue-
ve, campo de la Ferroviaria. 
*Española-Espuñes. A las diez. 
Pr imit iva Amistad-Arenas. A la-s once, 
campo de la Ferroviaria. 
*Norte-Almacencs. A las once. 
*01ímpica-Municipa]. A las once. 
*Imperio-Español. A las once. 
Sur-Congosto. A las tres, campo del Norte. 
Internacional-Bosco. A las cuatro, campo 
de la Ferroviaria. 
*REAL MADRID F. C. contra RACING 
CLUB. Campeonato de primera categoría, 
grupo A. En Chamarí ín , a las tres y media. 
Pelota vasca.—Partidos entre profesiona-
les. A las cuatro, en el frontón Jal-Alai. 
(N. B.—* indica que el partido se juega 
en su campo.) 
L A I B E R Bujías esteáricas. Jabones m o r e n o s . 
Exigid s i e m p r e esta ucreditada m a r c a 














luntad de un 
c o m p a ñ e r o 
prodiga con-
suelos inúti-
les, pues el 
dolor conti-
núa y también 
la imposibili-
dad de seguir 
el partido. 
Pero surge el 
amigo opor-
tuno con la 
Embrocación 
HERCULES, 
el mejor l ini-
mento cono-
cido, y el do-
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E l mej'or c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
en s u c l a s e 
La E m b r o c a c i ó n 
H E R C U L E S 
es el m á s eficaz 
L I N I M E N T O 
para toda clase 
de contusiones por 
golpes y torcedoras. 
En farmacias y droguCTÍas. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. Fcrnándex d« la M«ta 
LA AAtiEZA 
O t Ó H ) 
C a t ó l i c a 
N i c o l á s IVIsUfícl R i v C F O H i M1* Pu^^ca^0 esta semana una interesante 
_ * ' 11 información con grabados del centenario 
M o n t e r a , . 3 5 , y C i O y a , 6 . 1 i de la Catedral de Toledo. 
i ni f I L E INTERESA A USTED LEERLA 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - l l l c e n a s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado, 
Dr . Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O M A L -
O L I E N T E S , R E C A s 
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N 8 A Ñ O O E ^ ' ' m m m * 
P A Q U E T E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
D O S 5 0 G T S . 
Y P E f i f U M C l i A i 
Se c r e a e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s 
; — 
E l reglamento de la Junta de Puertos aprobado. U n a Junta administra-
tiva para los servicios a g r í c o l a s y forestales. C o m b i n a c i ó n en la 
Magistratura y de mandos militares y navales 
Amalio Gómez Gotta para el cargo de interven, 
tor militar de la tercera región, y al comi-
sario de Guerra do primera clase, don José 
Pradellas Pedraza, para interventor del Go-
bierno mili tar do Santa Cruz de Tenerife. 
Idem al teniente coronel de Infantería don 
Pablo Martín Alonso, para el mando del ba-
tallón de Cazadores de Africa ,número 8; al 
coronel do Estado mayor don Manuel Cordón 
Pérez, para el de director del Colegio de Huér-
fanos .de Nuestra Señora de la Concepción. 
MARINA..—Concediendo el tratamiento d$4 
excelencia a los vicealmirantes de la Armada. 
Idem el mando do la provincia maríti-
ma de Tenerife al capitán de navio don 
Aquilea Vial . 
Proopniendo ascenso a favor del capitán 
da corbeta don José Higueras. 
Idem a favor del contador de navio don 
Alfredo Arrabal. 
Idem a favor del teniente auditor de cuar-
ta clase don José Díaz Herrera. 
Idem a favor del teniente médico de la 
Armada don Saturnino Casas. 
GOBEENACION.—Concediendo la naclonali-
dad española a don Arturo López Damas, 
súbdita portugués. 
Idem los honores de jefe de Administra-' 
ción civil a don Julián García Morales. 
Idem, el título de ciudad a la villa de Be-
nicarló, y a su Ayuntamiento, el de ilustre. 
Idem los honores do jefe superior de Ad-
ministración c iv i l a don Fernando Carrasco. 
Nombrando vocal del Consejo de Adminis-
tración de la Caja Postal de Ahorros a don 
Julio Rodríguez Monclo. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real decreto 
regulando la denominación de la enseñanza 
de algunas asignaturas de las Escuelas de 
Veterinaria. 
FOMENTO.—Aprobando el presupuesto adi-
cional de 282.396 pesetas, ejecución de obras 
del Instituto de Geología de España. 
Aprobando el reglamento de la Junta Cen-
tral da Puertos. 
Idem da oposiciones. 
Creando la Junta administrativa de los ser-
vicios agrícolas y forestales, formadas por 
elementos técnicos. 
Aprobando la modificación del reglamento 
de la Escuela de Peritos agrícolas. 
Autorizando al ministro la publicación de 
una obra legislativa de Obras públicas, fe-
rrocarriles y . tranvías, de recopilación de 
1920 al 23. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
ejecutar por el sistema de Administración 
las obras del trozo primero de la segunda 
sección del canal do Guadalmellato. 
Creando el Instituto Nacional orgánico de 
Investigaciones y experiencias, 
TRABAJO.—Creando el Consejo regulador 
da la demarcación vinícola Rioja. 
Aprobando el reglamento para el régimen 
interior de la Junta de Patronatos de inge-
nieros y obreros pensionados en el extran-
jera. 
YA Rey t a firmado los siguientes decretos: 
GRACIA 1 .11 .ST]CIA.-Jubilando a don 
Diego López Moya, magistrado de la territo-
rial de Granada; ídem a don José Ramírez 
Cárdenas, de la territorial de Cáceres. 
Promoviendo al cargo de magistrado del 
Tribunal Supremo a don Martín Perillán Mar-
cos, presidente do la Audiencia de Oviedo. 
Nombrando para esta vacante a don Felipe 
Rey Fueríu. 
Promoviendo a presidente do sala de la 
trri torial de Zaragoza a don Deogracias de la i 
Guardia Saní. 
Trasladando a don José Pérez Martínez, 
magistrado do Palma a Albccete. 
Nombrando para esta vacante a don Pedro 
do Benito y Várela; ídem magistrado de la 
territorial de Zaragoza a don César Prado 
Ortega. 
Trasladando a don José M. del Valla y 
Ruiz, presidente de la Audiencia de Granada 
á igual plaza do la de Soria. 
Nombrando magistrado de la territorial de 
Cáceres a don Arólas Badía Alvarez; ídem 
prefidente de la Audiencia de Gerona a don. 
Enrique de la Blanca González; ídem mar 
gistrado de la territorial de Granada a don 
Antonio Escribano Cocina; ídem presidente 
de la de Lérida a don Napoleón Ríu Fa-
lló. 
Promoviendo a magistrado de la provincial 
de Pontevedra a don Narciso Riaza Mateos; 
ídem de la do Málaga a don José Usera Ro-
dríguez; ídem a juez de primera instancia 
del Pilar de Zaragoza, con categoría de ma-
gistrado en Audiencia provincial, a don An-
gel Villar Madroño; ídem magistrado de Gua-
Oalajara a don Terefio Adart González; ídem 
magistrado de Córdoba a don Juan Pastor 
Mengval. 
GUERRA.—Destinando al coronel don Ra-
món Losada para el mando del regimiento 
de la Princesa, número i ; a don Emilio de 
la Concha, para el de reserva de .Valladolid, 
número 54; a don Domingo Colorado, para 
el de reserva de Zamora, número 55, y al te-
niente coronel don Pío Echevarrieta, para el 
batallón de Montaña de Las Palmas. 
Designando al coronel de Ingenieros don 
Gregorio Francín para el mando do la Co-
mandancia do Ingenieros de Barcelona ¡ a 
don Marino Acha, para el cargo de coman-
dante de Tenerife; a. don Francisco Castillos, 
para el mando del primer regimiento de Za-
padores Minadores; a don Castillo Luna, para 
el cargo de comandante de Ingenieros de Car-
tagena; a don Carlos Masquelet, para el car-
go d© comandante de Ingenieros de El Fe-
rro l ; a don Manuel López, para el mando del 
regimiento de Pontoneros, y a don Rafael' Fe-
rrer, para el cargo de comandante de Inge-
nieros do Mallorca. 
Idem a los tenientes coroneles do Carabi-
neros don Juan Ramírez, para el mando de 
la Comandancia do Salamanca, y a don Al -
fredo Zapata Crespo, para la de Algeciras. 
Nombrando al interventor de distrito don 
N O T I A S 
B O L E T I N M E T E O B O I í O G I O O . — E s t a d o gene-
ral.—En España las lluvias son generales, las 
más abundantes han sido de 43 litros por 
metro cuadrado en Córdoba. 27 en Sepovia, 38 
en Valladolid y 13 en Gijón. 
—o— 
Los anuncios publicados en el corriente 
mes de P É L E T E R I Á GJiANDE han apare-
cido, por error, con la dirección de Car-
men. 4 , en vez de Carmen, 10, que es su 
domicilio, 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.0 M. 44. 
—o— 
A M I G O S D E 1.A ENSEÍÍAirZA.—Esta So-
ciedad benéfica, que tiene su domicilio en Mar-
cenado, 5 (Prosperidad), celebra hoy, a las 
once de la mañana, la inauguración de su 
curso académico. Se leerá la Memoria anual 
y hará uso de la palabra don José Fcliá, so-
bre «La mujer funcionario». Para este curso 
queda abierta la matrícula. 
U N A I N V I T A C I O N 
A todos los fieles que regresen del Con-
greso Eucarís t ico, que con tanto esplendor 
se ha celebrado en Toledo, les interesa la 
delicada invi tac ión que, por medio de este 
aviso, a todos los congresistas hacen los 
señores Javier Alcaide y Compañía para 
visitar su exposición de ornamentos para 
iglesia, instalada en u n amplio, salón de la 
calle de Peligros, números n y 1 3 , de esta 
Corte. 
En otra ocasión, cuando en abri l del 
corriente año se i nauguró está importante 
casa, dedicamos una crónica con Jos mere-
cidos elogios a la instalación e inmensa va-
riedad de objetos para el culto expuestos 
en este magnífico establecimiento. 
Hoy, después de medio año de existencia, 
no sólo nos confirmamos en nuestra p r i -
mera y excelente impresión de entonces, 
sino que estamos persuadidos de que los 
señores Javier Alcaide y Compañía han lle-
vado a su establecimiento, lujoso y severo, 
todas las novedades que la industr ia na-
cional y extranjera ha creado para realce 
de Catedrales e iglesias. 
A l éxi to de la firma Javier Alcaide y 
Compañía ha contribuido grandemente la 
exquisita amabilidad de sus propietarios, 
que se desviven en agradar y complacer a; 
su selecta clientela, que, cada día más^ 
numerosa, acuden para adquirir imágenes-
y otros objetos piadosos a su exposición, 
instalada, según antes mencionamos, en la 
calle de Peligros, 1 1 y 1 3 , Madrid . 
UCOÜ mmi Para la anemia, cloro-sis y sus complicaciones 
El mejor y m á s agradable de los ferruginosos 
—o— 
—¡Vaya dientes divinos los tuyos! 
¿Ves los míos lo feos que son? 
—Si gastaras la Paeta de Orive 
los tendr ías lo mismo que yo. 
—o— 
L A ¡RIQUEZA FORESTAIi 7 MADERERA. 
Hoy, a las cinco de la tarde, en la avenida 
del Conde de Peñalver, número 24, piso se-
gundo, se celebrará una asamblea, organiza-
da por la Agrupación Forestal y de la In-
dustria Maderera de España, a la que se in-
vita a todos los propietarios de bosques y 
serrerías y demás personas relacionadas oon 
el negocio do maderas, así como también a 
las entidades económicas y Corporaciones pú-
blicas, especialmente a los Ayuntamientos in-
teresados. Se t ra tará del fomento de la pro-
ducción forestal, que atraviesa actualmente' 
una situación crítica. 
M E D I C O S D E M A D R I D . — E l día 29, a las1; 
cuatro de la tardo, se celebrará en el salón 
de actos $¿1: Colegio Oficial de Médicos da 
la provincia de Madrid el juicio para la ro-
clamación de agravios. Hasta dicho día se 
admiten en la secretaría del Colegio las ale-
gaciones por escrito que se deseen presentar. 
Las listas de clasificación se hallan expuestas 
desde el día 23, 
jCosas d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XXXV 
í T e m p l o s . — O r a t o r i o d e D a m a s . — L a E n c a r n a c i ó n : 
j L a S A n g e e d e S a n P a n t a l e ó n — S a n M a r t í n — E l 
p a d r e C á m a r a . — S a n i o D o m i n g o e i . R e a l . — S a n G i -
n é s . — E l B u e n S u c e s o . — i g l e s i a s d e l o s c o n v e n i o s 
A t o c h a . — P a r r o q u i a s . — C a m p a n a d a s e n c a s o d e i n 
I c e n d i o . — E l a u t o r d e l a <• V e r b e n a d e i í P a l o m a » 
CAMPANERO. 
'En el orden de mis recuerdos, tócale el turno a 
¡los tem/plos de Madrid que conocía en m i infan-
c i a , algunos de los cuales han desaparecido. 
E l primero a cuyo culto asistí, apenas ha dc-
¡Jado clara imagen en mi memoria: Era el peque-
r o oratorio llamado De Damas, situado en las ga-
lerías altas do Palado. Sólo mo acuerdo de que 
estaba a cargo de doña Rosa La Sacristana, se-
ifíora bajita, colorada de cara, con el pelo gris n„o 
jso recogía por delauto, en übs momios sobre las 
(sienes. Era t ía de María Antonia, gran amiga mía 
P de m i p n m a Isabel Luisa, y compañera asidra 
:<ie nuestras corrmas por los palillos y por l a ba 
randa famosa. 
I Desde que nos mudamos a la calle ü ¡ Fomento 
¡me llevaba mi madre a misa al convento de l a En-
carnación y algunas veces a la parroquia de San 
Marcos y, por aquél entonces, puede decirse que 
wan las dos únicas iglesias que yo xonocla. 
En la de la Encarnación estaba la llamada POr 
rroquia Ministerial de Palacio, de la jurisdicción del 
Patriarca de las Indias. Unicamente se exceptua-
ban los actos referentes a entierros y ívmerales, 
que se efectuaban en la de Santiago. 
Tengo bien presente que a la boda de una de 
mis t ías asistió un teniente cura de la Encama-
ción, y que al entierro de mi t ía Manuela, que 
como la anterior vivía en Palacio, acudió la pa-
rroquia de Santiago. 
La jurisdicción patriarcal comprendía Palacio con 
todas sus dependencias", plazas de Oriente y de 
Armas, parque y Campo del Moro, etcétera. 
En el citado convento de la Encarnación Iiice 
yo mi confesión primera con don Gregorio Caba-
ñas, un sacerdote viejecilo, tan cariñoso que n e 
dejó encantado, hasta el punto de que repetida-
mente decía yo a mi madre, que re ía satisfechísi-
ma al escucharme: 
—Mi m a m á es más sabia que la mujer de las 
sardirtas—mv refería a las del famoso cuento—. 
iQuién ta habrá dicho que habla una iglesia de 
la Encarnac ión y un padre c a b a ñ a s tan bueno"! 
En el mismo templo presenciaba lodos los años 
en ol d ía de San Panta león, el misterio de la 
sangre del Santo. En un precioso relicario hay una 
ampolla de sangre que permanece solidiflcada todo 
el año y, desde la víspera de San Pantaleón, em-
pieza a licuarse y así permanece todo el d ía de 
la fiesta hasta que al i r cayendo la tarde se obser-
va cómo se va espesando hasta volver a su estado 
habitual. 
Nuestra parroquia, era la do Sun Martin, llamada 
también do Porta Coeli, que estuvo primeramente 
en l a plaza de su nombro y fuó demolida cuandu 
l a invasión francesa y trasladada después a lo 
iglesia de los clérigos inennres conocida con v\ t i . 
lulo do Parla Coeli, donde hoy continúa. E i pá r ro -
co era ol padre Cámara, del quo me acuerdo mu-
dio porque tenía la cabeza inclinada a un lado 
y . nn . lomhior convulsivo, que,, s e g ú n - c o n t a b a , 
prorodía (]o ]a impresión que tuvo siendo fraile 
de los Basilios, al presenciar un doloroso suceso 
ocurrido en dicho convento. 
Daba la curiosa coincidencia de que el padre 
don Tomás de la Cámara hab ía bautizado a m i 
madre y a la. úl l ima do, mis hermanas. 
Recuerdo también que por aquellos días se hizo 
una notable, restauración en este templo, colocán-
dose en la hornarcina del altar mayor el grupo 
de talla de San Mar t ín partiendo l a capa con ei 
pobre, del cual grupo se hicieron li tografías, una 
de las cuales figuró mucho tiempo en el despacho 
de m i padre. 
Por la proximidad a m i domicilio de l a niñez, 
conocí también el Monasterio de Religiosas de San-
to Domingo el Real, situado en la Cuesta de dicho 
nombre y cuyo solar ocupa en la actualidad la 
maezana de casas que da vuelta a la calle de Cam-
pomahes y parte de la plaza. 
En su pequeño y nada suntuoso pórtico, estaba 
una imagen de la Virgen que tenía siempre luces 
delante y que al ser derribado el convento, cuan-
do la revolución de 1868, recogió y colocó en su casa 
frontera la marquesa de Canales de Chozas. 
Tenía aquel convento un artístico enterramiento 
en que yacía don Pedro I de Castilla, monumento 
que desapareció durante la guerra de la Indepen-
dencia, si bien se conservan los restos y la estatua 
del Monarca, arrodillado, en el Museo Arqueológico. 
Para m i familia ten ía además el interés partlcu-
iarisimo de que allí se veneraba la imagen de la 
Virgen de los Dolores, en cuya Cofradía ingresamos 
todos los do casa cuando la famosa epidemia co-
lér ica del a ñ o setenta y cinco, y que al ser demo-
lido el templo, se t ras ladó primero a l a Encarna-
ción y luego a San Martín, donde en la actualidad 
continúa. 
De la iglesia de San Ginés recuerdo también que 
en ella se hicieron reformas, sobre todo en la en-
trada de Ja calle del Arenal, que sufrió gran varia-
ción. En esfa iglesia se bautizó don Hilario Blanco. 
.1 quien I j u i ó después H i e n d o él capellán de honor 
le J'nlucio, en la misma pila donde recibieron las 
rúas bautismales don Francisco de Quevedo y 
don Narciso Seira. ¡Lástima grande que a l . darme 
la sai no hubiera sido de aquella que tuvieron en 
sus labios tan felicisimos . ingenios! - ' 
Ol ra iglesia muy famosa recuerdo, pero en un 
estado trist ísimo, porque era en los momentos 
en qua la estaban derribando para arreglo de la 
Puerta del Sol. Ya me.parece haber dicho que la 
del Buen Suceso estaba situada entre'Ja calle de 
Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, 
La imagen que ocupaba el altar mayor, hallada 
en un monte por los hermanos Obregones Fonta-
net y Mart ínez de Rigola y a. l a que el Papa 
Paulo V denominó del Buen Suceso, fué traslada-
da al Colegio de Loreto y las cenizas de los patrio-
tas madr i leños inmolados por los franceses el 2 
de Mayo de 1808 en el patio de l a iglesia, lo fueron 
a la de Montserrat, en cuyos sitios continuaron 
hasta la terminación del nuevo templo del Buen 
Suceso, construido en la calle de la Princesa por 
el arquitecto don Agustín Ortiz de Villajos. 
Durante la construcción de este magnífico edi-
ficio se reun ían en el lugar de las obras para pre-
senciar sus progresos don Manuel Iglesias y Bar-
cones, hermano del Patriarca de las Indias y ad-
ministrador del Real Patronato; el secretario don 
Antonio de Cominges, el tesorero don Pedro Bravo 
y m i padre, que me llevaba en su compañ ía a con-
templar aquellos trabajos, espectáculo entretenidí-
simo para todos aquellos señores, y aburr id ís imo 
para mi . -
Solía i r algunas tardes el Patriarca de las Indias 
y en una de estas visitas nos encontrábamos a 
l a entrada de l a valla junto a la caseta del guarda, 
cuando un carro de mu ía s que iba a penetrar en 
el solar, se quedó atascado en los baches profun-
dos que había dejado la l luvia de anteriores días. 
E l carretero se agarraba a la m u í a delantera, a l 
macho de varas, menudeaba los latigazos y sin 
embargo, las ruedas no adelantaban ni una pulga-
da de terreno. Sudaba el hombre en su trájín y 
contemplábamos penosamente aquella escena, cuan-
do mi padre, acercándose a su jefe ol Patriarca, le 
dijo en voz baja: 
—Señor Patriarca, tenga la' bondad de entrar 
con nosotros en la caseta del guarda. 
Hlzolo así en efecto, y el carretero, quo p o vi ó 
libre de l a presencia de u n Obispo, empezó a echar 
por nquella boca ristras de ajos y cebollas para 
acompañar los palos a l ganado; y el carro penetró 
victorlosamente'-en ol recinto". " " " 
Al darse cuenta el Prelado do lo ocurrido, son-
reía bondadosamente y celebraba, como los ( I o i t k i s . 
Ja ocurrencia de mi padre para facilitar el des-
atranco. 
De los templos de aquella lejana ép<3ca de mi 
niñez, muchos de Ñ j I I o s habían sobrevivido' a ¿ i s 
respectivos conventos, como San Isidro el Real, 
San Francisco el Grande, las Salesas Reales, Sari 
Jerónimo, Nuestra Señora de Atocha, el Carmen, 
Santo Tomás , San Cayetano, el Rosario y algunos 
de éstos, como otros muchos, han desaparecido, 
tales como Santa María, Santa Cruz, Santo Tomás,-
Santo Domingo, Atocha, Rosario, Montserrat (calle 
de Atocha), etcétera. 
En la dje Atocha estaba el cuartel de Inválldós, 
y en el templo se conservaba una interesante co-' 
lección de banderas históricas. Todos los sábados 
as is t ían los Reyes a la Salve, y las funciones de 
Corte en acción de gracias, eran también celebra-
das en esta iglesia. Pócas fiestas de la Corte de' 
España igualaban en suntuosidad a éstas, que se 
hacían con toda/Ostentación, muy parecidas en su 
ceremonial a las modernas aperturas de las Cá-
maras. 
Las parroquias madr i leñas eran diez y ocho. Lo 
recuerdo perfectamente porque al final de los ca-
tecismos y de los almanaques estaba su emumera-
clón con el número de campanadas para casos de 
Incendio, que nos sabíamos los chicos de memoria. 
Entonces, al toque de fuego, seguía el número de 
campanadas que indicaba la parroquia. Mucho más 
tarde se usaban dos series- de campanadas para,; 
precisar m á s el lugar, pues una designaba el dis-
tr i to y otra el barrio. 
Todas las parroquias daban las campanadas co-
rrespondientes al lugar del fuego, pero aquella a 
quo correspondía el sitio tocaba a vuelo, y esto 
me recuerda una graciosa anécdota de los hijos 
do 'don Ventura de la Vega. • 
Hicardo, el famoso sainetero, era muy aficionado 
y muy inteligente cñ los toques de campana, y,,j 
t en ía en su casa para jugar con su hermano 
campanario pequeño. Una vez, estando su padre, 
afeiíándos§i en.e l despacho, notó el barbero grao 
olor a quemado que, sin duda, procedía do la cm-; 
menea y ; el famoso poda, sin perturbarse en $ | 
nrás mínimo, le dijo a l f íga ro : 
~ —Continüaremos en' el comedor. • 
Y como con este motivo so enterara Rlcárdo .d&j 
que había fuego^err la casa, salió corriendo, y dan-., 
do voces a su hermano, le decía mientras volteaba ^ 
sus pequeñas campanas: j 
—; Ventura 1 ¡Ventura l . . . ¡A tocar a vuelo, Q11/ 
es en la Darrocrolai; 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
BALANCE SEMANAL DEL BANCO 
3>E ESPAÑA 
Situación en 23 de octubre de 1926. 
ACTIVO 
Oro en caja, 2.556.543.809.30 pesetas; co-
rresponsales y agencias del ^anco en el ex 
traniero 30.584.134,07; plata. 664.720.525.45, 
S e por^cuenta de la Hacienda, pesetas 
2 013 621,88; efectos a cobrar en el día . 
13 357 03^.19; descuentos, 652.605.764.90; pa-
garés dei Tesoro, ley de 2 de agosto de 1899. 
tn fi98 891 23 • pólizas de cuentas de c réd i to , 
f r é d t o fl^ponibles. 118.795.354.10; pólizas 
ée cuentas de crédito con garant ía , créditos 
disponibles. 1.426.272.070.04; pagarés de prés-
tamos con garant ía . 42.350.199.01; otros efec-
tos en Cartera. 6.040.054,59; corresponsales 
p1 Reino. 6.400.427,02; deuda perpetua in-
terior al 4 por 100. 344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
10 500,000- acciones del Banco de Estado en 
Marruecos, oro. 1.154.625; anticipo al Teso-
ío públic¿. ley de 14 de jul io de 1891. 
150 000.000; bienes inmuebles. 23.054.292,96. 
PASIVO 
Capital del Banco, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18 000 000; reserva especial, bases 3.a y 7.a de 
la ley de 29 diciembre 1921, 8.000.000; billetes 
en circulación, 4.401.399.325; cuentas corrien-
tes 1 032.118.530,03; cuentas corrientes en 
oro 948.357,98; depósitos en efectivo, pese-
tas 7 303.398,37 ; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 75.004.685,80; ganan-
cias y pérdidas, 36.862.154,39; diversas cuen-
tas 1.448.121,16; Tesoro público. .360.374.600,37. 
Examinado el balance del Banco que lleva 
fecba de ayer, arroja las siguientes diferen-
cias respecto del anterior: 
Aumentan el oro en caja por 1984 pesetas 
y la plata 3.3 millones. 
Disminuyen los descuentos en 14 millo-
nes ; billetes en circiulación, 38 millones; 
cuentas cuentas. 2.9 millones;. cuenta de 
.Tesorería. 4,7 millones. 
Los beneficios realizados por el Banco 
alcanzan la cifra de 36 millones. 
Disminuye, por tanto, la masa d inerar ía 
en circulación y el importe de los descuen-
tos ; indicio de menor volumen de negocios, 
a pesar de la escasa disminución del fondo 
de cuentas corrientes. 
IMPRESIONES DE LA SEXTANA 
El anuncio de la próxima emisión de 
Deuda amortizable para atender las necesi-
dades del presupuesto extraordinario du-
rante el semestre en curso, ha causado en 
Bolsa el natural efecto. Se emi t i rán 225 mi-
llones de pesetas el día 16 del próximo 
noviembre, y gana terreno la opinión que 
supone las siguientes caracter ís t icas para 
la emis ión: interés 5 por 100, privilegio 
de libertad de impuestos y tipo del 99, 
por 100. 
El éxito de la emisión está descontado, 
debido a que el capital privado encuentra 
en ella un excelente negocio; contraria-
mente, si tales caracter ís t icas prosperan, 
no creemos que el Tesoro público se be-
neficie. 
Durante la semana vencida en la Bolsa 
de Madrid las Deudas del Estado s§ mues-
tran con ligera baja, acentuada princi-
palmente en la serie A del 4 por 100 
Amortizable, que desciende 1.90 sobre la 
cotización del lunes. Las series E y D del 
Exterior reaccionan un poco. Tesoros, bien 
dispuestos. La Deuda ferroviaria, floja. 
Valores del Ayuntamiento de Madrid, irre-
gulares; Villa Madrid, 1914, el más firme 
de todos. 
Entre las acciones, el Banco de España 
en depresión. El Hipotecario gana 10 en-
teros sobre la cotización del kmes. Los de-
más valores del grupo bancario presentan 
escasa variación. M. Z. A. y Nortes mejo-
ran ligeramente en las sesiones del mar-
tes y miércoles, volviendo a la cotización 
del lunes. M. Z. A. y Nortes cierran con 
un entero de ganancia. En el resto del gru-
po de acciones, en baja: Tabacos, Fénix 
y Azucareras preferentes. En alza: Duro 
Felguera y Madrileña de Tranvías . Explosi-
vos, sin variación, y «Metro», sostenido.1 
Las cédulas hipotecarias 4 por 100 y 6 por 
100 cierran con ligera baja; las del 5 por 
100. irregulares en el curso de la semana, 
terminan al cambio del lunes. Obligacio-
nes ferroviarias, con matices de alza. En-
' tre los demás valores de renta fija. Trans-
atlántica. 1920, sin variación, a 100; en 
Igual situación. Minera de Peñar roya . 
En el cambio internacional, francos, l i -
bras y liras, con tendencia al alza. Dóla-
res, sostenidos. 
Cot izaciones de aye r 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR—Serie F (66.65), 
66,G0; E (66.75), 66,60; D (66,80), 66,75; C 
(66,85), 66,75; B (56,90), 66,75 A (66,90), 66,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serio E (81,50). 
81,40; D (81,40), 81,50; C (81,60), 81,60; A 
(81,75), 81,75; G y H (83,50), 83,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
C (91,65), 91,75; B (91,65), 91,75; A (91,65), I 
91,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie i 
C (91,25), 91,50; B (91,25), 91,50; A (91,25), j 
91,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 1 
(101,75), 101,75; B (101,75), 101,75, enero, cua-\ 
tro años ; A (103), 102.80; B (103), 102.80. fe-
brero, tres a ñ o s ; B (102,75), 102,60, noviem-
bre, cuatro años-, A (101,80), 101,80, abril, cin-
co anos, 1926. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1899 (96). 98,50; Ensanche, 4,50 por 100 
(98), 98,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (99,60), 
99.25; B (99,60). 99,25. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2.79), 2,79; Marruecos (79.35), 
CREDITO LOCAL (97,25), 97.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
^Por 100 (89.25). 89.15; 6 por 100 (107,75). 
r^CciONES.—Banco de España (620.50). 
J g ; ídem Hispano Americano (154,50), 
*0;>; ídem Sáinz ( l l l ) , n i ; Azucareras 
Preferentes: contado (93). 93; fin corrien-
*e (92.75), 93.75 ; fin próximo (93.25). 93,50; 
rcunarias: contado, 31,50; ñn corriente, 
fin próximo, 32; Felguera (56,75). 
^ . ' a ; fin corriente, 57; fin próximo, 57,25; 
ta Ând0 (112)> 111: Nortes: fin rnrriP.n-
> (464), 465; Tranvías (83). 84.50. 
junio, 1.000; abri l 1926, 2.000; Deuda Ferro-
viaria. 11.000; Expropiaciones del interior. 
1899, 1.500; Ensanche 4.50 por 100, 1.50 ;̂ 
Tánger a Fez. tercera, 11.000; Cédulas del 
Banco Hipotecario. 4 por 100. 25.000 ; 6 por 
100, 61.000; Crédito Local. 2.500; Argenti-
nas. 1.000 pesos; Marruecos. 17.500; Banco 
de España, 39.500; Hispano Ameiricano. 
7.000; Sáinz, 10.000; Felguera. 12.500; ídem 
f in corriente. 12.500; ídem f in próximo. 
12.500; Los Guindos, 10.000; Norte, fin co-
mente, 50 acciones; Tranvías , 51.500; Azu-
careras preferentes, 18.500; ídem fin co-
rriente, 25.000; fin próximo, 37.500; En Do-
bles, 150.000; Azucareras ordinarias, 13.000; 
fm corriente, 12.500; fin próximo, 25.000; 
En Dobles, 100.000; Pompas Fúnebres , 
16.500; Gas, 5.000; Bonos Construcción Na-
val, 1923. segunda, 5.000; Canfranc, 4.000; 
M. Z. A., primera, 33 obligaciones; Andalu-
ces, 1907, 1.500; Central de Aragón, 27.500; 
Peña r roya y Puertollano, 31.000; Tranvías', 
25.000. 
De las divisas extranjeras suben 35 cén-
timos los francos y 31 las libras. 
Del departamento de crédito, baja medio 
entero el Banco de España y sube igual 
cantidad el Hispanoamericano. 
* * * 
Moneda extranjera negociada en l á se-
sión de ayer: 
Francos, 50.000 a 20,10 y 200.000 a 20,15. 
Cambio medio, 20,140. 
Libras, 1.000 a 32,15, 1.000 a 32,25 y 2.000 
a 32,23. Cambio medio, 32,215., 
* * * 
La Junta sindical ha dispuesto la nive-
lación de las operaciones concertadas en 
acciones de Tranvías , a fin de mes al 
cambio de 84,50. La confrontación de sal-
dos se h a r á el lunes 25. y la entrega el 
martes 26. 
BARCELONA 
Nortes (464,50). 464.25; Alicantes. 425 50-
Orenses (26,35). 26,60; Interior (67), 66,85: 
Exterior (81,60). 81,60; Amortizable 5 por 
100. (91.70), 91,90; francos, 20; libras, 32 13 
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ES L A MEJOR Y L A MAS N U T R I T I V A 
E X U A S I E M P R E L A MARCA « I B E R I A » , D E PRODUCCION ESPAÑOLA 
D E VENTA E N COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar, por Moreno Martí, médico. Honorarios 20 duros. 
D E S P U E S del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
¡ ¡ D U R O S A ^ P I E S E T A l T ^ 
Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stylográfica 
«MANOS», último modelo de carga automática, que prestará a usted tan buenos 
servicios como otra de alto precio 
D E CONSTRUCCION SOLIDA Y MANEJO SIMPLICISIMO 
Para envíos por correo, certificado, agregad 0,75 
L . A S I N P A L A C I O S , P U E C 1 A U Ü 2 á . M A D U I l i 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
B B ' 
• «-«tu. Parroquia de San Luis.—Termina el tridm, 
PIA 24.-Domingo X X I I doBpuéB d* ^ Sonora de las Batalla, v ' W U o n . 
costés.—Santos Kaíael, Arcángel; ^ o W » | o , ^ ^ ^ A ^ 0Cjlo y media, misa de Comunión 
l ix. Obispos; Adauc 
Fortunato. Séfttiino y ^ - y • 
cío, Magorio y Uernardp Calvo, Obispos, Mai 
tín, abad; Marcos, soldado. ^ i n i c a 
La misa y oñcio divino son de la dominica 
Ar^ í s máiüfes ; Pro- noral; a la. dio/, y media, la .oUmno con 
L ^ k . otisoos Mar- panegírico; por la tardo, ^ la¿ s-s y m e j j 
manifiesto, estación, rosario, .ermon poi don 
Plácido Verde, ejercicio, letanía, i-iocosion do 
C O Ñ A C 
U T M 
^ 5 PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y 
con rito semidoble y color ^rde . 
Adoración Nocturna.-lioy, ban Eamon JNon-
nato. El lunes, Santa Barbara. 
Ave l«aria .-Uoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costejula por 
la reina doña Victoria Eugenia, ^ c ^ f . 1 » ^ 
ración de su cumpleaños. El unes ídem ídem 
a 40 mujeres pobres, costeada por don José 
^ ¿ e ^ L » y el lunes, en la pa-
T o r t d Í M Í r ^ H o y . de las M-edes . en 
don Juan de Alarcón (P.) , San P• l . 
San Luis y Góngoras; de la Faz, en San 1 si 
dm (F )- do María Auxiliadora, en los Sale 
síanos (¿onda de Atocha); de la Paz y gozos 
" p f r r o í i a ' Í e las Ang«stlas._A las doce 
m ^ r e ^ a perpetua por los bienhecbores de 
la tarde, función a ^ ^ f ^ f o l é ^ l -petuo Socorro con sermón por don José î s 
Par roqu ia de Covadonga.-Termina la nove-
na a Nuestra Señora de la MedaUa, 3í1S!'0Siaa 
A las ocho, misa de comunión; a 1 ^ diez ¿a 
solemne; a las cuatro de la ^ rde exposición 
de Su Divina Majestad ^tacion rosario ser 
món por el señor Sanz de Diego, cjet^do. oen 
dición. procesión y reserva. . 
Parroíuia de San Glnés.-Termina \^ nove-
na a Nuestra de Valvanera. A las ocho misa 
de comunión; a las diez y media, la solemne 
con panegírico; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, meditación, 
sermón por el señor Gómez Capellán, ejercicio, 




Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día i de noviembre próximo se 
paga rán los intereses semestrales de las 
obligaciones series B y D, emisión 1922 
y 1925. contra entrega del cupón corrien-
te, después de deducidos Los impuestos de 
utilidades y timbre de negociación, en 
cualquiera de los siguientes Bancos y sus 
sucursales: BANCO DE VIZCAYA, CEN-
TRAL, HISPANO AMERICANO, ESPAÑOL 
D E CREDITO, GUIPUZCOANO, DE V I -
TORIA, DE SANTANDER y MERCANTIL. 
Madrid, 22 de octubre de 1926.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
R a d i o t e l e f o n í a 
(112), l l l ; Nortes: fin c 
- ; Tranvía 
noí iJS,ACIONES~Constructora Naval" bo-
t)rimo;r,,oSeg,mda (99'50)' " .50; Alicantes: 
10 ?o J 6;50)' 316'50; Gas-Madrid (101,50), 
(76Í a^fr-anc' 79; Central de Aragón 
3 7 ( 5 0 ^ P m p-1"0^ (96)' 96; Andalu¿es, 
_(59.50 . 61.2o; Tranvías (101,50), 101.50; 
tercera (98). 98. Tange 
• 0 ' libras (31,92). 32,23; dólares (6.57). 
NOTAS IMPOBMATIVAS 
sesión de^ayer^5 ^ c i a d a s en la 
^ o r T A n í n ^ T Í O r ' 170-000' 4 P'or Exi 
^ O O M d e r ^ V ^ o o o 0 A ™ r t i z ^ . 1920, 
17.000- fPhrJ 00; Tesoro de enero, 
6,635 ^ 32-0()0i noviembre. 25.OOO; 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,30. Transmisión del concierto que eje-
cutará en el Retiro la Banda Municipal, di-
rigida por el maestro don Ricardo Villa.— 
14.30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta Artys. I n -
termedio, por Luis Medina.—18,30, Sesión:para 
niños: «Cuento representable». por Luis Me-
dina. «El principio de Arquímedes». por el 
doctor Zito.—19. Concierto variado. Orquesta 
j Artys.—20. Fin de la emisión.—22, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Baturri-
l lo: Monna Lissa (cancionista), Pepe Medina 
(humorista), Asenjo y Torres del Alamo (es-
critores), y el sexteto de la estación, «El estilo 
es el hombre». Biografía anecdótica y manera 
de hacer de los hermanos Quintero, charla por 
los señores Asenjo y Torres del Alamo.—24. 
Música de baile. Transmisión del «jazz-band» 
del palacio del Hielo.—24,30. Cierre de la es-
tación. 
BARCELONA (E. A. J. í , 325 metros).— 
18, Cotizaciones de los mercados agrícolas y 
ganaderos.—18,20. Trío Radio.—18,30, Antonio 
j Pera (barítono).—19, Recitados por el señor 
¡ Toresky.—19,30, Ebima Amatti (soprano).— 
20, El sexteto Gálvez.—20,40. Crónica depor-
tiva.—21, Cierre de la estación. 
* * * 
Programas para el día 25: 
MADRID, "CTnion Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11.45, Emisión do mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12. 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14.30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Intermeílio, por Luis 
Medina. Noticias de Prensa.—19, Cotizaciones 
de Bolsa. Concierto variado. Orquesta Artys. 
Intermedio. «La taquigrafía»; segunda charla, 
por don Pedro Cerdán. Orquesta Artys.—20, 
Fin de la emisión.—22. Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Emisión extraordina-
naria de la unión de radiooyontes. Concierto 
por la eminente diva Ofelia Nieto y la gran 
orquesta de la estación. Maestro director. Jo-
sé María Franco.—23.55. Noticias de últ ima 
hora.—24. Cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 325 metros).— 
18. Trío Radio.—18,45. Boletín del servicio 
meteorolóffico de Cataluña. Cotizaciones de 
los mercados internacionales, cambios de va-
lores y últimas noticias.—21, Trío Radio.— 
21.05, «La semana cómica», por el actor Joa-
quín Montero.—21,20. Rosendo Franco (barí-
tono).—21,50, Trío Radio.—22,10. María Te-
resa González (soprabo).—22,40. Trío Radio.— 
22,50, Cierre de mercados, cambios y últimas 
noticias.—23. Cierre de la estación. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para Lucía González He 
rránz. viuda, con domicilio en el callejón de 
la Victoria, número 3. bajo. Tiene seis hijos, 
habiéndosele muerto hace un mes la mayor, 
do veintidós años, y pasando ahora también 
por la amargura de tener enferma de afec-
ción pulmonar a otra, de veinte años. De-
ben siete meses do casa y están desahucia-
dos del cuarto. 22-X-026. C. R., 2,50; Una 
lectora de EL DEBATE, 25. Total, 27,50 pe-
setas. 
U N G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
UN ENORME PROGRESO :-: L A CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , U L C E R A S VARICOSAS, AR-
T R I T I S MO (DOLORES, REUMATISMO, E T C . , E T C . ) , TRASTORNOS D E L A C I R C U L A C I O N ( A R T E R I O E S C L E R O S I S ) , V A -
R I C E S , F L E B I T I S , e tcé tera , e tcétera , y E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
Al llamar de nuevo la atención de mis fermedades desaparece en cuanto so Ini - mente, y la cicatrización completa no tar-
ieciores hacia un nuevo tratamiento de 
las afecciones que derivan del estado ar-
trítico, me guía, no solamente la creen-
cia de realizar una obra útil , sino la certi-
dumbre de que practico una buena acción. 
Pido a todos aquellos a quienes de cer-
cia el tratamiento. En el artritismo cons-
titucional, en el reumatismo, la gota, los 
infartos de las células glandulares (pa-
peras), el método del señor Richelet disipa 
da en suceder a un real y bienhechor al i -
vio que se aprecia desde el principio de 
la cura. Con la misma rapidez, la sensa-
ción de pesadez desaparece, juntamente 
rápidamente el dolor, resuelve las rebeldes con el prurigo. Por todas estas razones 
deformaciones de los dedos de las manos y 
ca o de lejos interesa esta cuestión, lean jde los pies, cura las más antiguas ciá; leas y 
con atención estas l íneas y mediten lúe- los estados neurálgicos inveterados que 
go sobre ellas, que así se evitarán mu-¡habían resistido a todo tratamiento. En 
chas maniobras inútiles y se ahor ra rán ¡lodos estos casos asegura, además, la 
muchos sufrimientos. |completa y rápida eliminación de nucs-
A pesar de' los considerables progresos|tro. implacable enemigo: el ácido úrico. 
^ realizados en estos últimos veinte años, 
•todos los esfuerzos del arte de curar, en 
la materia que nos ocupa, no han con-
ducido —preciso es confesarlo— más que 
a los precarios resultados conocidos de 
todos. 
Estaba reservado al señor Richelet de 
Sedán, tras de pacientes investigaciones 
.admirablemente llevadas a cabo, el pro-
yectar un poco de luz sobre el obscuro 
caos de l a terapéut ica de las enfermeda-
des de la piel y el artritismo. Hace mu-
cho tiempo que el método lleva haciendo 
sus pruebas en la difícil curación de las 
enfermedades de la piel. Los eczemas se-
cos y húmedos, psoriasis, sicosis de la 
barba y del bigote, herpes, acnés, erite-
mas, forúnculos, salpullidos, impétigos, 
liquen, prurigo, rojeces y enfermedades 
del cuero cabelludo encuentran en él un 
iremedio. el m á s eficaz, el más heroico, 
í Basta muy poco tiempo para ver reconsti-
tuirse gradualmente las funciones normales 
de la piel. El prurigo tan penoso y tenaz 
que generalmente acompaña a estas en-
En l ln , esta excelente medicación, ha 
producido resultados inesperados en los 
más profundos trastornos de la circula-
ción. Se ha comprobado la regularización 
de los movimientos del corazón, la des-
aparición de la opresión, los soplos, vér-
tigos y vah ídos ; de las varices, flebitis, 
hemorroides, y la rápida mejoría de la 
arterioesclerosis, esa terrible herrumbre 
de nuestros vasos que en t raña la vejez 
prematura y tiene a cargo tantas muer-
tes precoces. Si se trata de la mujer, las 
épocas irregulares, la leucorrea, la me-
tritis y los tan temibles accidentes de. la 
edad crítica, serán radicalmente suprimi-
dos y se verán renacer las fuerzas que-
brantadas y la vitalidad comprometida. 
Esta enérgica acción sohre el sistema 
circulatorio explica las curaciones ex-
traordinarias obtenidas en las afecciones 
de los miembros inferiores, varices, úlce-
ras y eczemas varisocas (mal de pier-
nas), flebitis, etc.. etc. 
La descongestión de los tejidos y de to-
da la parte enferma se produce rápida-
yo quisiera ver esta maravillosa medica-
ción empleada más a nienudo. y a t í tulo 
preventivo, no tan sólo por los que están, 
al parecer, en buen estado de salud, sino 
más principalmente por los indiferentes 
y despreocupados, que por este medio se 
evitarán los crueles disgustos y penosos 
sufrimientos a que su diátesis ar tr í t ica les 
predispone. Entre tanto, repito que todos 
estos males se curan sin molestias, sin 
necesidad de alterar las habituales ocu-
paciones, mediante este precioso trata-
miento, del que millares de testimonios 
y múltiples experiencias proclaman el 
éxito resonante. 
Aquellos para quienes esta revelación no 
tenga el suficiente valor persuasivo y quie-
ran datos más seguros, que se informen 
directamente de quienes constituyen la ya 
formidable legión de los que han podido 
apreciar las excelencias del método y es-
tán curados. Que se dir i jan sin más dila-
ción a su farmacéutico y compren un 
frasco de Depurativo Richelet ' para em-
pezar la cura cuanto antes. Que sigan las 
instrucciones detalladas en el, folleto que a 
cada frasco acompañan, y obtendrán to-
das las indicaciones útiles a cada caso 
para su tratamiento y curación. Pida us-
ted iioy mismo un folleto al LABORATO-
RIO L. RICHELET, San Bartolomé, 22, 
San Sebastián. 
j | P R O D U C T O DE L A G E N E R A L M O T O R S 
J I M E N E Z 
E s el p u r g a n t e que los n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o irr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
La casa O A K L A N D lia añadido 77 importantes mejoras al 
magnífico modelo O A K L A N D SEIS, que Un ruidoso éxito 
ha obtenido el pasado añe. 
Una de las características que marcará una fecta en el auto-
movilismo es el chasis silencioso con soportes , de caucho, cuya 
nnovación proporciona a los pasajeros dt un O A K L A N D 
una comodidad y tranquilidad jamás superada en virtud de la 
total ausencia de vibraciones y ruidos molestos. 
Sus nuevas carrocerías, con elegantes colores Duo-Donc Duco; 
faros de luz regulable, perfeccionamiento del motor, nuevo eje 
de levas y nuevos muelles de válvulas, que proporcionan una 
marcha .más suave, constituyen tambic'n importantes mejoras 
además de las ya conocidas y admiradas características dc\ 
O A K L A N D . Visite al concesionario en su localidad y 
se convencerá de que no hay coche, que por su precio 
le iguale 
P R E C I O S 
1 0 . 8 7 5 COACH PTAS. TURISMO PTAS. 
SPORT ROADSTER . . . . . ^ . , 3 9 5 SEDAN 
LANDAU SEDAN PTAS. 1 3 . 0 7 5 
1 2 . 2 5 0 
1 2 . 9 9 5 
EntregjJo «> Barcelona, Míljgj, BIIW. 
. odos equipados con ruedas de disco. Ê os precios incluyen el 5.° neumático. 
C O N C E S Í O N A R Í O E N M A D R I D 
M O T O C A R S. A . , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 34 
SALQNES DE EXPOSICION EN LAS t - . lNCIPALtS CAPITALES DE ESPAÑA 
reserva, sá'lvo y adoración. 
Parroquia do San Millán.-
vena a San .luda* Tadeo. A lasaseis y media 
de la tarde, exposición de bu Divina -Majes-
tad, rosario, sermón por don ivo-clio Jaén, 
reserva y gozos. . . . 
Parroquia de San Sebastián.—i er mi na el t r i -
duo al Santísimo Cristo del Consuelo y Nues-
?ra Señora do la Soldad. A toa,ocho, misa de 
comunión; a las diez y rnedia, a ^ m n ^ oon 
manifiesto y sermón por don Diego rortosa, 
por la tardo, a las sois y moálK manihot , 
rosario, sermón por ol mismo señor, ejoicicio, 
procesión interior y solemne Miserere. 
Parroquia del Salvador.-(Cuarcnla Horas . 
Continúa la novena al Arcángel,.San Rafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestau 
y misa de comunión; a las dn-z, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario, ser-
món por el señor San/, de Diego, ejercicio y 
reserva. . » i. - j » 
Asilo de San Rafael.-fermina el triduo a 
su Titular. A las seis, misa rezada y comu-
nión para los niños asilados; a las clicz, la 
solemne con sermón; a las cuatro y media de 
la tarde, manifiesto, ejercicio, sermón por ol 
padre Salvador de la Madre de Dios, carmeli-
ta; reserva y bendición papal. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis de la tarde, exposición do 
Su Eívina Maj.»tad; a las cinc© y media, ro-
sario y bendición. 
Buena Dicta.—Termina la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las ocho, misa dd 
comunión general; a las diez,, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la( 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosar 
rio, sermón por el padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Uirec-
ción, 14).—Continúa la novena a su • Titular. 
A las ocho y a las diez, misaa; por la tarde, 
a las seis y media, rosario, sermón por el 
padre Basilio de San Pablo, pasionista; ejor-
cicio y reserva. , j -
Comendadoras de Santiago.—A las diez, misa 
solemne con sermón por don Diego Tortosa. 
Cristo do la Salud.—Termina el triduo al 
Arcángel San Rafael. A las once, misa solom-
i ne con manifiesto, estación, ejercicio y bendi-
1 ción; por la tarde, a las seis y media, erpo-
| sición de Su Divina Majestad, rosario, ejer-
! ciclo, bendición y gozos. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
| ción, H).—A las ocho y a las doce, misas; por 
la tarde, a las siete y media, rosario, exposi-
ción y reserva. > 
f Olivar.-Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
1 rosario y ejercicio; a las diez, la solemne con 
manifiesto y reserva; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Secundino Mar-
tín. O. P.: reserva y salve. 
María Tmnaculada.—De diez y media a neis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Mniestnd. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de. 19).—Continúa la novena a_ su Titular. A 
las ocho y media, misa y exposición de Su Di-
vina Maies^ad; a las once, rosario; por la tar-
de, n las cinco y media, estación, corona, 
ejercicio, sermón por el padre Félix Sánchez, 
gozos, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—Contimia 
la novena a su Titular. A las seis y a las o%ho, 
misas de comunión general y motetes; a las 
diez y media, misa solemne con panetfírico; 
por la tarde, a las cuatro, procesión solemne 
por las calles del Buen Suceso, Ferraz. Ventu-
ra Rodrícuez, Princesa, Quintana y Mendizá-
bal al Santuario. 
San Itfnacto.—Termina el triduo a la beata 
i Ana María Taigi. A las siete y media y ocho 
y media, misas de comunión preneral; a las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padr© 
Lorenzo de la Concepción, definidor provincial 
de los trinitarios; bendición y reserva. 
SANTA MISION 
En la parroquia de San Ginés se celebrará 
desde mañana hasta el día 31, dirigida por los 
padres Villarrín y Villamañánci (capuchinos). 
A las seis y media, misa y plática por el 
padre Vil larr ín; por la tarde, a las seis y 
media, rosario, plática y sermón moral. E l 
último dfa, a las seis y media y ocho, misas 
de comunión; a las diez, la solemne con ser-
món, y por la tarde, a las cuatro, ejercicio. 
CXJXTOS DEL CXTABTO BOMINOO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de la Concepción.—A las ooho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro. 
Parroquia de Nuestra Señora de lo» Solo-
res.—A las ocho, comunión de la Visita Do-
miciliaria de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—« 
A las ocho, misa de comunión general; a 
las diez, la cantada con explicación del Eraa-
gelio; a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcquesis. 
Cristo de los Dolores (San BuenaTMjtu-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos).—A las doce, misa con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
El Salvador y San Luis Gonzaga^—A laa 
ocho,, misa y explicación moral del Evange-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J.; 
a las seis j media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 
Pranclscanos de San Antonio.—A las seis de 
la tardo, cultos a San Francisco con exposi-
ción y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San Josá; 
por la tarde, a las seis, ejercicio. 
Merpedarias de San Pernando (Cuatro Ca-
minos).—A las ocho, misa de comunión' gene-
ral ; a las cinco de la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por don Eügélio Jaén, reserva 
y salve. 
Bosarlo.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, sermón por el padre Alva-
rez, O. P., y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tardo, corona y ejercicios. 
San Vicente do Paúl.—A las ocho y media, 
misa de comunión general para la Asociación 
de la Medalla Milagrosa y exposición de Su 
Divina Majestad hasta la noche; a las nueve 
y media, misa cantada; por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio y reserva. 
DIA 25.—Lunes.—Santos Bonifacio, Papa; 
Proto, presbítero; Jenaro, doctor; Crisante, 
Daría, Crispía, Crispiniano, Teodoro, Lucio, 
Marcos. Pedro. Martinio v Miníate, már t i res ; 
Gaudencio e Hilario. Obispos. 
La misa y oficio divino son de Santos Cri-
santo y Daría, con rito simple y color encar-
nado. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA EL LUNES 
ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA . ES-
PADOLA (Esparteros, 9).—7 t., primera se-
sión científica. Hablarán los doctores San 
Antonio, Pardo, Espina, Duque y Mara-
ñón. 
tos resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N a CIIOnRO, que los enfermo? daj 
gstomago, que no han podido curarse» a pesar de haber tomado numerosas especialidiidesí ¿ a s u o * 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DiCIEblOiNA Chorro, 
S > o n t a n p o s i t i v o s y tíeneficiosos 3 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A iiociiazua las u m u t c i o a ^ 
TV'mingn ^ dp octubre de 1')26 (8) ei i— d e i b a t e ; 
D E L L U E S 2 5 A L 2 8 D E O C T U B R E 
L E S 
A L F O I ? A , S 
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PRECIOS V A L E D E R O S SOLAMENTE PARA E S T O S DIAS 
Los encargos de provincias recibidos por correo antes del 39 de Octubre se remitirán con estos precios excepcionales 
Los gastos de transporte y embalaje especial serán de cuenta de los clientes 
T o d a p e t i c i ó n d e C a t á l o g o d e b e r á a c o m p a ñ a r s e d e 3 5 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d a 
M U E B L E S 
Sillón redondo, con rnue- —. ^> 
lies, tamizado m rétoi: Man- O 
co- Pieza ^ ^ » 
Silla haya curvada, barni-
zada, colores roble o no-
gal, con refuerzos, asiento 
de madera. Pieza 7 , 
95 
Sillón haya curvada, barni-
zada, colores surtidos, mo-
delo redpndo' con refuer-
zos y traba, asiento made-
ra. L a pie ia .v . . . .r. 1 8 , -
Percha madera curvada, 
barnizada, colores surtidos; 
de 2 a 6 ganchos. E l gancho 1 , 
25 
Escalera h ;i y a plegable, 
muy fuerte, todos lamaños. 




pañol, talhi alto relieve, con 
herrajes, compuesto de: apa-
rador, -trinchero, mesa cua-
drada con auxiliares, b si-
llas forradas a elegir. E l 
juego completo 1.325,-
Capero madera curvada, 
barnizada, color natural o 
nogal, modelos tres cañas o 
torneado, giratorio; 5 gan-
chos. La pieza 1 6 , - -
Capero madera cnirvada, 
barnizada, color natural o 
nogal, modelos tres cañas ó 
torneado, giratorio; 5 gan-
díos, don paragüero. L a 
pieza 1 7 . 
Dormitorio c o l o r caoba 
guinda, con bronces platea-
dos o dorados, construcción 
garantizada, compuesto de: 
armario dos lunas- bisela-
das, tocador cuerpo alto 
bronce, viso damasco, cama 
matrimonio, somier o col-
chón de muelles, dos mesi-
llas greca bronce viso da-
masco, silla tapizada da-
masco. El juego completo.. 1.625, 
50 
Lavabo madera curvada , 
barnizada, colores surtidos, 
palangana 1.". 40 cms.. com-
pleto, con jabonera, cepille-
llera, esponjera., cubo y ja-
rro. 1.a pieza 
Taburetes de píes, ovalados 
o cuadrados, asiento made-
ra o rejilla. La pieza 




Juego de despacho estilo in-
glés, roble, nogal o satín, a 
medio barniz, compuesto de: 
librería dos puertas con ce-
losía, mesa 7 cajones, table-
ros auxilia-es tapa piel, si-
llón y 4 sillas a juego. E l 
juego completo 650.-
A L F O M B R A S 
Cama turca, armadura ma-
dera barnizada-, ida metá-
lica y rhuelles. Tamaño 
60. La pieza 
Cama turca, armadura hie-
rro, clorada, con lela 'inetá- i _ 
lica y muelles. Tamaño K O 
l8ü . So. La pieza \ J 
Ropero pino, barnizado al flating, dos 
puertas, cajón exterior con herrajes, 
para ropa blanca o vestidos. 
Tams. 7 pies n pies 3.puertas 
Carpetas terciopelo lana, tejidas, cali-
dad superior, inmenso surtido, rectan-
gulares. 
Tams. 190X135 230X160 280X190 




Carpetas ovaladas, terciopelo lana, clase 
extra, dibujos alta novedad. 
Tams. 200X140 240X170 • 300X200 
Ptas.. 95 115 190 Ptas.. 115 155 255 
Mesilla de noche, haya, co-
lor claro o nogal, con repi-
sa; herrajes, tapa mármol, 
todos colores. Pieza 2 1 , -
Carpetas terciopelo, dibujos 
orientales, artículo invfevo, 
precios sin competencia. Ta- K Q 
maño 2 ;oXi6o s J \ J * 
Pasp terciopelo, dibujo oriental, calidad 
superior. 
Ancho 70 cms. 60 cms. 50 cms. 
Ptaf 11 9,50 7.50 
Paso terciopelo de lana, ca-
lidad superior, cenefas y 
fondo surtidos, ancho 70 
centímetros. Kl metro . . . . . 1 3 , 
50 
Terciopelo de lana para al-
fombras, calidad extra, to-
dbs colores, ancho 70 cen-
tímetros. E l metro 1 3 , 
50 
Alfombras lana, rectangulares, variadí-
simo surtidp en colores y dibujos. 
Tams. 1 0 0 X 5 0 1 2 0 X 5 5 1 5 0 X 7 0 
Ptas.. 5,80 9,50 13,30 
Carpetas lana, rectangulares, todos co-
lores y dibujos. 
Tams. 165X115 195X135 260X1.70 
Ptas.. 28,30 41,50 81 
Tams. 3 0 0 X 2 0 0 
Ptas... 99 
Alfombras «Bohemia», dibujos smyrna, 
inmenso surtido, en colores. Calidad in-
superable. Imitación nudo a mano. 
Tams. 1 8 0 X 9 0 1 9 0 X 1 2 0 2 2 0 X 1 5 5 
Ptas.. 24,50 36 52 
Tams. • 290X180 33.5X235 ' 385X285 
Ptas.. 80 122 190 
Alfombras de nudo, fabri-
cación especial de estos Al-
macenes (garantizado), di-
bujos gran colección. E l me- f ^ \ 
tro cuadrado ' ^ • 
Un lote de alfombras de 
nudo, hechas a mano, ar-
tículos sacrificados. Verda-
dera ocasión. E l metro oiia- 4. — _ 
drado " 
Alfombras terciopelo, lavables, calidad 
superiorísima. Tamaño 140X70. 
Réctangulares, pieza 1 9 , -
4 0 
Ovaladas, pieza 
L U 1 
S E Ñ O R A S 
Medias de hilo finas, costu-
ras, todos colores moda, el 
par 1 , 
25 
Redecilla de seda, para su-
jetar el pelo, en todos co-
:lores 1 . 
25 
Velo de seda negro, para 
cabeza, bordado en trenci-
lla, 90X90 centímetros . . . . 1 , 
N I Ñ O S 
90 
Bretonne, ocre, la pieza.. . 2 , ! 
Toreras de algodón, punto inglés, para 
señora. 
Tallas 1 2 3 4 5 
Ptas.. 1,85 2,05 2,30 2,60 2,85 
Paraguas Tom - Pouce, 10 
varillas, tejido de algodón 
con orilla, palo de madera, 
puños última moda 
Pañuelos fondo blanco, con 
cenefa color. E l p a ñ u e l o . . . 
Traje cheviot, rombos no-
vedad, forma «sport», con 
trabilla, coloros beige. ma- O 7 
rrón y gris. Tallas 6 a 12.. ' J 
Brodequines escaria negro, corte inglés, 
doble suela, tacón redondo. 
Tams. 24 al 26 27 al 59 30 al 33 
Ptas.. 6,50 8,50 




0 4 5 
Ptas.. 12,50 
Cartera con 100 agujas, ojo 
dorado, clase extra 1 , 
50 
Boina marca «Elósegui». 
con forro y badana 2 , 
50 
Guantes dos botones, cabri-
tilla, clase superior, todos 
colores, el par 4, 90 
Culotes de algodón, puños de goma, 
lazo de cinta, colores blanco, rosa, azul 
y cuero. 
Camisetas de algodón, punto inglés. 
Tallas 2 3 4 5 

















C A B A L L E R O S 
Gabardina calidad superior, 
forma «raglán», forro sarga / Q 
a la inglesa ' ^ > 
Chanclo de goma. Tama-
ños del 38 al 45 8 , -
Sombrero forma moda, mez- A O 75 
cía. Verde, marrón y chiné. I O í 
Pañuelos blancos con rayas 0 , 7 ^ 
color. E l pañuelo / \ J 
Paraguas algodón inglés, . 
puños de madera curvada Q 
y-gbif 
S O T A N O 
Platos loza blanca, primera calidad. 
Llanos, la docena 7, 
Soperos, la docena . . . . . . . 7, 
Platos postre, la docena 5,-— 
Orinales loza blanca, primera calidad. 
PTezá 2,40 
Cuchillos cocina, en acero fino, mango 
madera, la pieza 0,60 
• E S 
MADRID.—Afio XVI.—Núm. 5.390 
LAXANTE 
B E S C A N S A 
• s e a / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
Proteged de ia humedad 
vuestros pies usando 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
¡ A S O M B R O S O ! 
Zapatillas p a ñ o y or i l lo , para sfiiora. 1 peseta. Zapatos p ie l , para señora . 8 pesetas. 
Krodeqmn o cartera piel , c añas de paño , para señora , desde pesetas 4.50. 
Hrndoquin engrasiulo L'l L';3 24/26 27/29 30/33 34/37 Zapatos piel para n iño . 
P E S E T A S - . « 7 8 9 dol 16 a] 22... a P E S E T A 
U L T I M O S M O D E L O S para Péñora, caballero y niño, n P R E C I O S I R R I S O R I O S . 
L A S DOS MANOS, C O L E G I A T A , 9, M A D R I D . 
So traspasan grandes locales. Duque de Rivas , 3. 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES S E R E L UNICO I 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
C U A R E N T A AÑOS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS TONICO D I G E S T I V O Y ANTIGASTRALGICO 
K R U B B E R >? 
B O S T O N . U . S . A . 
Marta de fábrica que lleva caía par en la suela 
Oe venta en las buenas zapater ías , 
bazares y ar t í cu los de goma 
Deposi tario: E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plaza Moneada, 5 : Barcelona 
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Inloccipnes gastro-
intestinales (tifoideas). 
l!lüÍerOS VERASITA-SlA 
San Bernardo, 43, Madrid. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
/ 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
A U T O P I A N O 
Planos atuomátlcos de las afamadas ir rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REP£RTORIO DE ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i s , 4 
Dominica última Octofcris 
in festo 
DOMIN1 K O S T R I J E S U C H R I S T Z R E G I S 
Misas, 0,40. — Oficios, 0,40. 
Por correo, 0,10 más. 
E L D E V O C I O N A R I O D E ORO 
Librería, C A R R E T A S , 31, M A D R I D . 
El 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
A V I C U L T » 
alimentad vuestras aves con I 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
l ' J A T T H S . G R U B E R j 
A oartado 185, B I L B A O 
^ P f l R A ADELGAZAR 
R V I O 
Basta de sufrir inúulmetite, graciiu al luaruvillobO descubrimiento de <*• 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que CRran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
«vj « • en todas BUS manifestaciones: Impotencia (falta 
W e i U T c l S L C I l l S l vigor eexuaO. poluciones nocturnas, espermatwm 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, (¡olor de cabeza, 
vértigos, úebiiidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, con-
«6n, etcétera, que tengan por caosa u erigen agotamiemo nervioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cere-
bro, medula y *odo el sifetema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en-str-juventud por toda clase do excesos (viejo* 
«iñ BÜOS), a loa que verifi-an Irabr^os escesivoe, tanto- físicos como morales o intelectuales, esportls-
tas. bombres da ciencia, financieros, artistas, uomerclantts, Inüusuiiies, pensadores, et<:.. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios ê tuerzos c ejercicios Gilmente y disponiendo sí 
organismo pura que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un franco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DVS JOSE V I D A L Y RIBAS (S en C ) , MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales fannr.cias do España, Portug-al y Amér ica 
MEDIO 
t u d i c a 
salud 
Compo 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precia 
de 8 pesetas frasco, f_ 
en el laboratorio P E Í 
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa) 
España. 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
irabe Medina de QueHfiche 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre _ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
^ 5 
I N D U S T R I A H I S P A N O F R A N C E S A 
2 0 B I L L A I 
DISPUESTOS CON TAXIS 
ULTIMOS ADELANTOS PATENTA-
DOS. GRAN PRECISION 
ZARAGOZA. 4, M A D R I D . 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
I.inoloum (i pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J . 2.020. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
S U B A S T A D E F S N C A 
Casa en Madrid, ronda de Segovia, señalada con el 
número 30 moderno, Ifi antiguo, que tendrá lugar 1̂ 
día 17 de novieml ro do 1926. en la Notaría del señor 
Gimeno Bayón (Barquillo. 4), a las doce. Pliego de 
condiciones y títulos de manifiesto en dicha Notaría,. 
" E L D E B A T E " , Colegiata, 7 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Leopello H Oíaz 
Faiiecio el Cía 26 ce ocwe ds 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . \. P . 
Su desconsolada esposa, doña María Gon-
zález; hijo, don Leopoldo; hermanos, her-
manos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Las misás que se celebren de nueve i" 
doce el día 26 del corriente en la iglesia 
de las hermanas del Servicio Doméstico 
(Fuencarral, 111), la de las nueve en la 
capilla de la Virgen del Puerto y el día 27 
las de nueve y doce en las Escuelas Pías de 
San Antón ^erán aplicadas por el eterno 
descanso de su áhna. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) " 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A local espa-
cioso y módico. Paseo De-
licias. Pedro Unanué, 18. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor armario lu-
na, cama dorada, colcho, 
nes lana, máquina coser, 
etcétera. Hortaleza, 74. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E a toda prueba 
automóvi l seminuevo, ca-
rroceria cerrada y abierta, 
siete asientos, por cuarta 
parte ds su precio. Razón: 
Ayala, 5, portería. 
• ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R licenciado. Sa 
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
OPTICA 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
¡ OCASION I Casa Chambe-
rí, Mediodía, 38.000 duros, 
renta! líquida, 3.800; bene-
ficio especial, hipoteca 
Banco. Detalles, propieta-
rio. Ferré: Princesa, 54, 
seis, ocho. 
VARIOS 
R E P A R A C I O N E S de pie-
les, precios baratísimos, 
Carmen, 16, entresuelo, So-
lerlad. 
> Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, 1.? 
COMPRAS 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
L a casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRA alhajas. No ven-
der sin consultar esta ca-
sa. Puerta Sol, 11 y 12, se-
gundo. 
DEMANDAS 
CO BRADO R productor y 
tres empleados instruido» 
y formales necesita impor-
ta nte Compañía seguros. 
Ofertas manuscritas muy 
detalladas al apartado 513, 
Madrid. 
M U C H A C H A joven para 
todo se necesita. Prince-
sa, 6f), principal. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente, Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
HAGO paraguas, sombri-





micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-








E S T E R A S , tapices coco, 
altombritas, limpiabarros 
medida ,nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 325 pesetas. 
Alcoba, gran lujo, G60 pe-
setas; vale, 1.000. Desen-
gaño, 20. 
T R I N C H E R A S , gabanes, 
impermeables, maletas, pa-
raguas, estuche neceser, 
viaje. Desengaño, 20. 
S U B A S T A de casa, verda-
dera ocasión. Por quitar 
proindiviso, véndese así# 
día 27. Notaría don Ma-
teo Azpeitia, paseo Caste-
llana, 13; una hermosa, 
próxima Serrano, 11.170 
pies, renta líquida 40.782. 
Tipo subasta 290.000. De-
talles Notaría. 
B U E N hotel en Pacífico, 
tranvía, «Metro»; superfi-
cie, 23.740 pies; tres plan-
tas, jardín, garage, propio 
Sanatorio, colegio, residen-
cia particular; precio, 
50.000 duros. Angel Villa-
iranca, Génova, 4. Cuatro 
a seis. í 
S O L A R esquina, 8.000 pies, 
inmediato calle Toledo. Pâ  
seo Recoletos, 16, portería/ 
S E V E N D E nueve mil pe-
setas Talbot, transforma-
ble, seminuevo. Taberni-
llas, 2, muebles. 
C O C H E C I T O niño. Arma-
rio luna Hselada, 125 pese-
tas. Gramófonos, gramo-
las, discos. Desengaño, .20. 
CAMAS doradas, platear 
das, garantizadas; gran-
de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
G R A M O F O N O S , gramo-
las, 40 pesetas; discos com-




L E N T E S 
E V 
C U E S T A 0 P T S . 
L l 
T A L A C 
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